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En af de ting, som er rigtig svært ved at være plejeforældre, det er, at man følelsesmæssigt bliver 
forældre, men at det stadigvæk er et job 
 
 
Prøv nu lige for fanden at kigge i papirerne, ikk! 
 
 
Alle anbringelser er med øje for hjembringelser, det ved vi jo selvfølgelig godt, når vi er 
familieplejere, men det uformelle fylder bare meget 
 
 
Jeg tænker, når man går ind i det her, så gør man det hele vejen ud, uanset penge 
 
 
Den nye teamchef sagde: jeg ser dig som den klassiske, meget omsorgsfulde mor, hvor jeg ser 
børnenes mor, som noget helt andet. Hvor jeg efterfølgende har tænkt: hun sammenligner mig med 
en autistisk kvinde, som har papir, at hun ikke kan give omsorg 
 
 
Det falder mig meget naturligt at lægge noget personligt i mit arbejde, for jeg er socialrådgiver 
 
 
Jeg betragtede langt hen ad vejen det her barn som mit tredje barn 
 
 
Der hvor man bliver mindet mest om, at det ikke er os der i sidste ende bestemmer, det er når 
sagsbehandleren en gang lige pludselig hver tredje måned ringer, så kommer man i tanke om, nå ja, 
der er faktisk en anden del af systemet 
 
 
Det er måske også sådan lidt eventyrligt, noget stort man gerne vil gøre 
 
 
Der har været øjeblikke, hvor jeg var hunderæd for, at hun blev taget fra os. Jeg har tudbrølet og 
været helt ude i tovene 
 
 
Når andre taler om det, så glorificerer de det nærmest 
 
 
Kan man elske det her barn lige så meget, som man vil elske sine egne børn? 
 
 
Det kan bekymre dig, at nu er to børn fjernet fra en plejefamilie, oh shit, tænker man så, hvad skete 
der dér? 
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1. Introduktion 
1.1 Indledning 
Når børn ikke kan bo hos deres biologiske forældre, er der to muligheder for anbringelse udenfor 
hjemmet: de kan blive anbragt på en institution eller komme i familiepleje. Beslutningen om 
anbringelse foretages af kommunen, som vurderer, hvad der er til barnets bedste. Center for 
Familiepleje (CfF) fungerer som bindeled mellem plejebørn i Københavns Kommune og 
plejefamilierne og matcher børnene med familierne. CfF præsenteres yderligere i afsnit 1.3. 
For at blive plejefamilie skal familierne gennemgå en til to samtaler med konsulenter fra CfF, der 
vurderer, om familien er egnet til at være plejefamilie. Familierne skal leve op til nogle formelle 
krav1 for at komme i betragtning, herunder boligforhold og deres biologiske børns alder, og CfF har 
derudover formidlet seks kompetencer2, som de mener, en familie skal besidde for at kunne blive 
plejefamilie. Bliver familien godkendt som plejefamilie, er CfF ansvarlig for at klæde dem på til 
virket gennem obligatoriske introduktionskurser.  
 
Behovet for plejefamilier vil stige på grund af Barnets Reform3, som den nuværende regering har 
taget initiativ til. Barnets Reform er et supplement til Anbringelsesreformen fra 2006 og har øget 
fokus på barnets tarv og vigtigheden af stabilitet, nære relationer og voksenkontakt. Regeringen 
ønsker med reformen at øge antallet af anbringelser i familiepleje frem for på institutioner samt at 
styrke plejefamilierne gennem mere uddannelse og supervision. CfF står altså i en situation, hvor 
indsatsen for at rekruttere plejefamilier skal styrkes.  
1.2 Problemfelt 
Projektet tager udgangspunkt i et projektforslag fra RUC's videnskabsbutik fremlagt af Københavns 
Kommunes Center for Familiepleje4. I projektforslaget efterspørger CfF metoder til at rekruttere 
plejefamilier i Storkøbenhavn, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er nok til at imødekomme det 
forventede stigende behov.  
                                                 
1
 Vejledning i forundersøgelsesproceduren til generelt plejeforhold, s. 5 
2
 Vejledning i forundersøgelsesproceduren til generelt plejeforhold, s. 9: Omsorg, tilknytning, respekt, forpligtelse, 
samarbejde og anerkendelse. 
3
 http://www.vfm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2009/Regeringens%20udspil%20til%20Barnets%20Reform.pdf 
4
 Se opslaget i Bilag VIII 
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Antallet af plejefamilier i provinsen dækker behovet for anbringelser, men i Storkøbenhavn er dette 
ikke tilfældet. Det betyder, at københavnske plejebørn ofte bliver anbragt i provinsen, langt væk fra 
deres biologiske familie og nærmiljø.  
Center for Familiepleje rekrutterer plejefamilier gennem annoncer i lokalaviser og fagblade og på 
deres hjemmeside, men når ikke ud til et tilfredsstillende antal potentielle plejefamilier i 
Storkøbenhavn. Det betyder, at flere børn anbringes på institutioner, end kommunen egentlig 
tilstræber.  
 
Ud fra ovennævnte finder vi det interessant at undersøge, hvorfor CfF har vanskeligt ved at 
rekruttere det antal plejefamilier, der er behov for. Vi ønsker ikke at lave en rekrutteringsstrategi, 
men i stedet at klarlægge de problemer, der resulterer i manglen på plejefamilier i Storkøbenhavn 
og derved give CfF nogle kommunikative forslag til at imødekomme disse problemer.  
1.3 Præsentation af Center for Familiepleje 
Center for Familiepleje blev etableret i 2004 som en del af Københavns Kommunes 
socialforvaltning og har til formål at skabe bedre forhold for børn og unge, der ikke kan bo hjemme. 
CfF samarbejder med socialcentrene i Københavns Kommune, der modtager børn og unge, når de 
må fjernes fra hjemmet og fungerer som en formidler af plejefamilier til de børn, der mangler et 
hjem. Grundet Barnets Reform forventes det, at der vil være en stigning i antallet af børn, der skal i 
familiepleje.  
Når en potentiel plejefamilie henvender sig til CfF bliver familiernes egnethed vurderet via en 
indledende telefonsamtale og et til to møder med to konsulenter fra centret, der interviewer og 
observerer den potentielle plejefamilie. CfF godkender ca. 50 nye plejefamilier om året5.  
1.4 Problemformulering 
I det følgende klarlægger vi projektets problemstilling og argumenterer for de valg, vi har truffet for 
at kunne besvare problemformuleringen.  
Det er projektets mål at give en kommunikativ og teoretisk forklaring på, hvorfor der er mangel på 
plejefamilier i Storkøbenhavn og på baggrund af denne forklaring give Københavns Kommune 
nogle anbefalinger, der kan medvirke til at afhjælpe dette problem.   
                                                 
5
 Pjece: Information til samarbejdspartnere i Socialforvaltningen (2008): 
http://www.kk.dk/Borger/DetSocialeOmraade/BoernOgUnge/Familiepleje/MaterialerOgRegler/~/media/823904D0DFE
F49099E3CE5755DE5DB43.ashx 
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Problemformuleringen lyder derfor: 
 
Hvordan kan man bygge bro over kommunikationskløfterne mellem Københavns Kommune 
og plejefamilierne? 
 
For at besvare vores problemformulering tager vi udgangspunkt i nuværende plejefamilier i 
Storkøbenhavn og deres beskrivelser i kvalitative interviews. Formålet med at undersøge 
eksisterende plejefamiliers oplevelser med familiepleje er at klarlægge nogle af de områder, hvor 
kommunikationskløfter mellem kommunen og plejefamilierne kan opstå. Vil CfF skabe mere 
kvalitet i deres kommunikation omkring familiepleje, forudsætter det en forståelse for nuværende 
plejefamiliers behov og forståelsesrammer. Da de nuværende plejefamilier tidligere har været 
potentielle plejefamilier, kan de give os et grundigt indblik i de problemstillinger, der kan eksistere i 
kommunikationen.  
 
For at besvare problemformuleringen tager vi udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvordan italesætter plejeforældrene plejefamiliens vilkår?  
2. Hvilke kommunikationskløfter eksisterer mellem kommunen og plejefamilierne? 
3. Hvordan kan en øget kommunikationsindsats fra kommunens side afhjælpe manglen på 
plejefamilier ved at bygge bro over kommunikationskløfterne? 
 
Det er vores umiddelbare opfattelse, at plejefamilier i høj grad fungerer som ambassadører for deres 
hverv. Det er derfor væsentligt at fokusere på deres italesættelse af både familiepleje og deres 
samarbejde med kommunen for at belyse hvilke områder, indenfor familiepleje, der ifølge 
plejefamilierne kan forbedres. Ved at imødekomme familiernes efterspørgsler kan CfF hjælpe til, at 
plejefamilierne formidler et positivt billede af familiepleje. Samtidig kan plejefamiliernes 
efterspørgsler give CfF et indtryk af, hvordan de skal kommunikere for at opfylde centrets behov 
for flere plejefamilier.   
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1.5 Afgrænsning 
Den kvalitative tradition har til formål at kortlægge personers adfærd og holdninger. Der er 
adskillige tilgange til at opnå dette, f.eks. via observationer og fokusgrupper. Vi har valgt at 
fokusere på enkeltinterviews, da vi mener, at denne metode giver os det bedste resultat. Projektets 
emne kan medføre, at nogle plejefamilier ville være utrygge ved at skulle udtale sig omkring deres 
familiære forhold blandt folk, de ikke kender. Gennem enkeltinterviews er det muligt at skabe 
trygge rammer og møde informanterne i deres eget miljø. Derudover vurderer vi, at hvis vi 
eksempelvis havde foretaget fokusgruppeinterviews med plejeforældre fra forskellige familier, ville 
disse informanter være taget ud af deres kontekst i en sådan grad, at resultaterne ville være usikre. 
Observation er ligeledes en kvalitativ metodisk mulighed til at afdække folks handlinger, men da vi 
er interesserede i specifikke dele af informanternes oplevelser, ville vi ikke få afdækket vores 
vidensinteresse på denne måde. 
 
Da det er vores interesse at undersøge plejefamiliernes egen opfattelse af deres situation, er det ikke 
relevant at bruge kvantitative metoder, da disse bruges til statistiske formål og ikke giver mulighed 
for at spørge ind til holdninger. Kvantitative metoder kan således ikke bidrage tilstrækkeligt med 
uddybende forklaringer på plejefamiliernes handlemønstre, problemer og værdier.  
1.6 Læsevejledning 
Projektet er inddelt således, at læseren først indføres i genstandsfeltet for vores vidensinteresse. 
Herefter præsenteres vores overvejelser omkring metode og vores valg af teori begrundes. Derefter 
gennemgås teorierne med fokus på de dele, som anvendes direkte i analysen. Formålet med at 
eksplicitere valgene omkring metode og teori er, at hjælpe læseren til bedst muligt at forstå vores 
behandling af empirien. 
Efter teoriafsnittet behandles empirien ud fra et teoretisk udgangspunkt i analysen. Ved hjælp af 
analysen besvarer vi vores arbejdsspørgsmål som oplæg til den egentlige besvarelse af 
problemformuleringen i konklusionen. 
Inden konklusionen præsenteres læseren for nogle konkrete forslag til at bygge bro over 
kommunikationskløfterne mellem kommunen og plejefamilierne. Herefter afrundes projektet med 
en perspektivering. 
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2. Metode 
2.1. Indledning 
Information er grundlæggende for enhver form for social eller adfærdsmæssig forandring, men for 
at informationen kan have den ønskede effekt, må den tilrettelægges på en måde, som er tilpasset 
målgruppen. Før CfF kan tilrettelægge deres kommunikation, må de definere deres målgruppe, og 
klarlægge hvad der skal kommunikeres til hvem via hvilke kanaler (McKee 2000).  
 
Communication for Development, UNICEF New York
 Problem Analysis/Statement
 Behaviour Analysis
 Participant Analysis
 Communication Channel Analysis
 Communication Objectives
 Evaluation Indicators
Assessment
 Advocacy
 Social Mobilisation
 Behaviour & Social Change 
Communication 
 Strategies/Activities
 Partners/Roles
 Channels
Approach, Appeal, Tone
Communication Analysis
Design
Action
Strategy Plan
Select/Determine
 Message & Material development
 Pre-testing & Revisions
 Materials Dissemination & Training plan
 Monitoring & Evaluation plan
 Plan of Action
Evaluation  Situation Analysis
 Implement Plan
ACADA Communication
Planning Process
Research 
& 
Monitoring
 
 
http://www.comminit.com/en/node/1995 (McKee 2000) 
 
Formålet med modellen ovenfor er at eksplicitere de områder af en planlagt kommunikationsproces, 
som dette projekt beskæftiger sig med. Fokus i dette projekt er at lave en dybdegående analyse af 
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den nuværende situation, aktørernes handlinger og relevante kommunikationskanaler. Projektet er 
placeret indenfor de første to trin i modellen, da vi undersøger plejefamiliernes og CfF’s situation 
og derefter definerer de kommunikative problemer. Formålet med dette er at klarlægge den 
nuværende situation samt videregive kommunikative forslag til CfF. Forslagene kan hjælpe dem til 
at arbejde videre på modellens øvrige trin, hvorved de kan udarbejde en strategi til at imødekomme 
behovet for flere plejefamilier. 
2.2 Design 
I dette afsnit præsenteres de metoder og teorier, som vi anvender i projektet. Desuden argumenteres 
der, i forhold til projektets vidensinteresse og problemformulering, for de teorier og metoder, som 
introduceres. 
2.2.1 Slutningsformer 
Både med induktion og abduktion som slutningsform tilstræbes det at opbygge forklaringer på og 
beskrivelser af konkrete problemstillinger (Bitsch Olsen 2005:458), hvilket også er målet med dette 
projekt. Begge er logiske ræsonnementer, men hvor induktion starter i empirien, starter abduktion 
med teoretiske antagelser, som er åbne og fleksible i forhold til empirien. Mens processen omkring 
dette projekt har været abduktiv, er rapporten udarbejdet induktivt. Forklaringen er, at vi lagde ud 
med at arbejde med teori, men lagde det fra os igen, da det blev klart, at et bedre kendskab til vores 
genstandsfelt var nødvendigt for at kunne skabe et fyldestgørende afsæt for undersøgelsen. Derfor 
er rapportens undersøgelse udarbejdet induktivt, fordi vi, med udgangspunkt i empirien, har 
udarbejdet en teoretisk ramme for projektet. Således har empirien – via de mønstre og 
problemstillinger der kom til syne – været styrende for hvilken teori, vi har anvendt samt hvilke 
problemstillinger, der viste sig at være centrale.  
2.2.2 Valg af metode  
Vores metodiske valg i forbindelse med dette projekt er ekspliciteret i følgende afsnit. Formålet er 
at skabe så god en basis som muligt for analytiske generaliseringer på baggrund af de kvalitative 
data, der produceres.  
I dette projekt har vi besluttet at få indblik i vores genstandsfelt via kvalitative enkeltinterviews, 
fordi vi finder denne metode mest anvendelig for vores vidensinteresse; vi ønsker at få indblik i 
plejefamiliernes oplevelser, deres møde med omverdenen og deres kommunikation med 
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kommunen. Interviewene har således flere formål. Det anser vi dog ikke som et problem, da vi 
betragter kvalitative data som værende fyldestgørende nok til brug for flere fortolkninger, som ikke 
er modsigende, men derimod komplementære (Halkier 2003). 
 
Vi går kvalitativt til værks for at klarlægge de grundlæggende elementer, som former henholdsvis 
kommunens og plejefamiliernes synspunkter. Vi forventer at kunne bruge den viden, vi får fra vores 
individuelle interviews, til at blotlægge nogle af de problemer, som kan forårsage kløfter mellem 
forståelsesrammerne. På baggrund af denne viden vil vi give forslag til, hvordan man kan bygge en 
bro over kløften og dermed skabe rammerne for en bedre kommunikation. 
2.2.3 Valg af teori 
I dette projekt anvender vi en række teorier på forskellige niveauer. På det mest overordnede og 
abstrakte niveau er fænomenologi projektets videnskabsteoretiske ramme. Fænomenologien anser 
kommunikation som oplevelsen af andethed og er baseret på åbenhed overfor det, man undersøger. 
Inden for den fænomenologiske ramme arbejder vi mod at skabe en forståelse for de fænomener, vi 
finder i empirien ved at inddrage en middle range teori i form af Brenda Dervins Sense-Making 
teori. 
Som grand theory opstiller vi en kombination af generelle teorier om samfundet, bestående af 
Niklas Luhmanns systemteori og Jürgen Habermas’ universalpragmatik og diskursetik. Luhmanns 
teori anvendes med henblik på at kunne forklare de problematikker, som viser sig i empirien, men 
fordi Luhmann ikke tillader en større teoretisk nedbrydning af verden end til kommunikation 
mellem systemer, suppleres den af Habermas’ teori. Hvor Luhmann mener, at kommunikation kun 
kan udspille sig mellem systemer, og at individer kun kan kommunikere indenfor deres egne 
systemer, tager Habermas højde for individernes livsverden og sprog og fokuserer på 
kommunikationen mellem offentlige og private diskurser.  
Til at klarlægge informanternes pointer anvender vi positioneringsteori, hvilket er særligt relevant 
på grund af undersøgelsens meget private karakter: det kan være nemmere for informanterne at 
beskrive andre og forholde sig til dem, end at beskrive sig selv. Samtidig er positioneringsanalyse 
anvendelig, fordi vi befinder os på et mellemniveau mellem mikro- og makroprocesser. 
 
I tråd med Sense-Making teorien anvendes Henning Olsen, Steinar Kvale, Linda Finlay samt 
Amanda Coffey og Paul Atkinson på et anvendelsesorienteret niveau. Henning Olsen og Steinar 
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Kvale inddrages i de metodiske overvejelser omkring interviewundersøgelsen, mens Finlays 
retningslinjer i forhold til eksplicitet overvejes i forbindelse med at klarlægge databehandlingen, der 
er inspireret af Coffey og Atkinson.   
2.3 Det kvalitative interview 
I kvalitative studier udvælges informanter typisk selektivt for at opnå den bedste afspejling af de 
vigtigste analytiske karakteristika i forhold til problemformuleringen. Vores udvælgelse af 
informanter er foregået ved strategisk selektion (Olsen 2002:84) under kriterierne af, at 
informanterne skulle være plejeforældre og være bosiddende i Storkøbenhavn6. Selve selektionen 
blev dog overdraget til centerleder for Center for Familiepleje, Klaus Wilmann (KW), på grund af 
etiske og praktiske omstændigheder og er derfor i en vis udstrækning tilfældig. Vi anser dog ikke 
denne delvist tilfældige selektion som problematisk, da empirien qua vores induktive tilgang 
bestemmer vores vidensinteresse. 
 
For at opnå den bedste interaktion (Olsen 2002:93) og mest flydende samtale med informanterne og 
dermed få mest mulig indsigt gennem interviewene, havde vi en løs samtale med hver informant 
umiddelbart inden selve interviewet. Formålet med denne samtale var at få indsigt i informantens 
sprogbrug, at gøre informanten tryg ved vores tilstedeværelse samt at give plads til briefing (Kvale 
1997:132) og eventuelle spørgsmål. Efter interviewet forsøgte vi at bidrage til interaktionen ved en 
fyldestgørende debriefing, hvis form var afhængig af interviewsituationens udvikling.  
 
I forhold til antallet af informanter og dermed undersøgelsens generaliseringsmuligheder, er det 
vanskeligt at finde retningslinjer eller anbefalinger i den eksisterende litteratur (Olsen 2002:84). 
Dette skyldes, at enhver undersøgelses formål og enhver informantgruppe er enestående, hvorfor 
det må vurderes ud fra hver enkelt problemstilling, hvad der er et passende antal.  
I denne interviewundersøgelse tages der udgangspunkt i otte enkeltinterviews samt ét 
dobbeltinterview7.  
                                                 
6
 En oversigt over informanterne findes i Bilag I 
7
 I dette interview deltog begge plejeforældre fra en familie, fordi de følte sig mest trygge ved denne form. 
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2.3.1 Tematisering 
For at være grundige i vores interviewundersøgelse arbejdede vi delvist ud fra Kvales syv stadier 
(Kvale 1997:95). I forhold til interviewguiden er første stadie, tematisering, særligt relevant. På 
baggrund af vores vidensinteresse er vi nået frem til følgende forskningsspørgsmål, som danner 
rammen for interviewene: 
 
1. Hvordan beskriver plejeforældrene deres oplevelser med familiepleje? 
2. Har plejeforældrene oplevet konflikter i forbindelse med virket som plejefamilie? 
3. Hvordan forholder plejeforældrene sig til familiepleje som et arbejde og plejebarnet som en 
del af familien? 
 
Disse forskningsspørgsmål danner grundlag for den egentlige interviewguide, som beskrives 
herunder. 
2.3.2 Interviewguiden 
Vores interviews tager udgangspunkt i en interviewguide8, der fungerede som afsæt for samtalen. 
Ifølge Henning Olsen kan interviewguider være en hæmsko for udviklingen af et interview og for 
muligheden for at gå i dybden med informantens svar, hvis intervieweren ikke formår at abstrahere 
fra interviewguiden. Interviewguides kan dog være en god støtte, såfremt intervieweren er i stand til 
netop at løsrive sig fra interviewguiden og spørge ind til informantens udtalelser (Olsen, 2002:231-
232).  
Da vi ønskede, at interviewene skulle finde sted i informanternes hjem i så naturlige omgivelser 
som muligt, ville vi ikke medbringe et tætskrevet stykke papir, da det kan virke forstyrrende for den 
meningsdannende samtale (Schrøder et al. 2003:156). Vi ønskede altså ikke, at informanterne skulle 
opleve interviewet som en form for afhøring, men vi medbragte dog noter til os selv for ikke at 
glemme vigtige detaljer. 
Vi planlagde at gennemføre interviewene som halvstrukturerede livsverdensinterviews (Kvale 
1997:19), dvs. at interviewguiden indeholder en skitse over de emner, vi ønskede at afdække 
(forskningsspørgsmålene) samt en række mulige spørgsmål (Kvale 1997:133). Meningen med disse 
spørgsmål var ikke, at de skulle følges slavisk, men blot at de skulle afspejle vores refleksioner i 
forhold til interviewene og deres formål. Således deler vi Steinar Kvales syn på interviewguiden 
                                                 
8
 Bilag II 
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som ”… en række råemner eller spørgsmål, der angiver interviewets emner og deres rækkefølge” 
(Olsen 2002:86).  
Derfor lod vi interviewguiden være åben for at give plads til, at informanterne undervejs kunne 
være med til at sætte en dagsorden for interviewet indenfor projektets relevante emner og på den 
måde give os en dybere forståelse for, hvad der er vigtigt i forhold til at være plejeforælder.  
Det skal nævnes, at vi havde forberedt os på en vis variation i informanternes måde at informere os 
om de relevante emner på, ligesom vi var opmærksomme på, at vores rolle som interviewere ville 
kræve forskellige indsatser i forhold til informanternes taleegenskaber, selvstændighed og 
bekvemmelighed under interviewet. 
 
Ifølge Kvale er der to dimensioner, som man skal have for øje når man laver interviewspørgsmål; 
en tematisk og en dynamisk (Kvale 1997:134). 
Den tematiske dimension omhandler det strukturerede kontra det spontane i et interview. Ved det 
halvstrukturerede interview ønskede vi, som nævnt, at holde os indenfor emnerne i vores 
forskningsspørgsmål, men samtidig give plads til uventede svar og nye underemner. 
Vi har tilstræbt at gøre interviewet dynamisk ved at fjerne det akademiske sprog i oversættelsen af 
forskningsspørgsmål til konkrete interviewspørgsmål for at sikre en positiv interaktion mellem 
interviewer og informant. For at opnå et dynamisk interview skal spørgsmålene som udgangspunkt 
have en deskriptiv karakter (Hvad- og Hvordan-spørgsmål) for at få en spontan beskrivelse af et 
fænomen eller en situation frem for en spekulerende forklaring på noget (Hvorfor-spørgsmål). 
 
Af forskellige typer spørgsmål opstiller Kvale følgende: Indledende, opfølgende, sonderende, 
specificerede, direkte, indirekte, strukturerende, tavshed og fortolkende spørgsmål (Kvale 
1997:137). Hver type spørgsmål kan belyse forskningsspørgsmålene på forskellig vis og bør derfor 
bringes i spil ved enhver lejlighed. I interviewguiden er det eksemplificeret i parentes, hvordan vi 
anvender hver type spørgsmål. 
 
Hvert interview blev afsluttet med en debriefing, som afrundede interviewet med at spørge 
informanten om han/hun havde mere at tilføje, inden interviewet blev afsluttet. Var dette ikke 
tilfældet, opridsede vi de hovedpunkter, vi umiddelbart mente at have fået ud af interviewet (Kvale 
1997:133). Ved at samtale lidt efter diktafonen var slukket, gav vi også informanterne mulighed for 
at stille spørgsmål og fortælle ting ’off the record’ i en mere afslappet situation. 
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2.3.3 Databehandling og analysemetode 
For at sikre en systematisk gennemgang af vores data har vi anvendt kodning, kategorisering og 
begrebsliggørelse som anbefalet af Coffey og Atkinson (1996). En systematisk databehandling gør 
det nemt at finde relevante dele til analysen og minimerer risikoen for at overse noget meningsfuldt.  
Kodning er ikke analyse, men en del af en analytisk proces (Coffey og Atkinson 1996:26). Det er 
vigtigt for os, at vores fremgangmåde og refleksioner omkring kodningen er eksplicitte i projektet 
(Finlay 2002:210), fordi vi, som researchere, påvirker analysen og derved konklusionerne allerede 
fra databehandlingsprocessens start, hvor vi fortolker og beslutter, hvad der er vigtigt, hvad der 
hører til under hvilke kategorier osv. (Coffey og Atkinson 1996:27 og Finlay 2002:212).  
Koder afspejler vidensinteressen, men kan være alt hvad informanterne tager op eller teoretiske 
begreber; efter transskriberingen foretog vi derfor først en overfladisk kodning for at simplificere og 
kondensere data således, at vi kunne lave et indeks over alle analyserbare dele (Coffey og Atkinson 
1996:28). Her blev store transskriberede dele behandlet og opdelt på kryds og tværs, for at undgå at 
miste meningen bag og sammenhængen mellem udsagnene (Coffey and Atkinson 1996:52). 
Dermed blev en stor mængde data overskuelig og vi kunne påbegynde kategoriseringen. 
I kategoriseringen relaterede vi koderne til hinanden, hvilket var et tidskrævende, men essentielt 
stykke arbejde, fordi det var her, de forskellige sammenhænge og modsætninger i interviewene kom 
til syne. Arbejdet blev dog nemmere undervejs, fordi vi efter kategoriseringen af det første 
interview kunne kigge efter lignende elementer i behandlingen af efterfølgende interviews.  
Undervejs i kategoriseringen kom nye problematikker til syne og der opstod et behov for nye 
kategorier, hvilket igen gjorde vores data mere komplicerede9. Denne blanding af at simplificere og 
komplicere, når man koder og kategoriserer, er typisk (Coffey og Atkinson 1996:30).  
Da vi arbejder induktivt, kommer den egentlige begrebsliggørelse først til at finde sted senere i 
processen i forbindelse med de teorier som i øvrigt inddrages i analysen. 
Vi har dekontekstualiseret og rekontekstualiseret (Coffey og Atkinson 1996:30-31) en række af 
plejeforældrenes udsagn, ved at fjerne dem fra deres oprindelige kontekst: den personlige, og sat 
dem ind i en ny kontekst: kommunikation mellem offentligt system og privat system. 
En grundig gennemgang af vores metodiske valg i forbindelse med databehandlingen er vigtig; for 
at kunne validere vores undersøgelse, må andre kunne forstå de refleksioner, vi har gjort os for at nå 
frem til de resultater, vi får.  
                                                 
9
 Kategorisering findes i Bilag III 
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Finlay beskriver fem typer refleksioner10 (Finlay 2002:212), men understreger, at de overlapper og 
kan kombineres, det vigtige er, at valgene gøres eksplicitte der hvor det giver mening. Vi har ikke 
valgt at følge en bestemt type, men anvender elementer af de forskellige typer hvor vi finder det 
nødvendigt. Når vi eksempelvis er selvrefleksive eller refleksive i forhold til intersubjektivitet, 
beskriver vi det kun minimalt og kun i forhold til situationer hvor det gør en forskel, da vi ellers 
risikerer at beskrivelsen af vores egne refleksioner overskygger informanternes (Finlay 2002:225).  
 
Behandlingen af de individuelle interviews tydeliggjorde behovet for at foretage interviews med 
repræsentanter fra kommunen. For at have et sammenligningsgrundlag er en tilsvarende forståelse 
for henholdsvis kommunen og plejefamilierne nødvendig. Vi må altså klarlægge kommunens 
forståelse af, hvad det vil sige at være plejefamilie, for at kunne styrke kommunikationsbroen 
mellem de to parter. Denne forståelse klarlægges via interviews med KW11 og Signe Bressendorff 
(SB)12, der er konsulent for CfF. Dette hjælper til at få en forståelse for, hvordan en øget 
kommunikationsindsats kan afhjælpe de problematikker, der opstår mellem kommunen og 
plejefamilierne.  
                                                 
10
 Introspektion/selvrefleksion, intersubjektiv refleksion, gensidigt samarbejde, social kritik og diskursiv 
dekonstruktion. 
11
 Interviewguiden for dette interview findes i Bilag IV og kodningen findes i bilag V 
12
 Interviewguiden for dette interview findes i Bilag VI og kodningen findes i Bilag VII 
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3. Teori 
3.1 Indledning 
I det følgende præsenteres den teori vi anvender i projektet.  
Dervins Sense-Making teori handler om at kommunikere kommunikativt, altså dialogisk. 
Kommunikation skal ifølge Dervin være designet til at være dialogisk, hvilket betyder, at designet 
ikke må være baseret på transmissionspræmisser. Sense-Making teoriens formål er ligeledes at 
afdække, hvordan forskellige kommunikationssituationer bidrager til forståelse eller medfører 
misforståelser (Dervin 2001:72). Hvis plejefamilierne og kommunen ikke formår at indgå i en 
dialog som ligesindede, kan der altså ifølge Dervin opstå misforståelser i kommunikationen.  
Habermas’ kommunikationsteori bruges til at undersøge og belyse kommunikationen mellem 
kommunen og plejefamilierne. Der tages udgangspunkt i Habermas’ universalpragmatik og 
diskursteori for at forklare hvordan kommunikationen kan optimeres. Målet med Habermas’ 
sprogfilosofi er at redegøre for en interaktionsform, hvor man gennem kommunikationen alene 
opnår en rationel begrundet konsensus (Nørgaard 1996:37). I modsætning til Luhmann er Habermas 
interesseret i at forbedre kommunikationen mellem aktører, ikke udelukkende redegøre for den.  
Luhmanns systemteoriteori har ikke til formål at løse sociale problemer, men drejer sig i stedet om 
fænomenologisk reduktion. Da Luhmann ser samfundet som bestående udelukkende i, af og ved 
kommunikation mellem systemer, er der tale om en teori til kommunikativ reduktion (Tække 
2009:75). Derfor vil Luhmanns teori i dette projekt blive brugt til at beskrive og forklare de 
problemstillinger, som fremgår af empirien i forhold til kommunikationen mellem de systemer, som 
plejefamilierne og kommunen indgår i. 
Teoretikerne Harré og Langenhove mener, at for at studere og forstå sociale fænomener må man 
tage udgangspunkt i personer og deres handlinger. Disse handlinger finder sted gennem tre 
processer, nemlig samtale, institutionelle praksisser og brugen af samfundsmæssig retorik, som alle 
er en form for diskursive praksisser. Harré og Langenhove beskæftiger sig med den del af rammen, 
som omhandler samtale, hvori samfundsmæssige ikoner produceres og reproduceres (Harré og 
Langenhove 1999:15). Produktion og reproduktion opstår via de diskursive processer, positionering 
og retorisk ’redescription’. Disse processer defineres som den diskursive konstruktion af historier 
om institutioner og makrosociale begivenheder.  
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I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan henholdsvis kommunen og plejefamilierne 
konstruerer opfattelsen af familiepleje via deres positioneringer. 
3.2 Dervin 
Grundtanken bag Sense-Making teorien er at undgå misforståelser (kløfter) ved at implementere 
alternative metoder i forskningen (broer). Der er ingen entydige måder at bygge broen på, da enhver 
Sense-Making foregår i sin egen kontekst af tid og rum. Derfor må arbejdet gøres på baggrund af 
dialogen, som udvikler sig i takt med konteksten. Sense-Making handler om, at kommunikation 
altid er tovejs, men kun hvis man er åben overfor dialogen, kan man udnytte den viden, man har 
adgang til (Dervin 2001:74). 
  
  
The Sense-Making metaphor (Dervin 2001:74) 
 
Med sin Sense-Making teori foreslår Dervin en alternativ model, der opfatter meddelelser som 
konstruktioner, som er forbundet til afsenderens tid, sted og perspektiv. Meddelelser er således ikke 
objektive og har kun relevans for modtagerne, hvis de kan forstås inden for modtagernes livsverden. 
Modellen forudsætter altså, at der er forskelle mellem menneskers forståelse og erfaringer, og den 
anerkender, at sociale kræfter determinerer hvilke menneskers forståelse og observation, der 
prioriteres (Dervin 2003:5).  
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Ifølge Dervin er den eneste måde hvorpå man kan opnå en fælles forståelse, at man aktivt forsøger 
at forstå den ’andens’ verden. Dette opnås ved at invitere denne ’anden’ til at beskrive sin 
livsverden så grundigt som muligt i den givne kontekst af den ’andens’ egne oplevelser, forståelser 
og meninger. Det er vigtigt, at magtforholdet mellem kommunen og plejefamilierne er så neutralt 
som muligt; er forholdet præget af magt og afmagt, kan det nemlig være vanskeligt at opnå en 
forståelse for hverandres situation, hvilket medfører, at kommunikationen ikke bliver dialogisk. Der 
vil dog altid være en risiko for, at én af parternes opfattelse af den anden part er forkert, hvorfor 
disse opfattelser konstant må være oppe til revision (Dervin 2001:73).  
 
I projektet kortlægges de misforståelserne mellem kommunen og plejefamilierne, der opstår og 
hvordan disse kan imødekommes gennem alternative kommunikationsmetoder.  
3.3 Habermas 
Universalpragmatikken danner baggrund for Habermas’ kommunikationsteori og udlægger de krav, 
der er forudsætningen for den ideale kommunikation (Thyssen 1999:64): Forståelighed, der 
forudsætter, at både taler og tilhører kender sproget og tillægger de anvendte ord den samme 
betydning. Sandhed, hvilket indebærer, at taler og tilhører forudsætter, at samtalens påstande er 
sande. Derefter følger kravet om gyldighed, som omhandler en konsensus blandt samtalens 
deltagere vedrørende de normer, de henholder sig til. Derudover er det et krav, at deltagerne 
anerkender hinanden som ligeværdige. Det sidste krav er oprigtighed, som forudsætter, at taleren 
ved, hvad hun/han taler om og står inde for det (Thyssen 1999:63-64).  
Det er således essentielt for den kommunikative handlen, at samtalens aktører har en forståelse for 
hinandens livsverdener, vedkender sig de samme normer og har en viden om samtalens 
omdrejningspunkt. Hvorvidt kommunen og plejefamilierne opfylder disse krav undersøges med 
henblik på at belyse, hvordan kommunikationen kan forbedres og den kommunikative handlen 
fremmes. 
Overholdes universalpragmatikkens krav ikke, opstår strategisk handlen, som kan være 
manipulerende og derved ikke opfylder idealet om den kommunikative handlen, som er 
kommunikation mellem ligeværdige (Thyssen 1999:65). I projektet belyses brugen af henholdsvis 
strategisk og kommunikativ handlen for at forstå, hvordan aktørerne kommunikerer, og hvordan de 
to former for handlen indvirker på aktørernes interne forhold.   
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Diskursetikken 
Habermas’ diskursetik er hans teori om, hvordan kommunikation bør være (Habermas 1996:53). 
Han er inspireret af Kants kategoriske imperativ13 og formulerer sin diskursetiske grundsætning 
således: ”kun de normer kan gøre krav på gyldighed, som finder eller kan finde tilslutning hos alle 
berørte, der deltager i en praktisk diskurs”. Diskursetikkens grundsætning forudsætter altså at 
deltagerne berøres, at tilslutning kan tilkendegives og at argumentationen er præget af ligeværdig 
dialog (Harste 2002:19). Kommunen og plejefamilierne skal altså ifølge Habermas indgå i en 
ligeværdig dialog med forståelse for hinandens udsagn for at opnå konsensus. Da plejefamilierne og 
kommunen har forskellige dagsordener, undersøger vi, hvorvidt de formår at nå konsensus ud fra 
Habermas’ idealer.    
Kommunikativ handlen 
Kommunikativ handlen forudsætter gyldigheden af ytringer, og det primære mål for 
interaktionsdeltagerne er, som nævnt, at bruge sproget til at opnå konsensus for derved at kunne 
koordinere handlinger uden brug af magt (Nørgaard 1996:16) – det vil sige, at kommunikationen 
har en illokutionær effekt. Strategisk handlen, derimod, er resultatorienteret og har en perlokutionær 
effekt (Nørgaard 1996:17) som resulterer i et asymmetrisk magtforhold mellem samtaleparterne. 
 
Ifølge Habermas findes der to former for kommunikativ handlen. Han opfatter kommunikativ 
handlen som en proces, hvor aktører koordinerer deres handlingsplaner gennem en sproglig 
forståelse og derved drager nytte af sproghandlingernes illokutionære sammenbindingskraft. De to 
typer handlen er svag kommunikativ handlen, som finder sted, når forståelse indbefatter 
kendsgerninger – her orienterer deltagerne sig alene mod sandhedsfordringer. Stærk kommunikativ 
handlen finder sted, når forståelsen omfatter normative grunde for valg af mål – i sådanne 
sammenhænge henholder deltagerne sig til intersubjektivt delte værdiorientering, der binder deres 
vilje på en måde, der overskrider deres egne præferencer (Harste 2002:58).  
Ved at analysere kommunikationen undersøger vi, hvorvidt plejefamilierne og kommunen søger at 
opnå handlingskoordinering gennem forståelse ved at blotlægge deres italesætter.  
                                                 
13
 Handl kun ifølge den maksime, ved hvilken du samtidig kan ville, at den bliver en almengyldig lov (Kant 1999:78) 
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Kommunikativ rationalitet 
Kommunikativ rationalitet er et supplerende begreb til den kommunikative handlen. Han anser 
begrebet som et gyldigt værdigrundlag og mener, at man kan finde normativiteten i 
kommunikationsstrukturerne, altså på interaktionsniveau (Nørgaard 1996:23).  Det vil sige, at det 
ifølge Habermas er gennem dialogen, at aktørerne kommer til en konsensus omkring 
normativiteten; hvordan man bør handle i givne situationer. Samtaleparter som er tættere på 
hinanden i forhold til tid og rum har lettere ved at sikre sig overlappende kontekstforståelser, fordi 
de deler fælles livsverdener (Nørgaard 1996:24). Derfor vil vi muligvis se i analysen, at 
plejefamilierne og kommunen har svært ved at finde fælles forståelser, fordi de ikke er tætte på 
hinandens livsverdener. 
 
Habermas’ grundopfattelse er, at den moderne verden har som vilkår, at vi kan koordinere vores 
handlinger indbyrdes, og plejefamilierne og kommunen er underlagt disse vilkår. Forslag om ændret 
koordination skal accepteres for at en ændring kan finde sted. Accepten kan opnås via magt eller 
argumentation (Harste 2002:14), hvorfor vi i analysen undersøger, hvorvidt en sådan accept opnås 
gennem strategisk eller kommunikativ handlen. 
Livsverden og system 
System og livsverden udgør tilsammen samfundet. Systemet består af administration og økonomi; 
det vil sige af penge og magt. Systemet er produktet af en historisk og samfundsmæssig 
evolutionsproces og er uddifferentieret af livsverden. Det er formålsrationelt og fungerer som en 
samlebetegnelse for specialiserede og rationelle sociale funktionssystemer, der er grundbetingelsen 
for det moderne samfund (Thyssen 1999:70). Livsverdenen er den historiske og intersubjektive 
kulturelle fælles baggrund, som mennesket udvikler i interaktionen med andre. Den formidles 
sprogligt og kulturelt og består af tre komponenter, nemlig kultur (konsensus om fortolkninger), 
samfund (legitime ordninger) og personlighed (individuel kompetence) (Thyssen 1999:72, 
Nørgaard 1996:24). Den kommunikative handlen er med til at opretholde livsverdenen, men er 
henvist til de ressourcer, som livsverdenen råder over, altså kultur, samfund og personlighed 
(Thyssen 1999:69). 
Habermas beskriver forholdet mellem system og livsverden i fire aspekter, hvor det ene lyder: 
”Som en kolonisering af livsverdenens kommunikation fra systemers side, hvor systemer tager 
monopol på at tolke kommunikationer” (Harste 2002:28-29). Dette aspekt omhandler, hvordan 
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kommunen som system går ind og bliver en del af plejefamiliernes livsverden, hvorfor det er 
interessant at undersøge, hvorvidt kommunen tager monopol på at tolke plejefamiliernes 
kommunikation eller forsøger at forstå deres livsverden. 
Habermas mener, at der kan opstå en konflikt mellem systemet og livsverdenen, når disse skal 
kommunikere, fordi de ikke deler betydningshorisont. Hvorvidt plejefamilierne og kommunen 
formår at handle kommunikativt afhænger altså af, om de kan skabe en fælles betydningshorisont. 
Magt  
Kommunikation kan både være med til at etablere og nedbryde magtforhold alt afhængig af de 
kommunikerende parter (Nørgaard 1996: 99). I forhold til ekspertsprog, mener Habermas, at 
ekspertsystemer oftest benytter sig af et sprogbrug, der ikke hører til i subjekters livsverden. Dette 
kan betyde, at der ikke opstår kommunikativ konsensus, fordi de kommunikerende parter ikke er 
ligeværdige, eftersom universalpragmatikkens krav om forståelighed ikke opfyldes (Thyssen 1999: 
68). Habermas mener, at løsningen på dette kommunikationsproblem er, at kommunikationen må 
tage udgangspunkt i livsverdenen (Thyssen 1999:72). Projektet belyser kommunens 
kommunikation overfor plejefamilierne for at undersøge, hvorvidt kommunen, som en del af 
systemet, formår at relatere til plejefamiliernes livsverden.  
3.4 Luhmann 
Luhmanns systemteori er ikke baseret på væren, men på forskel, og hans udgangspunkt er 
forskellen mellem system (selvreference) og omverden (fremmedreference) (Thyssen 1997: 15). 
System og omverden forudsætter hinanden (Thyssen 1997: 17), for forskellen mellem dem, er det, 
der gør det muligt at iagttage dem. Det er ifølge Luhmann netop fordi plejefamilierne og kommunen 
tilhører hvert sit system, at forskellen mellem dem opstår. I dette projekt undersøger vi, hvordan 
plejefamilierne og kommunens selvreference og fremmedreference kommer til udtryk. Dette er 
særligt interessant, fordi kommunen umiddelbart er en del af plejefamiliernes omverden, fordi 
enhver familie er et lukket system. Men kommunen er samtidig en del af familiens system, fordi 
familien i virket som plejefamilie er en del af kommunens system. 
Autopoiesis 
Ifølge Luhmann skaber et system sig selv og udfolder sig selv over tid: ”Levende systemer kan ikke 
overordnet begribes ud fra formål, funktion eller struktur, men ud fra den organisationsform, 
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hvormed de opretholder sig selv, og det er den, der benævnes autopoiesis14” (Tække 2009:78). Et 
system påvirker alt, som påvirker systemet (Thyssen 1997:8), hvilket betyder, at familiernes 
kærlighedssystem opretholdes via systemets koder og selvreference, men alligevel påvirkes af 
kommunens systemkoder og omvendt. Autopoietiske systemer kan ikke hente deres strukturer som 
færdige produkter fra deres omverden, men må opbygge dem gennem deres egne operationer 
(Luhmann 1997:45). Produkterne af de autopoietiske operationer kalder Luhmann systemer, som 
defineres ved, at de kan skelnes fra omverdenen.  
Systemer reproducerer sig selv og deres grænser, hvorved der er tale om operativ lukning. Derfor 
kan intet system operere uden for sig selv, for så brydes grænserne, men et system har ingen kontrol 
med sin omverden, og kan derfor ikke isolere sig eller råde over alle årsager til sin produktion og 
reproduktion: ”Det hævdes ikke, at systemet ikke påvirkes af omverdenen, eller at det ikke kan 
indvirke på omverdenen” (Luhmann 1997:48).  Systemets grænser definerer systemets tolerance 
over for omverdenen, og systemet kan destrueres, hvis disse grænser overskrides (Luhmann 
1997:49). Hvis grænserne i plejefamiliernes system ikke defineres af plejefamilierne selv, men af 
kommunen, kan dette, ifølge Luhmann, medføre en destruktion af plejefamiliernes system.  
Iagttagelse 
Iagttagelse er ifølge Luhmann: ”en operation med en forskel, med henblik på at angive den ene, og 
ikke den anden, side af forskellen” (Thyssen 1997:16). Iagttagelse finder sted fra en blind plet mens 
der iagttages, og derfor kan man ikke iagttage sig selv (Thyssen 1997:19). Enhver iagttager opererer 
ud fra sin egen tid (fortid og fremtid), sit eget sted (her og der) og sine egne forskelle. (Thyssen 
1997:20), og man kan ikke beskrive noget uden at tage højde for iagttageren og iagttagerens 
perspektiv. ”Iagttagelse er kun mulig som operation (…) På den anden side er skelnen mellem 
operation og iagttagelse ligesom enhver anden skelnen kun mulig som iagttagelse; for iagttagelse er 
ikke andet end skelnen og betegnelse (…) Vil man iagttage operationen, må man altså skelne” 
(Luhmann 1997:56-57). Iagttageren må gøre sig usynlig i sin skelnen, så der eksisterer et cirkulært 
forhold af gensidige forudsætninger mellem systemer, omverdener og iagttagere, fordi ingen af 
delene kan eksistere uden hinanden. Ifølge Luhmann kan man opløse dette paradoks, hvis 
iagttageren af cirklen som den første skelnen indfører en skelnen mellem system om omverden, og 
samtidig accepterer sig selv som et operativt lukket system. 
                                                 
14
 Poiesis betyder producere/reproducere – i enhver operation må et system altså producere et værk som ikke allerede 
ligger i operationen, men som bliver til i kraft af operationen, som i en reproduktion. 
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Luhmann mener, at erkendelse er mulig i autopoietiske systemer, men det forudsætter, at 
systemerne kan varetage deres egen autopoiesis og kan lukke sig operationelt. Det kræver en 
indpasning af erkendelsesteorien i den systemteoretiske ramme: ”Erkendelse er altså kun mulig, når 
og fordi systemet beskytter sine operationer mod indvirkninger fra omverdenen. Det må kunne 
tillade sig indifferens over for omverdenen. For kun på den måde kan det indsætte sin egen 
sondring, som gør det muligt for det at betegne noget (og ikke noget andet) og isolere dette til 
videre kognitiv behandling.” (Luhmann 1997:59) Sondringer er altid systemets egen 
operation/iagttagelse og ikke noget, som eksisterer i omverdenen. Systemerne kan altså erkende 
omverdenen gennem sondring, men sondrer ud fra sine egne systemkoder. Vi kan erkende 
kommunens og plejefamiliernes system, men fordi vi ikke er en del af deres systemer, kan vi ikke 
erkende dem fuldt ud, men kun gennem sondring, hvorefter vi kan behandle vores iagttagelser.  
Forholdet mellem system og omverden 
Luhmann beskriver forholdet mellem system og omverden, som en strukturel kobling, hvor 
strukturen er en variant, mens systemet er invariant og ikke har nogen direkte adgang til sin 
omverden. Både systemer og omverdener har strukturer, og interaktioner mellem system og 
omverden foregår gennem koblinger mellem disse strukturer. Strukturelle koblinger danner kanaler, 
hvor systemer lader sig irriterer af nogle påvirkninger og udelukker de påvirkninger som kan 
destruere systemet; strukturel kobling er når tilbagevendende interaktioner fører til strukturel 
overensstemmelse mellem systemer (Tække 2009:79). Strukturelle koblinger er dermed ikke det 
samme som autopoiesis men danner de kanaler, hvor autopoiesis foregår. Strukturelle koblinger 
sørger for en samlet evolution af systemer og omverdener (Luhmann 1997:51). I forholdet mellem 
plejefamilierne og kommunen fungerer sagsbehandlerne og de tilsynsførende som koblinger mellem 
systemerne. 
Individ og omverden 
Luhmann inddeler systemerne i forskellige kategorier, herunder psykiske systemer og sociale 
systemer.  Psykiske systemer skaber bevidsthed, nemlig tanker og følelser, men psykiske systemer 
har ikke adgang til omverdenen: Hvis man f.eks. brænder sig på noget varmt, er smerten kun en 
impuls (en irritation), som må tolkes i det psykiske system og altså ikke i omverdenen (det, der var 
varmt). Sociale systemer er der, hvor semantik udvikles (så man kan skelne mellem grader af 
smerte) og disse systemer skaber og opretholder kommunikation. Derfor består samfundssystemet 
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kun af kommunikation. Tanker (der er elementer i det psykiske system) og kommunikation (som er 
elementer i det sociale system) kan altså ikke blandes, men psykiske systemer opbygges i en 
omverden af sociale systemer, og derfor er det muligt at identificere sig selv som individ.  
Identitet er altid selvreferentiel (Luhmann 1997:95) og defineres ud fra forskellen til omverdenen, 
men man kan godt vælge psykiske systemer, som den systemreference, der bedst kan anvendes til at 
udtrykke vores individualitet (Luhmann 1997:97). Vi kan altså kun definere os selv som 
menneskelige ud fra forskellen til det, som ikke er menneskeligt.  
Kommunikation 
Kommunikation består af information, meddelelse og forståelse og i sondringen mellem disse 
begreber (Luhmann 1997:69). Information er forskel, der gør en forskel, f.eks. markerer en 
udtalelse altid en forskel i forhold til, hvad der ellers kunne siges (emnet). Meddelelse er at gøre 
andre opmærksomme på den information, man har selekteret, f.eks. bruger man sin stemme i sin 
udtalelse (metoden) (Tække 2009:91). Sondringen mellem information og meddelelse, er det som 
Luhmann kalder forståelse. Forståelse er f.eks. når det banker på døren, at man skelner 
informationen (at nogen vil i kontakt med en) fra meddelelsen (lyden). Når denne skelnen lykkes, 
eksisterer der et kommunikativt element. Dette eksempel er forklaringen på, at et system er lukket, 
fordi det er op til omverdenen at selektere en forståelse i forhold til ens handling (når man banker på 
døren, er man afhængig af, at andre ikke tror, det er nogen, som bare laver en rytme). For at 
kommunen kan kommunikere med plejefamilierne, er den afhængig af, at plejefamilierne selekterer 
en forståelse. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at kommunen blot vælger at informere uden at følge 
op på, hvorvidt de opnår forståelse. 
 
Kommunikation kommer til udtryk gennem tre typer af kommunikationsmedier; sprog, 
udbredelsesmedier15 og symbolsk generaliserede medier, som Luhmann definerer som 
specialiserede meningssystemer indlejret i de sociale systemer. Disse medier medvirker altså til, at 
kommunikationen sandsynliggøres. Systemerne kommunikerer i koder, der repræsenterer deres 
system (Thyssen 1999:93). Således kommunikerer det økonomiske system, som kommunen tilhører 
i koderne penge/ikke penge, hvorimod kærlighedssystemet, som familien tilhører, kommunikerer i 
koderne kærlighed/ikke kærlighed. De to systemer skal formå at samarbejde omkring virket som 
familiepleje, hvilket kan være vanskeligt, da de to systemer og deres koder er forskellige.  
                                                 
15
 Udbredelsesmedier skal forstås som medier, der udbreder kommunikation, såsom bøger, fjernsyn, internet, telefoner. 
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3.5 Harré og Langenhove 
Gennem diskurserne er det muligt at forstå, hvordan projektets aktører positionerer sig i forhold til 
hinanden, sig selv og omverdenen. Ifølge Harré og Langenhove skal positionering forstås som en 
procedure, hvor man gør et psykologisk fænomen bestemt, men positionerne ændrer sig løbende, 
hvorfor man anvender begrebet positionering i stedet for det mere faste rollebegreb (Harré og 
Langenhove 1999:17). Plejefamilierne kan opfatte sig selv som i en given position, men denne 
position kan ændre sig gennem samtaler, hvor plejeforældrene kan indtage forskellige positioner. 
En samtale består af positioner, storylines og talehandlinger og det er gennem ytringer i samtalerne, 
at mennesker positionerer sig i forhold til hinanden (Harré og Langenhove 1999:18). Hvis nogen 
indtager en meget dominerende position i en samtale, kan det tvinge de andre deltagere til at indtage 
positioner derefter.  
Harré og Langenhove benytter Austins (1961) opdeling mellem illokutionære og perlokutionære 
effekter af ytringer. Det vil sige, at når en ytring har illokutionær effekt, så er formålet med ytringen 
f.eks. at lykønske nogen. Har ytringen derimod perlokutionær effekt, så er formålet at please den, 
man lykønsker; man forsøger altså at opnå noget andet end det, der direkte ytres. Den 
perlokutionære effekt af første ordens positioneringer i en samtale, bestemmer, hvilke illokutionære 
handlinger der er til rådighed for deltagerne, på grund af den måde de allerede er positioneret og har 
positioneret sig. 
Analytiske distinktioner i positionering 
Harré og Langenhove inddeler positioneringen i tre ordener: Første ordens positionering, hvor man 
positionerer sig selv og andre (Harré og Langenhove 1999:20). Hvis positioneringen modtages med 
accept, forbliver positioneringen i første orden. Første ordens positioneringen finder sted i en 
situation, hvor en storyline er under udvikling og har en omgående perlokutionær effekt. Anden 
ordens positionering finder sted, når andre reagerer på en første ordens positionering, ved at stille 
spørgsmålstegn ved den eller modsætte sig den (Harré og Langenhove 1999:20). Når man skifter til 
anden ordens positionering, handler positioneringen ikke længere om emnet, men om den første 
ordens positionering, man ikke tager for givet16. Anden ordens positioneringer opstår i og handler 
om igangværende storylines. Endelig er der tredje ordens positionering, som kommer til udtryk, når 
man har en samtale om en samtale, der indeholdt en anden ordens positionering (Harré og 
Langenhove 1999:21). Tredje ordens positioneringer opstår altså, når man taler om en samtale i en 
                                                 
16
  Eks.: Det handler altså ikke længere om at hente kaffe, men om hvorfor man skal hente den 
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anden situation/diskurs end den igangværende. Derfor vil vi i dette projekt primært analysere første 
og tredje ordens positioneringer, på grund af interviewsituationen, hvor anden ordens 
positioneringen kun kan opstå, hvis intervieweren positionerer sig eller bliver positioneret. 
Positioneringer foregår altid i en kontekst med en specifik moralsk orden, der har en række rammer, 
hvori positionering kan udfolde sig.  
 
Harré og Langenhove opstiller nogle typer af positioneringer17 i forskellige kategorier. I dette 
projekt gør interviewsituationen, at vi primært beskæftiger os med følgende typer: Berettende 
positionering18, som er samtale om samtale, og kan forekomme i anden ordens (reflekterende) 
positionering, men mest relevant i tredje ordens positionering (Harré og Langenhove 1999:21). 
Moralsk positionering hænger sammen med de roller man påtager sig i f.eks. moralske eller 
institutionelle sammenhænge (Harré og Langenhove 1999:21). Personlig positionering: Falder én af 
situationens deltagere derimod uden for sin rolle, kan det fremkalde en anden ordens positionering, 
hvor fokus flyttes til den person, der faldt uden for rollen (Harré og Langenhove 1999:22). Derfor: 
jo mindre en persons handlinger kan forbindes med roller, desto tydeligere bliver den personlige 
positionering.  
Uanset om folk bliver positioneret eller positionerer sig selv, vil der altid være elementer af både 
moralsk og personlig positionering. Når man positionerer sig selv i en samtale, positionerer man 
samtidig de andre deltagere i samtalen og når man positionerer andre, positionerer man samtidig sig 
selv (Harré og Langenhove 1999:22). Diskursen udgør rammer for positioneringen, som altid er til 
forhandling. Førsteordens positionering er oftest ubevidst, men kan være bevidst, hvis personer 
lyver, driller eller forsøger at narre nogen (Harré og Langenhove 1999:22). Anden og tredje ordens 
positioneringer er altid bevidste, men anden ordens positioneringer forudsætter en første 
ordenspositionering.  
I projektet er der især fokus på moralsk og personlig positionering for at undersøge aktørernes 
diskurs omkring virket som familiepleje og deres forhold til kommunale instanser. Derudover 
belyser vi, hvordan projektets aktører italesætter deres egen og andres roller samt omverdenens 
opfattelse familiepleje ved at se på, hvordan de positionerer sig selv og andre.  
Det skal dog nævnes, at de forskellige typer af positionering ofte opstår samtidig i konkrete 
situationer og en skelnen som det ovenstående er sjældent mulig i sin rene form. 
                                                 
17
 Herunder også performativ positionering, som dog ikke anvendes i projektet 
18
 Accountive positioning 
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3.6 Opsamling 
Luhmann og Habermas’ teorier beskæftiger sig begge med kommunikation. Teorierne adskiller sig 
dog væsentligt i og med Habermas mener, at systemer kan integreres i herredømmefri dialog. 
Luhmann mener derimod ikke, at en sådan dialog nogensinde kan finde sted, fordi systemer kun 
eksisterer i kraft af deres omverden og er i opposition til andre systemer. 
Luhmann fastholder, at vilkårlighed ikke er en mulighed, fordi når systemer opererer, forholder de 
sig altid til, hvad de har gjort før, hvad andre har gjort og til de muligheder, som eksisterer (Thyssen 
1997:12). Habermas er delvist enig i dette, da han mener, at man kun kan kommunikere ved at 
vælge de ressourcer, der er gældende indenfor livsverdenen. Dog er der ikke en barriere hos 
Habermas mellem sociale og psykiske systemer, som der er hos Luhmann, da Habermas mener, at 
”sprog og kultur er noget, vi er i, mere end det er noget vi kan tale om” (Thyssen 1999:67). 
 
Ifølge Luhmann kan man kun på baggrund af et samfundsbegreb, som går ud fra en fuldstændig 
adskillelse af individ og samfund, tage individet alvorligt (Luhmann 1997:76). Både samfundet og 
individet er lukkede systemer og ”ingen tanke kan forlade den bevidsthed, som den reproducerer.” 
(Luhmann 1997:77). Habermas anser derimod individet som sprog- og handlingsdueligt og mener, 
at det er gennem forståelsen for hinanden, at mennesket dannes (Thyssen 1999:66). Ifølge 
Habermas forholder subjekter sig til objekter gennem sproget og det er altså gennem det fælles 
sprog og forståelsen, at individet bliver til (Thyssen 1999:63). Luhmann anser ikke sproget for et 
system i sig selv; det kan ikke beskrive kommunikation, fordi der også findes ikke-sproglig 
kommunikation (Luhmann 1997:74), og selvom sproget kan påvirke bevidstheden, er det blot et 
medium, hvis funktion udelukkende ligger i den strukturelle kobling. 
 
Luhmann koncentrer sig om systemers kommunikation gennem deres respektive kode, hvorimod 
Habermas baserer sin teori på et rationelt, fornuftsbaseret syn, hvor herredømmefri og dialogbaseret 
kommunikation kan lede til en fælles forståelse. Både Habermas og Luhmann beskæftiger sig med, 
hvordan kommunikative konflikter opstår. Det sker ifølge Luhmann på grund af uddifferentieringen 
af samfundet i systemer, mens Habermas mener, at det skyldes systemets kolonisering af 
livsverden.  
Ved at undersøge kommunikationen mellem plejefamilierne og kommunen kan vi klarlægge, hvor 
de kommunikative problemer opstår. Med afsæt i Dervins Sense-Making teori og diskursetikken 
undersøger vi, hvordan man gennem kommunikation kan løse disse problemer.  
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4. Analyse 
4.1 Indledning 
I analysen begrebsliggør vi vores empiri ved at inddrage teorien i databehandlingen. 
Analysen giver blandt andet et indblik i informanternes motivationsfaktorer for at blive 
plejefamilier, i kommunens og plejefamiliernes respektive oplevelser af deres samarbejde og i 
hvordan omverdenens reaktioner påvirker plejefamilierne.   
Vi finder det relevant at afdække årsagerne til, at familierne har valgt at blive plejefamilier, fordi 
det kan give os en forståelse for, hvordan man kan nå ud til potentielle plejefamilier; de nuværende 
plejefamilier har jo været potentielle plejefamilier, inden de tog beslutningen om familiepleje. 
Analysen af plejefamiliernes oplevelse af omverdenens reaktioner betragter vi som en indikator på 
generelle holdninger og forståelser blandt folk, som ikke er plejefamilier.  
Meget tyder på, at eksisterende plejefamilier fungerer som en slags ambassadører for hvervet, 
hvorfor deres oplevelser og fortællinger omkring familiepleje er centrale i spredningen af budskabet 
om, hvad det vil sige at være plejefamilie.  
 
Analysen af plejefamiliernes og kommunens samarbejde har til formål at klarlægge, hvorvidt der er 
konsensus mellem deres respektive oplevelser og forståelser.  
Via analysen søger vi at redegøre for de kommunikationskløfter, der eksisterer mellem kommunen 
og plejefamilierne. I afsnit 4.6 samler vi op på analysens resultater, som giver afsæt for afsnit 5, 
hvor konkrete forslag til CfF fremsættes.  
4.2 Familiepleje og nære relationer  
4.2.1 Motivationsfaktorer 
Det er ikke ualmindeligt, at plejeforældre har taget beslutningen om at blive plejefamilie på grund 
af nogle pludseligt opståede omstændigheder gennem deres arbejde i den sociale sektor.  
For nogle af informanterne var beslutningen om at blive plejeforældre forbundet med en drøm om 
flere børn19. For andre var det en motivationsfaktor, at den ene forælder, på grund af vederlagene20, 
kunne gå hjemme og bruge tid på at etablere nære relationer til plejebarnet, og samtidig få mere tid 
                                                 
19
 (I9 – 00:00), (I1,1 – 07:07), (I2,1 – 00:18), (I2,1 – 03:32), (I9 – 04:56) 
20
 Den løn man modtager fra kommunen, når man har et barn i familiepleje 
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til sine biologiske børn21. I dette afsnit redegør vi for de forskellige bevæggrunde informanterne gav 
udtryk for. 
Faglig baggrund og ’et kald’ 
Nogle informanter begyndte at overveje at blive plejefamilie, fordi de så annoncer i fagblade på 
henholdsvis børneafdelingen på hospitalet og på en institution for utilpassede unge22, men for de 
fleste var det noget, de anså som liggende langt ude i fremtiden23, da det pludselig blev aktuelt. 
Muligheden for familiepleje har altså været perifert tilstede i familiernes livsverden gennem deres 
arbejde og netværk og er i kraft af ændrede omstændigheder blevet til en reel beslutning om at blive 
plejefamilie: 
 
Og så var det vel egentlig at det der rørte sig i mig var, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at 
man er tre uger gammel og til overs i vores samfund, nu må vi simpelthen tage os sammen her i 
landet. Og øh, vi snakkede lidt frem og tilbage og han var jo blevet nogle måneder på det tidspunkt 
og lå der og lå i afdelingen og boede i en barnevogn og havde ingen voksne særligt omkring sig 
[…] det kunne jeg simpelthen ikke holde ud at se på (I8 – 04:22). 
 
For flere af informanterne er det at blive plejeforældre opstået som følge af nogle omstændigheder 
eller begivenheder, som de fandt uacceptable og handlede mere eller mindre impulsivt på24. Derfor 
var der tale om en stor omvæltning, der ofte indebar uventede konsekvenser og problemer, der 
krævede et øget overskud. Disse ting var plejeforældrene ikke forberedte på, fordi de i 
beslutningsøjeblikket fokuserede på at ændre på barnets vilkår, og derfor ikke tog højde for 
omfanget af det samarbejde, de indgik.  
 
I6a og I6b, som ingen børn havde før de fik deres plejedatter, forventede, at de havde overskuddet 
og erfaringen gennem deres respektive jobs med børn25. Det erhvervsmæssige udgangspunkt er 
tilsyneladende ikke en tilfældighed: Jeg tror altid, jeg har haft en forestilling om at passe på nogle 
fremmede børn… og vi er jo begge to socialrådgivere. Vi så denne her annonce i Valbybladet […] 
(I7). Flere af plejeforældrene26 er nemlig uddannede inden for, eller har arbejdet med, bløde fag, 
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 (I1,1 – 07:07), (I2,2 – 23:27) 
22
 (I5 – 59:35), (I8 – 01:15) 
23
 (I8 – 01:44) 
24
  (I5 – 02:42), (I5 – 04:21), (I9 – 00:43), (I1,1 – 04:11) 
25
 (I6a, 1 – 02:43) 
26
 I1, I2, I5, I6a, I8 og I9 
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som handler om at yde omsorg for andre. Selvom nogle har set annoncer i lokalaviser27, har flere set 
dem i fagblade28, som netop henvender sig til folk inden for disse fag.  
Vi antager på baggrund af ovenstående, at disse faggrupper af kommunen anses for at være 
potentielle plejefamilier, eftersom kommunen vælger at annoncere specifikt i deres fagblade; 
familiepleje er en del af deres livsverden og de har ofte indirekte kendskab til hvervet gennem deres 
arbejde. 
Når kommunen henvender sig til disse grupper, afspejler det også den opfattelse CfF har af 
plejeforældres bevæggrunde, hvilket kommer til udtryk i følgende moralske positionering af 
plejeforældre: 
 
[…] de fleste, der bliver plejefamilier i dag, dem vi har fokus, dem vi gerne vil have fat i, for dem er 
det at blive plejefamilie ikke et job. Det er i højere grad, det lyder gammeldags, men noget, der 
ligner et kald. Noget der ligner en tilskyndelse til at ville gøre noget og det honorar eller vederlag, 
de får kan jo heller ikke konkurrere med lønninger på arbejdsmarkedet. Så det er et valg af livsstil, 
hvor det at have fokus på nære værdier, øhm, hjemme, familie og netværk i lokalområdet, der meget 
godt matcher at påtage sig et socialt ansvar og hjælpe børn, som har brug for det (KW – 04:04). 
 
Udover I129 nævner ingen af de øvrige informanter et sådant ’kald’, som omtales i ovenstående 
citat, men tillægger som nævnt omstændigheder og tilfældigheder som årsagen til deres valg. I2 
nævner det at gøre noget godt og have en social forpligtigelse som motivationsfaktorer, men siger 
samtidig, at plejedatteren var en erstatning for barn nummer tre30. I8 giver, i tråd med social 
forpligtelse, udryk for, at familiepleje også handler om at tage et ansvar for sine medmennesker, 
hvilket kan sidestilles med dét, KW referer til som et ’kald’. Fra I8’s side er der dog nærmere tale 
om en almen forpligtelse overfor menneskene omkring hende: I vores samfund er folk sgu lidt 
bange for at tage ansvar, det er de. […] Rigtig mange er bare sig selv nærmest (I8 – 01:06:39). I 
denne første ordens positionering af folk generelt, positionerer I8 samtidig sig selv, som en der 
tager et samfundsmæssigt ansvar i kraft af sit virke som plejeforælder. 
Bevidsthed om familiepleje 
Et mere påfaldende mønster i informanternes motivation, end et ’kald’, er at flere har været bekendt 
med idéen om at have børn i pleje på grund af familie eller bekendte som var plejefamilier31: 
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Det havde vi [tænkt på], fordi vi havde nogle venner, som, øh, havde to […] og de var mægtig glade 
for det, så dem havde vi jo sådan snakket med og var blevet inspireret af […] og det tændte et eller 
andet hos os at se dét, at de gjorde det (I1,1 – 03:45). 
 
At en del informanter nævner plejeforhold som har eksisteret inden for deres egen familie eller i 
deres omgangskreds, tolker vi som et tegn på, at ideen om at være plejeforældre mange gange 
foregår via interpersonel kommunikation, altså mellem eksisterende og potentielle plejeforældre. 
Plejefamilierne fungerer således som ambassadører eller repræsentanter for deres virke, men skal 
dette have en positiv effekt, forudsætter det en større anerkendelse af deres virke og nogle flere 
gode historier.  
4.2.2 Plejebarn eller eget barn 
Resultaterne af de kvalitative undersøgelser viser, at plejeforældre typisk betragter deres plejebørn 
som en integreret del af familien på linje med deres egne børn32: Han var vores barn nummer fire 
og vi var hans far og mor og det var det også for ham, ikke… (I9 – 06:02). Denne personlige 
positionering af plejeforældre og plejebarn viser, at plejeforældrene træder ud af deres position som 
plejeforældre og i stedet indtager en position som forældre, hvilket betyder, at de definerer 
grænserne for plejefamiliesystemet som grænserne for familiesystemet. På trods af at alle 
anbringelser hidtil er sket med henblik på hjembringelse, og at samvær med de biologiske forældre 
er et krav33, bliver plejebørnene altså betragtet som en familieforøgelse. 
Det er hverken penge34 eller andre materielle ting som betyder noget, men de følelser der opstår, så 
snart plejeforældrene får barnet ind i deres hjem. Disse følelser er man også opmærksomme på i 
CfF, men her betragter man ansvarsfølelse frem for følelser for barnet som den primære kilde til 
plejeforældrenes engagement: 
 
Der er selvfølgelig også nogen for hvem det i højere grad er erhvervsmæssigt i en eller anden 
forstand, øhm, men for begge grupperne oplever vi ikke at de sådan springer fra midt i det hele. Vi 
oplever, at der er ligesom en tilskyndelse til at blive ved og jeg bilder mig ind, at det er fordi der er 
en høj grad af ansvarsfølelse. [..-] Man smider ikke bare et barn ud, fordi man lige pludselig vil 
noget andet, det sker, men det er sjældent, trods alt. (KW – 05:12) 
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Her positionerer KW igen plejeforældrene moralsk ved at tale om ansvar, men en sådan 
positionering stemmer ikke overens med plejeforældrenes personlige positioneringer. Der findes 
altså en kommunikationskløft mellem plejeforældrene og de kommunale instanser, da kommunen 
ikke opfatter plejeforældrenes følelser for plejebarnet som en afgørende faktor. Dette leder os til 
spørgsmålet om hvorvidt plejeforældre skal fungere som erstatningsforældre eller 
supplementsforældre, hvilket er et dilemma for både CfF og plejefamilierne: 
 
Det var et stort dilemma […] at man skal lave tilknytning, men alligevel er det her til og ikke 
længere, og det harmonerer ikke, for hvis man begynder at tilknytte og holde af, så bliver det noget 
helt andet end for eksempel på arbejdet, hvor jeg bare kan slukke for det (I5 – 21:16). 
 
Det er jo min egen fortolkning og det har jeg nok også ændret syn på undervejs, fordi jeg måske i 
starten tog det lidt som om, jeg tog et barn til mig, at vi adopterede et barn. Sådan ser jeg ikke på 
det i dag. Der ser jeg det mere som om, vi går ind og er forældre for nogle andre forældre, vi er en 
slags støtteforældre, vi er en slags reserveforældre […](I1,2 – 14:31). 
 
Forestillingen om samvær hænger jo sammen med det billede af at forældrene skal være det 
stærkeste kort i barnets liv og at øh plejefamilien i en dansk tradition mere er en slags 
supplementsfamilie end en erstatningsfamilie (KW – 27:13). 
 
Umiddelbart skal forældrene, ifølge CfF, forholde sig til, at plejebarnet ikke er deres eget. 
Kommunikationen af denne forholdsregel er dog mislykkedes; som de ovenstående citater viser, 
betragter mange plejeforældre plejebarnet som et adoptivbarn eller som et biologisk barn.  
4.2.3 Plejefamiliens omverden 
Når man bliver plejefamilie, tænker man først og fremmest på, at et nyt barn kommer ind i familien, 
senere opdager man, hvor omfattende et samarbejde man skal have med de andre involverede 
instanser. Plejefamilien skal forholde sig til både sin omverden (kommunen, CfF, de biologiske 
forældre, bekendte og egne familiemedlemmer), og til de processer som foregår internt i 
plejefamiliens eget system (plejebarnets trivsel, de biologiske børns reaktioner og plejeforældrenes 
egne følelser).  
I dette projekt har vi valgt at betragte plejefamilien som et system med en omverden, og vi ser 
plejeforældrenes positioneringer som en primær kilde til et generelt billede på deres omverdeners 
opfattelse. Derfor analyserer vi i dette afsnit den måde, hvorpå plejefamilierne opfatter deres 
omverdeners reaktioner på systemet plejefamilie. 
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Plejefamiliernes netværk 
I plejeforældrenes private omgangskreds kan man ifølge vores informanter møde meget blandede 
reaktioner. Flere informanter har oplevet udtalelser, der minder om en glorificering af deres valg om 
at blive plejeforældre35, altså folk, der deler opfattelsen af, at man vælger at blive plejefamilie, fordi 
det er ’et kald’. Dette er dog ikke en ensidig opfattelse, da flere af informanterne giver udtryk for, at 
der er manglende forståelse for, at man vælger at blive plejefamilie eksempelvis fra familien36, 
bekendte37 eller arbejdskollegaer38. Informanterne oplever, at den manglende forståelse er generel 
for omverdenen:  
. Følgende tredje ordens positionering viser, at I7 har opgivet at påvirke sin omverden: 
 
Min omverden kan godt have svært ved at forstå konceptet… Folk kan godt finde på at sige sådan 
’Guud går du stadig hjemme og hygger dig eller sådan ’Får du stadig penge for det, nååå!’ Så jeg 
er holdt op med at tale med andre om det når det er problemer og sådan. Det er som om at folk kan 
ikke rigtig have det, de prøver hele tiden at bagatellisere det (I7). 
 
Ved at opgive at involvere folk, som ikke er interne i systemet, lader I7 sig positionere på en måde 
som hun ikke er enig i. Dermed begrænses muligheden for udvikling på dette konfliktområde, fordi 
hun i sin selektion fravælger at forholde sig til de systemer i omverdenen, som ikke kommunikerer 
via de samme koder. 
I9 fortæller om episoder, hvor den manglende forståelse fra omverdenen har betydet at han i visse 
situationer har valgt at forklare sig i nogle koder, som omverdenen har mere kendskab til:  
 
 [på legepladsen til de andre børn] jeg begyndte så at sige: ’han er adopteret’, altså det kan de 
forholde sig til, ikke, og det gjorde vi også i børnehaven… faktisk, det er først her på det seneste… 
nej men jeg tænker stadigvæk, at der er nogen der tror han er adopteret (I9 – 20:03). 
 
Og også I7 finder det kompliceret at skulle præsentere sig som plejemor, når plejedatteren skal 
starte i skole:  
 
Lige nu tænker jeg meget over om jeg skal præsentere mig som mor eller plejemor når hun skal 
starte i skole… Fordi vi har jo oplevet drillerier og sådan i børnehaven, på grund af at de andre 
børn har fået at vide af deres forældre, at hun er plejebarn, men jeg ved jo godt, at det gør alle 
børn… Jeg har nok bare ikke lige været forberedt på omverdens reaktioner (I7). 
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I de to ovenstående citater kan man igen se, hvordan plejeforældre har en tendens til at positionere 
sig personligt uden for deres eget systems grænser. At plejeforældrene prøver at kommunikere via 
nogle koder som omverdenen er bekendt med, viser at systemet har svært ved at fungere side om 
side med de andre systemer på sine egne betingelser. Dermed kan systemet ikke definere sine egne 
grænser, men lader i en vis grad andre systemer bestemme hvilke koder, der kan benyttes i givne 
situationer. Når et system ikke formår at definere sine grænser, kan det virke ødelæggende på 
systemet (Luhmann 1997:48), fordi det ikke kan reproducere sig ud fra sine egne elementer; når 
plejefamilierne kommunikerer om deres plejebørn som adoptivbørn eller biologiske børn, 
kommunikerer de ikke længere i systemet plejefamilie. 
 
Plejefamilierne bliver generelt bakket op af deres familie og venner, da disse også tager plejebarnet 
til sig, fordi barnet bliver en del af deres livsverden39. Til gengæld fortæller nogle informanter, at de 
kan møde en negativ opfattelse hos andre i deres netværk på grund af, at familiepleje er lønnet:  
 
Jo den der holdning, den mærkede jeg så også her på min arbejdsplads, der dér, ikke, ’for pengenes 
skyld’. Altså den… Jeg kan simpelthen ikke have den, det kan jeg altså ikke.[…] det ligger i kortene, 
både i medierne når det er oppe og så noget, så er det pengespørgsmål der kommer ind lige, ikke… 
[…] jeg synes ikke det er det, det handler om. Ikke at øh… jeg gør mig fuldstændig dum og det bare 
er fuldstændig lige meget, sådan er det ikke… Men jeg synes i hvert fald vi… at min kone hun får 
sin løn for et stort stykke arbejde, og skulle rumme det også… og gøre det og være det for ham, som 
vi er…[…] Jamen jeg bliver harm af… jeg bliver nødt til at tænke: ’Folk de ved ikke bedre’. Altså, 
det er lidt forfærdeligt, det er det (I9 – 20:25).  
 
Der eksisterer nogle forforståelser i omverdenen, der ikke stemmer overens med informanternes 
opfattelse af deres arbejde med plejebørn. Citatet ovenfor er en tydelig bevidst tredje ordens 
positionering, hvor I9 beskriver, hvordan han positionerer sig i anden orden, når andre positionerer 
ham moralsk i forhold til det økonomiske incitament. For plejefamilierne handler det primært om at 
skabe nogle trygge rammer for plejebarnet og være forældre for det – ikke om at tjene penge. Når 
plejeforældrene møder disse forforståelser fra omverdenen, oplever familierne, at deres virke bliver 
underkendt og omverdenen positionerer dem i en rolle som økonomisk motiverede, hvilken de 
netop ikke placerer sig selv i. Plejefamilien som system opnår ikke omverdenens forståelse, hvilket 
ifølge Luhmann er systemers vilkår (Luhmann 1997:75) I dette forhold opfyldes 
universalpragmatikkens krav heller ikke, hvilket umuliggør en ligeværdig dialog (Thyssen 1999:63-
64).  
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Nogle tillægger også mediernes beskæftigelse med plejefamilier en del af skylden for de 
misforståelser, som eksisterer i plejefamiliernes omverden – for eksempel omkring de økonomiske 
incitamenter i plejeforholdet: 
 
Nej, jeg blev overrasket, altså jeg blev faktisk lidt overrasket, og lidt ked af det… men det kan jeg 
ikke rigtig bruge til noget, vel altså jeg tænkte: ’okay, folk må jo gerne have den holdning og det er 
sgu da nok meget godt, de ikke skal være plejeforældre’[…]Det er jo nok når ting kommer frem i 
medierne, så er det – nu kan jeg ikke lige huske nogen specielle episoder – men så er der også 
penge involveret […] (I9 – 22:52). 
 
Informanterne mener ikke, at medierne formår at give et realistisk billede af, hvad familiepleje er40. 
Familiepleje optræder sjældent i medierne med det formål at informere om emnet, men skildres i 
stedet gennem de dårlige historier og negative eksempler på grund af deres nyhedsværdi. Mediernes 
rolle bliver ikke yderligere analyseret i projektet, men bør ikke undervurderes i forhold til de 
generelle opfattelser i plejefamiliernes omverdener. 
Systemets interne problematikker 
Omverdenen er én ting, men der findes også problematikker inden for plejefamiliens eget system. 
Plejeforældrene skal for eksempel kunne håndtere deres biologiske børns reaktioner41. I2 beskriver 
en biologisk datters positionering i forhold til plejeforholdet: når man er en familie, gør man sådan 
og sådan (I2,2 – 11:24), hvilket viser, at hun godt kan se forskellen mellem plejefamiliesystemet og 
familiesystemet. Denne forskel udpeger I7s biologiske søn også i følgende tredjeordens 
positionering: 
 
Han [biologisk søn] sagde bare ’det gør I ikke’ og ’man kan ikke redde hele verden’ og så noget… 
[…]Vi giver meget og åbner vores hjem meget og han synes nogen gange det er lidt for meget altså, 
og han siger sådan ’det gør de andre forældre ikke’… (I7). 
 
Man kunne måske forestille sig, at biologiske børn ville være bekymrede for at skulle dele deres 
forældre med andre, men i virkeligheden er det omverdenens reaktioner, der er i fokus i børnenes 
modreaktioner. De biologiske børn er, ligesom plejeforældrene, opmærksomme på den manglende 
forståelse fra omverdenen og det er bekymringen for, at de kommer til at skille sig ud qua 
plejefamiliesystemets grænser, der fylder mest i deres bevidsthed. 
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4.3 Formålet med familiepleje 
Ifølge Habermas er det fælles konsensus, der danner baggrund for kommunikativ handlen. Den 
væsentligste del af samarbejdet mellem kommunen og plejefamilierne er derfor at have en fælles 
forståelse for, hvad det overordnede mål med anbringelsen af barnet er. Parterne repræsenterer 
forskellige systemer og kan derfor nemt have forskellige opfattelser af, hvad målet med en 
anbringelse er. I det følgende belyses parternes opfattelse af anbringelsens formål. 
4.3.1 Flertydighed i kommunens italesættelser 
Plejefamilier har ingen rettigheder i forbindelse med eventuel hjembringelse af deres plejebørn. 
Derfor har det stor betydning for dem at blive forsikret af de kommunale instanser om 
plejeforholdets varighed. Der eksisterer ikke en konsensus blandt de kommunale instanser, dvs. de 
strukturelle koblinger, og derfor er kommunikationen ikke entydig, hvilket skaber usikkerhed hos 
plejefamilierne; kontinuitet er essentielt for at plejeforældrene kan danne og opretholde nære 
relationer til plejebarnet. 
Dilemmaet omkring hjembringelse 
Det er et ønske fra kommunens side, at plejefamilierne skal fungere som et stabilt hjem for 
plejebørnene, hvor de kan få en almindelig hverdag42, hvilket er i overensstemmelse med 
plejefamiliernes ønske om at integrere børnene som en naturlig del af deres familie.  
Men plejefamilierne kommer, som nævnt i afsnit 4.2.2, til at stå i et dilemma mellem ønsket om at 
opbygge nære relationer til plejebarnet og kommunens ideal om, at en god plejefamilie giver 
tryghed, men samtidig holder en vis distance:  
 
Der var et stort modsætningsforhold i mellem kommunen og center for familiepleje, fordi 
kommunen havde sådan en meget kontant holdning til det, netop til et møde, hvor én fra center for 
familiepleje sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor de vil kalde jer for mor og far og hende fra 
kommunen sagde, at det er ikke i orden. […] Og center for familiepleje gik meget ind og talte om 
relationer, at det var vigtigt, at børnene følte sig elskede og holdt af og kom så tæt på en familie, 
som overhovedet muligt (I5 – 19:18).  
 
Kommunen formulerer i deres mål for anbringelse af plejebørn43, at det sker med henblik på 
hjembringelse. Det skyldes, at forældremyndigheden i Danmark altid tilhører de biologiske 
forældre, medmindre barnet bortadopteres. Ifølge CfF er der dog andre tider på vej: 
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Det er jo et dilemma [at man arbejder mod hjembringelse] i vores lovgivning, men et dilemma, som 
vi flytter os mere og mere væk fra blandt andet med Barnets Reform, hvor man i højere grad nu vil 
se på, hvad er til barnets bedste. […] Så kan man gå ind og kigge på barnets tilknytning til 
plejefamilien og gøre det til en selvstændig årsag til ikke at ophæve anbringelsen også selvom 
forældrene faktisk har fået styr på deres liv (KW – 24:11).  
 
Det er muligt, at CfF ønsker at ændre vilkårene omkring hjembringelse, men den nuværende 
lovgivning giver ikke mulighed for det.  
 
Udover dilemmaet omkring hjembringelse og tilknytning, har nogle plejeforældre oplevet, at 
forskellige konsulenter har været flertydige i deres udmeldinger om plejefamiliernes udsigter for 
fremtiden:  
 
Man bliver jo gjort klart, at det var frivillig anbringelse, børnene kan blive hjemgivet nærmest fra 
den ene dag til den anden, men at øhm, mors forældreevne var som sagt så ringe […] og det blev 
konstateret at hun havde en virkelig begrænset forældreevne […]”så når I siger ja til det, så er det 
for livet” [sagde børneungekonsulent] og det sagde børnenes mormor faktisk også (I5 – 05:18).  
 
Plejefamilien fik altså at vide, at det var næsten garanteret, at børnene skulle blive ved dem indtil 
deres 18. år, men sagen tog en uventet drejning, da en ny konsulent blev sat på sagen:  
 
[…]det gik desværre ikke værre eller bedre end at i forbindelse med et chefskifte […]der kom der 
en ny chef, som sagde, ”jeg ser på de ting på en hel ny måde” og hun valgte simpelthen at gå ind 
og samarbejde med mor og mormor. Mormor havde så på det tidspunkt vendt rundt på en tallerken 
[…]; nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få børnene hjem igen. Så fra at vi havde haft et 
fantastisk samarbejde, […] og børnene trivedes og de udviklede sig, så valgte chefen dernede at 
sige; jamen, jeg tror på, at børn skal være i deres familie (I5 – 06:28).  
 
Fra et rationelt perspektiv anerkender plejefamilien kommunens lovmæssige rettighed til at handle 
som den gør, men føler sig krænkede, da de rent uformelt er blevet forsikret i at indgå et langvarigt 
plejeforløb. Det kan være svært for plejefamilierne at skelne mellem formelle og uformelle 
udtalelser, på grund af at koderne tilhører det psykiske system; i deres system handler det ikke om 
lovgivning og vederlag, men om de nære relationer, som bliver brudt af det økonomiske systems 
beslutning om hjembringelse. Den perlokutionære effekt af kommunens handlinger er tydelig i 
denne sammenhæng, hvor plejefamilierne ikke inddrages i overvejelserne og derved ikke anses som 
en ligeværdig part (Harste 2002:19), men dette er naturligvis et resultat af lovgivningen på området. 
Den manglende ligeværdighed mellem parterne medfører en usikkerhed44:  
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Det kan bekymre dig, det kan bekymre dig hver gang du ser en eller anden sag, at nu er der to børn, 
der er fjernet fra en plejefamilie, oh shit, tænker man så, hvad skete der dér? Fik de skiftet 
sagsbehandler eller hvad var der? […] så har du hele den der sociale angst ved siden af, som jeg 
kalder den, at du er ikke herre over, om der kommer én i morgen og siger, han bliver flyttet fra jer 
(I8 – 17:36).  
 
Plejefamilierne efterlades med en afmagtsfølelse, da de ikke har indflydelse på 
beslutningsprocesserne, men blot bliver påvirket af dem. Samtidig forstår de ikke altid kommunens 
bevæggrunde på grund af, at deres oplysninger er begrænsede og koderne mellem systemerne er 
forskellige.  
Tillid til kommunen 
Ikke alle plejefamilier er ensidigt negative overfor muligheden for hjembringelse, da de 
konkluderer, at hvis barnet skal hjembringes, må det betyde, at det er det bedste for barnet:  
 
[…] og blev enige om at, skulle det være tilfældet [at plejedatteren bliver hjembragt], måtte det jo 
være fordi, at barnet fik det bedre ved at komme tilbage til sin egen mor eller sin egen far eller sin 
egen mor og far. Og det måtte jo så i grunden være det positiveste man kunne opnå… […]selvom 
det ville være hårdt […] (I6b, 1 – 06:35).  
 
Plejefamilien stoler altså på, at de kommunale medarbejdere kan træffe den bedste beslutning for 
barnet og ser derved familiepleje som en mere midlertidig løsning end de øvrige informanter. 
Denne grad af tillid til kommunen er dog enestående i vores undersøgelse, hvor flere andre 
informanter giver udtryk for deres tvivl i forbindelse med kommunens kompetencer og engagement:  
 
[…] jeg føler mig tit mere fagligt kompetent end dem: de tænker for meget i økonomi og siger at 
mange af børnene alligevel fungerer dårligt når de bliver teenagere, i stedet for at tro på det og tro 
på at det kan blive bedre og blive godt… Det er en fejl at tænke ”statistisk set går det galt når de 
bliver teenagere, mange gange alligevel”, den skal vendes om så man tænker at ”man må opnå 
succes uanset hvad det kræver”… Det irriterer mig at jeg ikke bliver støttet i at gøre mit arbejde… 
(I7).  
 
Denne tredje ordens positionering viser en stor utilfredshed med kommunen, som muligvis bunder i 
en enkelt konsulents udtalelser. Ifølge plejeforældrene er formålet med anbringelse at give barnet 
den omsorg og støtte, der skal til for, at det kan blive en velfungerende del af samfundet. Ifølge I7 
deles dette syn dog ikke af kommunen, der på forhånd giver op overfor plejebørnene. Kommunen 
positioneres som om den blot opfatter plejefamilien som en mellemstation, hvor barnet kan være, 
selvom det alligevel ikke har en chance for at klare sig godt.  
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Plejefamiliernes opfattelser af kommunens formål med anbringelse er ikke entydige. Årsagen til 
dette findes i plejefamiliernes oplevelse af samarbejdet med kommunen: Nogle oplever ikke, at 
kommunen giver plejefamilien de fornødne redskaber til at imødekomme plejebarnets behov, 
hvorved plejefamiliens efterspørgsler underkendes45. Andre har derimod oplevet et samarbejde 
præget af anerkendelse og opbakning i deres arbejde som plejefamilie46. Når kommunen anerkender 
plejefamiliens arbejde, oplever plejefamilien at være en ligeværdig part i samarbejdet, fordi de 
kommunale medarbejdere, de strukturelle koblinger, udviser forståelse for deres livsverden.  
4.3.2 En professionel plejeforælder 
Plejeforældrene opfatter deres plejebørn som en selvfølgelig del af systemet familien, men hvordan 
forholder de sig til det faktum, at plejeforholdet samtidig er et arbejde, som er en del af det 
kommunale system? I interviewundersøgelsen bemærkede vi, at flere af informanterne 
positionerede sig i forhold til begrebet professionel plejefamilie, hvilket vi undersøger i det 
følgende afsnit med afsæt i CfF’s forklaring på begrebet. 
Kommunens definition af professionalisme  
I CfF er der ingen gennemgående konsensus omkring, hvad det vil sige at være professionel 
plejeforælder47. Man forbandt oprindeligt det at være professionel plejeforælder med erfaring og 
faglige kompetencer48 og opfattede disse faktorer som de vigtigste forudsætninger for et succesfuldt 
plejeforhold. Denne opfattelse er nu mindre dominerende end tidligere og i stedet lægger man vægt 
på omsorg, pleje, rummelighed og andre bløde værdier49. Men begrebet professionel plejefamilie 
forsvinder med denne overgang:  
 
Når jeg snakker professionel plejefamilie, så reserverer jeg det til en meget lille gruppe af 
plejefamilier, hvor vi ikke i virkeligheden kræver, at de knytter sig meget tæt til barnet. Fordi det vi 
kræver af vores almindelige plejefamilier, det er at de ikke er reserverede […] men at de i 
virkeligheden tager barnet ind og forsøger at skabe en så stærk tilknytning som overhovedet muligt. 
(KW – 23:20) 
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CfF prioriterer de nære relationer i forbindelse med døgnpleje og forbinder kun begrebet 
professionel plejefamilie med den type plejefamilier, der fungerer som akutplejefamilier og ofte kun 
har plejebørn i meget korte perioder ad gangen. 
Plejeforældrenes forståelser af professionalisme  
Flere plejeforældre ytrer sig i forhold til det at være professionel som plejeforælder, men der er stor 
forskel på den betydning, begrebet ’professionel’ tillægges. For eksempel giver mange udtryk for, at 
det at betragte plejeforholdet som et arbejde, er at være professionel50: 
 
I plejeforældrenes optik eksisterer der altså et modsigende forhold mellem det at være professionel 
og det at være privat familie. Med andre ord: Arbejdsliv og familieliv er ikke forenelige og de nære 
relationer udelukker muligheden for professionalisme: Men jeg opfatter mig selv jo ikke som en 
professionel. Jeg opfatter mig jo som hans mor […] (I8 – 29:06). Da vores informanter prioriterer 
nære relationer højt, er det ikke overraskende, at de positionerer sig negativt i forhold til de 
plejeforældre, de betragter som professionelle. Ifølge vores informanter opfatter de ’professionelle 
plejeforældre’ virket som et arbejde eller en industri og ikke en familieforøgelse, hvorved det 
økonomiske incitament er styrende for plejeforholdet51. 
Professionalismens mange betydninger  
Tilsyneladende er der en væsentlig forskel mellem henholdsvis plejeforældrenes og CfF’s 
opfattelser af det at være professionel plejeforælder. I det kommunale systems koder er 
professionelle plejeforældre nogle, som har været plejeforældre mange gange før, men når 
plejeforældrene taler om erfaringer og faglige kompetencer, er det ikke noget de forbinder med at 
være professionelle. Når informanterne positionerer sig selv som professionelle, er det i forhold til 
kommunen eller de biologiske forældre52, men ikke i forhold til barnet. De betragter professionelle 
plejeforældre, som nogle der ser plejeforholdet som et arbejde og positionerer i øvrigt professionelle 
plejeforældre som nogle der gør det for pengenes skyld – en position de ikke er positive overfor. 
 
Den sammenhæng mellem faglighed og professionalisme, som tidligere var kommunens 
udgangspunkt, går igen i plejeforældrenes forventninger til plejeforholdet. Flere af vores 
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informanter giver udtryk for, at de havde forventet, at deres faglige erfaringer med børn ville hjælpe 
dem i plejeforholdet53, men de blev alligevel overraskede over omstændighederne: 
 
Så det tænkte vi meget over, det her med at, vi jo havde nogle kompetencer der gjorde os i stand til 
at være plejefamilie, ikke. Så vi synes ikke vi kastede os ud i det, bare sådan med… og alligevel, 
alligevel så aner man ikke hvad man går ind til, altså det gør man ikke. (I6a, 1 – 03:20)  
 
Som vi også berørte i afsnit 4.2.1, er styrken af den følelsesmæssige tilknytning til plejebarnet i 
flere tilfælde kommet bag på informanterne, og nogle beskriver professionalitet som det at kunne 
kapere disse følelser, når det kommunale system blander sig i barnets velbefindende54: 
 
Selvom man har erfaring med sig, så har man også lige pludselig nogle følelser med, man ikke har i 
sit arbejde normalt (I6a, 1 – 36:58). 
 
Denne uoverensstemmelse i forhold til begrebet professionel plejefamilie, er årsag til nogle 
misforståelser mellem kommunens repræsentanter og plejeforældrene: 
 
Jeg er fuldstændig klar over, at man fra kommunens side forventer, øh, at man træder ind som en 
professionel og jeg kunne også mærke i starten, at jeg var meget professionel i kraft af min 
uddannelse […]Men jeg kunne da også mærke følelserne blomstrede jo, som de gør[…] (I8 – 
14:05) 
 
Her positionerer I8 kommunen meget tydeligt, og mener at vide hvilke forventninger kommunen 
har. Problemet opstår, når man finder ud af, at der er forskellige opfattelser af begrebet 
professionalisme. Det betyder, at universalpragmatikkens krav om forståelighed ikke er opfyldt, 
hvilket gør positioneringen ugyldig. Man kan i Luhmanns terminologi sige, at systemerne 
kommunikerer i hver deres koder og de tror, at de hver især forstår hinandens koder, selvom det 
ikke er tilfældet.  
Flere informanter har oplevet uklare og modsigende udmeldinger angående professionalisme fra 
instanser i det kommunale system55:  
 
Det. jeg så synes, kan være problematisk, det har været nogle gange, øh, at vi nogle gange har haft 
problemer med forældrene, som vi så skulle tale med kommunen om, hvor jeg så synes, at de har 
lagt det meget hen til os; ”det her er jo et arbejde” […] Hvorimod hvis det var noget økonomisk, 
hvor vi skulle til at forhandle, så ”det her er jo en social forpligtigelse”. (I2,2 – 13:05) 
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Sådanne uklare meldinger fra kommunen, om den grad af involvering, man forventer fra 
plejeforældrenes side, er med til at øge forvirringen omkring begrebet professionalisme og 
plejeforældrenes rolle i øvrigt. 
4.3.3 Plejebarnet i systemerne 
På trods af at plejefamilierne mange gange betragter plejebarnet som en integreret del af 
familiesystemet56, er de klar over, at de er en del af kommunens system og er ansat til at tage sig af 
barnet, ikke til at erstatte de biologiske forældre. Der opstår derfor en konflikt, fordi 
familiesystemet i plejefamiliernes tilfælde er underlagt regler fra et andet system, kommunen, der 
har indflydelse på barnets hverdag. Dette er vanskeligt for de familier, som oplever, at det ikke er 
barnets tarv, der kommer i første række, når kommunens procedurer følges. 
Barnets tarv  
Kommunens og plejeforældrenes respektive opfattelser af barnets tarv har stor betydning for deres 
samarbejde omkring plejeforholdet. Især i situationer vedrørende samvær med de biologiske 
forældre, er plejeforældrene skeptiske overfor, hvorvidt kommunen involverer barnets tarv i sine 
bestemmelser:  
 
Og jeg synes, at det er øh, at det er en af de ting, som er rigtig svært ved at være plejeforældre, at 
det synes jeg det er, at man følelsesmæssigt bliver forældre, at det stadigvæk er et job, du har nogle 
ting, du kan ikke beskytte ham imod nogle af de ting, du gerne vil, for der er nogle ting, der hører 
med, det kan være sådan noget som samvær, der er møder med kommunen og ja, man kan ikke selv 
bestemme hvad for en skole, han skal gå i […] der er nogle ting, hvor du er vant til som forælder, at 
det tager man ansvar for og vurderer ud fra ens bedste evne. (I8 – 15:02)57.  
 
Samspillet med andre instanser omkring barnet kan altså være hæmmende og medføre frustrationer 
i plejeforholdet, fordi kommunen, ifølge informanterne, ikke altid har den nødvendige indsigt i 
barnets livsverden til at træffe kvalificerede beslutninger på barnets vegne. Det betyder, at 
plejeforældrene kan føle, at deres eget system blot er en del af det kommunale system uden 
mulighed for indflydelse og derved kan få en fornemmelse af afmagt, fordi der ikke bliver lyttet til 
dem.  
 
 […] og der har vi besluttet os for, altså, vi tager simpelthen hans tarv, og bliver der et eller andet, 
jamen så gør vi det til en sag… så tager vi Børns Vilkår og hele svineriet og fjernsyn og hvad ved 
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jeg… Det har vi… det har vi simpelthen snakket om […] han skal ikke bare udsættes for hvad som 
helst (I9 – 38:36).  
 
Når plejeforældrene bliver udsat for kommunens strategiske handlen, kan det tilsyneladende 
medføre uvilje mod kommunen: Ovenstående citat er et udtryk for plejeforældrenes usikkerhed på 
kommunens beslutninger omkring plejebarnet, fordi der ikke er overensstemmelser mellem 
plejeforældrenes og kommunens opfattelse af, hvad der er til barnets bedste.  
Formaliteter kontra barnets tarv 
Fra kommunens side handler det primært om at opfylde de formelle krav – for eksempel kravet om 
samvær med de biologiske forældre – og disse formelle foranstaltninger kan ikke tilsidesættes på 
baggrund af barnets tarv. Eftersom kommunen er en del af det økonomiske system, er det naturligt, 
at de er underlagt formelle krav, men disse krav kan forekomme uforståelige for plejeforældrene, 
fordi de kommunikerer via det psykiske systems koder, hvor relationer prioriteres:  
 
De sidste tre år har der været samvær fem gange… det er jo ikke godt for noget… og det har jeg 
sagt hele tiden… Men alle siger at vi skal blive ved med at prøve, for det er jo besværligt at de skal 
i børne-unge forsorgen hvis de skal ændre på samværet… Hvorfor er det ikke bare mig og [mand] 
og vores supervisor der skal beslutte det? (I7)58.  
 
Det er tydeligt, at sammenstødet mellem de kommunale krav og plejeforældrenes ønske om at 
beskytte barnet frustrerer plejeforældrene. De mener, at det burde være dem, der er tættest på 
barnet, der beslutter hvilken form for samvær, der skal finde sted. Dette syn på barnets tarv er typisk 
for familiesystemet, men det økonomiske system er underlagt lovgivningen og her har de biologiske 
forældres ret til at se deres barn højere prioritet end plejefamiliernes mening om barnets tarv. 
 
 Forestillingen om samvær hænger jo sammen med det billede af at forældrene skal være det 
stærkeste kort i barnets liv og at øh plejefamilien i en dansk tradition mere er en slags 
supplementsfamilie end en erstatningsfamilie (KW – 27:13).  
 
I CfF’s optik er plejefamilierne altså et supplement, en ramme, der sørger for barnet i dets hverdag. 
På trods af at plejebarnet bor hos plejefamilien og at nære relationer udvikles, vil det på grund af 
dansk lovgivning altid være de biologiske forældre, der prioriteres højst. Barnet har heller ikke selv 
mulighed for at influere på beslutninger omkring sin egen hverdag:  
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Det sidste, [drengen] sagde, var […], hvorfor må jeg ikke bestemme, hvor jeg selv vil være. Og det 
var også det, der var så frustrerende for mig, for der var ikke nogen, der ville høre på dem (I5 – 
49:21)59. Børnenes tarv blev i den grad tilsidesat… (I5 – 43:53)60.  
 
I5 oplever, at kommunen fejler i at vurdere barnets tarv, fordi konsulenten ikke udviser forståelse 
for barnets livsverden. Sammenstødet mellem de to systemer gør stort indtryk på I5, da hun 
prioriterer barnets tarv over de biologiske forældres rettigheder og ikke anerkender det økonomiske 
systems regler og krav61.  
4.4 Støtte til plejefamilier 
Indtil nu har analysen hovedsageligt drejet sig om de kommunikationskløfter, der eksisterer 
omkring de problemstillinger, som informanterne lagde vægt på interviewene. I dette afsnit ser vi 
nærmere på de foranstaltninger og tilbud, som kommunen har udarbejdet for at støtte 
plejefamilierne i deres hverdag. 
Netværksgrupper 
Fra kommunens side ønsker man at støtte plejefamilierne i deres dagligdag ved at tilbyde dem 
forskellige kurser, der skal give familierne de fornødne kompetencer. Blandt andet deltager 
familierne i fire obligatoriske kursusdage, efter de er blevet godkendt som plejefamilier62. 
Derudover opretter CfF netværksgrupper for nye plejefamilier, der skal give plejefamilierne 
mulighed for at tale om deres private oplevelser i deres dagligdag:  
 
… at etablere netværksgrupper er for os en måde ligesom at leve op til vores forpligtigelse om at 
supporte plejefamilierne og hjælpe dem til at øh have nogle rum, hvor de kan øh tale om det, der er 
svært, om det, der er godt og det der er sjovt med andre plejefamilier (KW – 34:11).  
 
Netværksgrupperne er et særligt tilbud til nye plejefamilier, men hvis en plejefamilie senere i deres 
forløb efterspørger muligheden for at møde andre plejefamilier med samme problemstillinger, 
bliver dette ikke prioriteret af CfF: Vi håber jo, at de grupper, der bliver etableret, at de holder fast 
i hinanden.[…] Men vi genopliver det ikke, det har vi ikke ressourcer til, vi har nok at gøre med at 
sætte nye grupper i gang (KW – 36:12). Som beskrevet i afsnit 4.2.1 er det at blive plejefamilie ofte 
forbundet med stor turbulens og virkeligheden som plejefamilie viser sig ofte at være anderledes 
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end forventet. Når man er ved at etablere sig i et nyt system, har man almindeligvis ikke overskud 
til ret meget andet – selv plejeforældrenes sædvanlige omgangskreds forsømmes – og derfor er det 
ikke et optimalt tidspunkt at skulle forholde sig til en ny social sammenhæng. 
Tilgængelig information 
Det er altid muligt for plejefamilierne at søge information online omkring forskellige 
problemstillinger, de kan komme ud i. Dog er CfF opmærksom på, at den information, der er til 
rådighed, ikke benyttes fuldt ud: 
 
Vi [CfF] forsøger via vores hjemmeside at lægge informationer ud, altså, men vi har ikke nogen 
forventninger om, at det bliver læst sådan af en hel masse mennesker. Så man kan sige, der er 
adgang, en formel adgang til de informationer, men reelt giver den nok ikke den store gennemslag 
(KW – 19:08).  
 
Informationen imødekommer ikke altid plejefamiliernes behov, hvilket kan være udtryk for, at 
kommunen og plejefamilierne opfatter virket som plejefamilie forskelligt, eftersom de vægter 
forskellige oplysninger. Kommunen informerer via hjemmesiden om kursusmuligheder, 
netværksgrupper og lignende, men plejefamilierne efterspørger primært information omkring andres 
oplevelser samt løsninger til nogle af de problemstillinger, de kommer ud i: Der kunne godt være 
noget mere oplysning om det [at være plejefamilie], hvad vil det sige at være det, og, og hvad for 
nogle forhold er der omkring det (I8 – 01:00:27). Kommunens interesse i at informere omkring 
praktiske tiltag og plejefamiliernes interesse i oplysning omkring oplevelsen af at være plejefamilie 
er et udtryk for de systemer, de tilhører. Fordi systemerne ikke er integrerede (Thyssen 1997:17), 
oplever plejefamilierne ikke, at deres behov for information imødekommes.  
Tilsyn og supervision 
Det har stor betydning for plejefamilierne, at de mærker en forståelse fra kommunens side, som de 
kan få gennem samarbejdet med deres tilsynsførende og i nogle tilfælde en supervisor. Det er især, 
når dette samarbejde ikke fungerer, og de strukturelle koblinger ikke er tilstrækkelige i 
kommunikationen mellem systemerne, at plejeforældrene oplever at blive nedprioriteret af 
kommunen. Når dette er tilfældet, føler de sig ikke i stand til at varetage deres rolle som 
plejeforælder optimalt63:  
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Jamen vi har ikke længere nogen supervisor, for det ville kommunen ikke give os. Jeg er vildt 
rasende over det, det er en underkendelse af mit arbejde. Alle plejefamilier burde have fast 
supervision, og alle de fagfolk vi ellers snakker med siger også, at vi burde få det. Det er som at 
arbejde på en byggeplads uden hjelm! […] Jeg er jo ikke uddannet… (I7)  
 
Ovenstående citat viser en uoverensstemmelse mellem kommunens opfattelse og plejefamiliernes 
behov for støtte og vejledning. De to systemers forskellighed medfører, at de ikke har samme 
oplevelse af samarbejdet, fordi de bevæger sig i systemer, der ikke kan forenes (Thyssen 1997:16). 
Kommunens manglende støtte forhindrer plejeforældrene i at skabe nære relationer, fordi de ikke 
får den hjælp, de har behov for64. Plejeforældrene er i høj grad afhængige af kontinuitet, men 
eftersom kommunen befinder sig inden for det økonomiske system, hvor de binære koder er 
orienteret omkring at betale/ikke betale, har de ikke forståelse for, at det eksempelvis kan betyde 
noget, at det er den samme tilsynsførende, der kommer hver gang – hvis bare der kommer en 
tilsynsførende.  
Kontinuitet i samarbejdet 
Når der er hyppig udskiftning af sagsbehandlere, tilsynsførende eller supervisorer oplever 
plejefamilierne, at den nye medarbejder ikke har tilfredsstillende indsigt i deres situation, hvilket 
medfører, at de ikke får det optimale udbytte ud af samarbejdet65: 
 
Sagsbehandleren blev jo også udskiftet hen ad hver tredje måned, ikk, altså, det var mega 
frustrerende at skulle starte fra år nul hver eneste gang, ikk, og netop med folk, der sagde; jeg vil 
gerne danne mit eget billede og sådan noget. Jamen for helvede mand! Det her er ikke bare to helt 
almindelige børn, det er børn, der har været udsat for dyb, dyb omsorgssvigt. Prøv nu lige for 
fanden at kigge i papirerne, ikk (I5 – 41:30). 
 
Ud fra et systemteoretisk perspektiv er det ikke underligt, at plejeforældrene ikke føler sig 
forståede, fordi de er et autopoietisk system, som har lukket sig om sig selv. Det er ikke naturligt for 
et lukket system at skulle åbne sig for et andet system, og da plejefamilierne, på grund af 
kommunens retningslinjer og procedurer, tvinges til at åbne sig, kan de ikke selv selektere hvilke 
forstyrrelser de vil forholde sig til. Strukturelle koblinger udvikler og tilpasser sig løbende i forhold 
til kommunikationen mellem de systemer de kobler; hyppig udskiftning af tilsynsførende og 
lignende svækker derfor kommunikationen, fordi koblingernes udviklingsmuligheder begrænses.  
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Det er ikke kun følelsen af, at blive nedprioriteret af kommunen, der skaber frustration. Det er også 
dét at skulle finde sin rolle som plejefamilie i det økonomiske system:  
 
… Det er mange instanser at skulle finde samarbejde med i en periode hvor man skal bruge sig selv 
så meget, og er så følelsesmæssigt engageret, ikke… Så skal man øh… man skal være på en måde 
overfor en sagsbehandler, på en måde overfor en pædagog, og en tredje måde over for en leder, 
samtidig med at jeg skulle koncentrere mig om hende det hele drejede sig om, ikke… (I6a – 44:43). 
 
Man drøfter det frem og tilbage med kommunen ud fra hvad for en vurdering man har, men det er 
klart, du skal jo omkring nogle ting. Altså, min mand og jeg kan jo blive enige om hvad som helst, 
men det hjælper jo ikke, hvis sagsbehandleren ikke er enig (I8 – 17:08). 
 
Kommunikationen fungerer altså dårligt, fordi den strukturelle kobling er en del af det kommunale 
system, men ikke en del af familiesystemet.  
Når plejefamilien oplever et godt samarbejde med kommunen skyldes det som regel, at samarbejdet 
er præget af kontinuitet og forståelse for plejefamiliens situation, dvs. når universalpragmatikkens 
krav om forståelighed opfyldes66. Dermed får de opfyldt deres behov omkring råd og vejledning, 
hvorved de kan styrke relationen til plejebarnet:  
 
Der har været nogle af konsulenterne, vi har jo skiftet jævnligt […] nu har vi den allerbedste 
næsten […] Og vi har bare kunnet få de samtaler, vi har lyst til og det er jeg meget begejstret over 
og sådan lidt målløs over også. Og jeg ville ønske, det havde været der lige fra starten af; altså, én 
som havde den erfaring […] (I1,2 – 30:34). 
 
Som nævnt understreger Habermas vigtigheden af forståelighed og gyldighed i den ideale 
samtalesituation, og det er netop, hvad plejefamilierne efterlyser i samarbejdet med kommunen. De 
oplever en flygtighed i samarbejdet, når den kommunale medarbejder ikke har indsigt i deres 
livsverden, hvorfor de ikke kan opnå den optimale konsensus og handlingskoordinering. 
4.5 Forhandlingssituationer 
Det kan være vanskeligt at leve i et system, som er en kombination af familieliv og arbejdsliv, der i 
høj grad opfattes som adskilte og uforenelige i omverdenen. Det er dog ikke kun omverdenens 
generelle opfattelse, der gør det svært for plejefamilierne. I forhandlingssituationer omkring 
plejeforhold, forhandler plejefamilierne og kommunen ikke ud fra samme systemgrundlag.  
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Formelt set er plejefamilierne og kommunen ligestillede i forhandlingssituationer67, men 
kommunen har ikke formelle standarder for at vurdere plejeforældrenes kompetencer, og derfor 
bestemmes vederlagene af den enkelte konsulent. Det betyder eksempelvis, at plejeforældrene ikke 
har mulighed for at sætte sig ind i, hvilke standarder der findes omkring vederlag. Derved er 
forholdet ulige med henblik på indsigt og viden, hvilket medfører, at plejefamilien ikke er i stand til 
at danne sig et overblik over, hvor meget de kan kræve for deres arbejde.  
Ulige forhandlingsvilkår 
Rent emotionelt står der mere på spil for plejefamilier, end hvis de skulle forhandle løn i andre 
arbejdssituationer; de ser ikke barnet som et job, man blot kan opsige, hvis man er utilfreds med 
arbejdsforholdene:  
Den manglende viden omkring regler, krav og muligheder placerer således plejefamilierne i en svag 
position i deres samarbejde med kommunen, og det er flere informanter opmærksomme på68.  
Kommunen informerer kun om forhold vedrørende vederlag og lignende via deres hjemmeside, 
men på CfF er man i tvivl om denne informations gennemslagskraft69. Det er vores indtryk, at 
plejeforældrene først får en forståelse for vilkårene, når de har fået praktiske erfaringer med 
systemet70. Kommunikationen omkring familiepleje og de vilkår, plejefamilierne arbejder under, er 
altså ikke optimal. 
Risikoen ved at stille krav 
I forhold til forhandlingssituationerne giver informanterne ligeledes udtryk for, at de er bekymrede 
for at fremsætte krav, fordi de frygter, at det kan medføre negativ opmærksomhed71:  
 
Plejeforældrene ligestiller altså dét at stille krav med, at risikoen for at miste plejebørnene øges. Det 
betyder, at selvom kommunen siger til plejeforældrene, at de har mulighed for at stille krav og få 
dækket en række udgifter, har de svært ved at komme over den barriere, som frygten har 
opbygget72.  
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Når man forhandler en kontrakt, så har man i princippet ret til at sige, jamen vi vil have det og det, 
vi vil have det sådan og sådan, og hvis ikke man kan blive enige, jamen så er der bare ikke nogen 
kontrakt (KW – 14:48). 
 
Kommunen ser det altså som en forhandling, hvor man diskuterer ligeværdigt, og hvis man ikke kan 
blive enige, må man finde en anden familie73, hvorfor plejefamiliernes betænkeligheder ved at stille 
krav ikke er ubegrundede. På den anden side er dette kun sket i indledende forhandlinger og altså 
ikke i et allerede indgået plejeforhold. Pointen er dog, at kommunikationen heller ikke her er 
tilstrækkelig i forhold til at informere plejefamilierne om deres rettigheder. Kun ved øget 
information kan usikkerheden elimineres og dialogen blive ligeværdig.  
Plejefamilierne mener ikke, at kommunen anerkender dem som part i sagen, når der skal tages 
beslutninger om plejebarnets bedste. Deres vurderinger kan endda munde ud i en decideret 
magtkamp frem for et samarbejde med kommunen:  
 
Da hun kom i børnehave gik det ikke, så vi ville rigtig gerne have hende i en Rudolf Steinar 
børnehave, men det sagde kommunen nej til, de kunne ikke forstå hvorfor, så de ville kun have hun 
kom i en specialbørnehave.[…] så truede jeg faktisk nærmest med at stoppe som plejer, og så endte 
det med, at der kom en psykolog herhjem, som så faktisk vurderede at Steinar børnehaven var den 
bedste løsning… det var virkelig en hård kamp… men nu bruger Københavns kommune Steinar 
børnehaver (I7).  
 
Plejefamilierne kan få opfyldt deres krav, hvis de tør gennemgå den unaturlige proces, det er at 
anvende nogle koder og metoder, der ikke tilhører deres system. Det kan ikke forventes, at dette 
skal være normen, da det sætter de nære relationer i plejeforholdet på spil. Under de nuværende 
omstændigheder er det dog plejefamiliernes eneste mulighed for at indgå i en reel, ligeværdig 
forhandlingssituation med kommunen.  
4.6 Kommunikationskløfterne – en opsamling 
Der eksisterer en konflikt mellem kommunens ønske om at imødekomme plejefamiliernes behov 
via information, og plejefamiliernes behov for tilsyn og supervision. Ved at inddrage Dervins teori 
om Sense-Making, kan man forklare konflikten ved, at der er en kommunikationskløft mellem 
kommunen og plejefamilierne på grund af deres respektive systemtilhørsforhold (Dervin 2001:73).  
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Vedligeholdelse af plejeforhold 
Det lader til, at CfF har en mere positiv opfattelse af samarbejdet, end plejefamilierne har. I en 
undersøgelse fra Teori og Metodecentret74 svarer kun to af undersøgelsens 17 adspurgte 
plejeforældre ’ja’ til spørgsmålet om, hvorvidt de kunne tænke sig at blive plejeforældre igen, og 
dette kommer bag på CfF: […] jeg troede faktisk det var rigtig mange og jeg har lige læst det i 
denne her [Evaluering af tilsyn med plejebørn] og det er faktisk forbløffende få (SB – 29:54). At 
CfF har en fejlagtig opfattelse af deres fastholdelseskompetencer kommer til udtryk, da KW udtaler: 
Jeg oplever tit, at nogen ringer ind og siger ’vi har været på passivlisten, været i bero, i et par år. 
Nu er vi klar igen’ […] Det sådan min fornemmelse (KW – 06:20). Det er forståeligt, at KW har 
denne opfattelse, da der næppe er mange, som ringer ind for at gøre opmærksom på, at de ikke vil 
være plejefamilier igen.  
CfF beskæftiger sig især med matchning mellem plejebarn og plejefamilie og slipper ofte familien 
umiddelbart efter matchningen75, hvilket præger deres forestillinger: 
 
Det jeg ser som kan være en væsentlig årsag til, at plejeforældrene måske ikke vælger at fortsætte, 
det er, at de måske ikke har fået et barn som passede ind i deres familie, det har måske været en lidt 
for stor mundfuld for dem […] Men jeg tænker i hvert fald også, at det er vigtigt, at forholdet 
mellem plejeforældrene og den tilsynsførende skråstreg socialcentret fungerer. Og at det fungerer 
godt og de føler der er støtte […]det tror jeg faktisk er det aller aller væsentligste (SB – 34:14). 
 
Ingen af vores informanter lod dog til at være utilfredse med det plejebarn, de fik tildelt, men gav i 
høj grad udtryk for, at forholdet til de biologiske forældre var det hårdeste76. I anden del af citatet 
anerkendes vigtigheden af et godt samarbejde med de forskellige kommunale instanser, og det er 
netop kontinuerlighed i disse forhold som en del plejeforældre efterspørger77. 
En fælles forståelsesramme 
Selvom Luhmann antager, at systemer fungerer uafhængigt af deres omverdener, er der i 
plejefamiliens tilfælde tale om en afhængighed af omverdenen. Omverdenens manglende forståelse 
gør det derfor sværere for plejefamilierne at fungere i deres eget system. Ud fra Habermas’ teori om 
kommunikativ handlen kan man forklare kommunikationsbristen med, at en implicit forståelse af 
livsverdenen er nødvendig for at forståelsesorienteret kommunikation kan fungere. Kommunen og 
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plejefamiliernes forskellige opfattelser af begrebet ’professionel plejefamilie’ er et eksempel på en 
kløft mellem meningsdannelserne i systemerne og tydeligvis deler de ikke en implicit forståelse af 
livsverdenen. Manglen på en fælles forståelsesramme går ikke kun en vej i dette forhold. Én ting er, 
at kommunen ikke forstår familiesystemet, men plejefamilierne forstår heller ikke det kommunale 
system, dvs. de formelle og strukturelle rammer for plejeforhold78. Dette kommer også til udtryk i 
forvirringen omkring de forskellige kommunale instansers egentlige funktion i forhold 
plejefamilien, plejebarnet og de biologiske forældre: 
 
Altså, det er ikke alle plejeforældre der får supervision […] Fordi alle har tilsyn, kan man sige, 
men tilsyn og supervision er ikke helt det samme og det kan godt være der er nogen der blander det 
sammen. Det kan også godt være, der er også nogen der giver, af dem der afholder tilsyn, som yder 
supervision, det er lidt forskelligt. Men fordi, det er ikke et lovkrav… (SB – 14:09). 
 
Ovenstående citat viser igen, at det kommunale systems koder forholder sig til lovgivningen, og 
derfor er der ingen bestemte standarter for, hvem der får supervision, hvor meget og hvornår; det er 
op til den enkelte sagsbehandler at vurdere. Da der ikke er nogen faste retningslinjer for 
supervision, kan plejefamiliernes forventninger til kommunen være for høje, fordi de ikke fra 
plejeforholdets begyndelse bliver gjort klar over omstændighederne omkring supervision. De kan så 
være heldige, at den tilsynsførende yder supervision, men det er en tilfældighed, ikke en rettighed. 
Den strukturelle kobling 
I forbindelse med tilsynet er der endnu en ting, som besværliggør kommunikationen, for det 
specifikke tilsyn har to funktioner; dels er det socialcentrets kontrol af plejefamilien og dels er det 
en støttefunktion til plejefamilien79. Den tilsynsførende er således både støttefunktion og kontrollør, 
hvilket i sig selv er modsigende, fordi den person, plejeforældrene kan ringe til, hvis der opstår 
problemer eller besværligheder, er den sammen person, som skal vurdere, om plejefamilien gør det 
godt nok. Hvis plejefamilien betragter plejebarnet som deres eget og frygter, at det bliver taget fra 
dem, er det næppe den tilsynsførende, de vil konsultere med eventuelle problemer. Omvendt er den 
tilsynsførende også den, der skal beslutte om plejefamilien skal have supervision i forhold til en 
specifik problemstilling80. 
CfF er klar over, at kommunikationen, dvs. den strukturelle kobling mellem systemerne, muligvis 
ikke fungerer optimalt. CfF er dog midt i en overvejelsesproces omkring at skabe mere tydelig og 
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systematisk kommunikation med plejefamilierne ved at centralisere en del af de opgaver, som i dag 
varetages af de forskellige socialcentre81. Men CfF indtager en afventende position i forhold til de 
ændringer omkring plejeforhold, som Barnets Reform kan medføre: Der kommer muligvis en form 
for forpligtigelse til at yde supervision til plejefamilien, som er mere forpligtende end det, der er i 
dag. Så jeg tror faktisk, at niveauet vil blive løftet (KW – 08:33). 
Ovenstående positionering antyder, at CfF forbinder ændringer, i eksempelvis mængden af 
supervision til plejefamilier, som et krav, der skal komme fra regeringen i form af Barnets Reform. 
Men hvis CfF anerkender problemet, hvad kan så forhindre dem i at handle og løfte niveauet på 
eget initiativ? Forklaringen kan muligvis findes i systemernes koder: I forhold til supervision 
kommunikerer plejefamilierne i støtte/ikke støtte, mens CfF kommunikerer i penge/ikke penge og 
dette er en begrænsning, man ikke kan kommunikere sig ud af.  
Udbud og efterspørgsel på uddannelse 
Kommunens økonomiske koder er ligeledes tydelige i forhold til varetagelsen af plejefamilier og 
deres behov for efteruddannelse i form af kurser, temadage og lignende: 
 
CL: Hvad gør I så for at efteruddanne og varetage sådan nogen, som har været plejefamilie flere 
gange? 
KW: Ikke så meget, fordi vi har relativt begrænsede ressourcer til den slags. Lovgivningen har også 
været rimelig beskeden. […]Der er ikke nogen krav i lovgivningen til os om at vi skal udbyde et 
bestemt antal kursusdage. Det synes vi, vi skal, men da vi råder over beskedne ressourcer, kan vi 
udbyde sådan to-tre temadage om året […] Barnets Reform vil formodentlig skærpe kravene og der 
vil også komme penge ud i kommunerne, og de vil jo så forhåbentlig blive flyttet til os, hvis der 
bliver skærpede krav om mere uddannelse (KW – 06:35). 
 
CfF’s afventende position skyldes altså økonomiske begrænsninger, som ikke gør sig let forståelige 
i plejefamiliernes psykiske system. Forsøgte man i stedet at informere plejefamilierne om årsagen 
til den begrænsede efteruddannelse, ville forståelsen sandsynligvis være større. Der opstår altså en 
kommunikationskløft mellem plejefamilierne og kommunen, fordi plejefamilierne anser den 
manglende efteruddannelse som en underkendelse af deres virke, hvorimod det fra kommunens side 
udelukkende er et spørgsmål om ressourcer. 
Flere af informanterne husker ikke specifikt at have været på kurser, mens andre kun mindes de 
forberedende kurser. Vi kan derfor ikke diskutere plejefamiliernes udbytte ud fra disse sporadiske 
historier, men kan konkludere, at plejefamilier hurtigt lukker sig om deres eget system og derfor har 
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en tendens til ikke at tage imod eller være opmærksomme på, de tilbud som måtte opstå. På den 
anden side er der ikke tale om mange tilbud, selvom man i CfF arbejder på at forbedre udbuddet. 
Inspirationen til temadage kommer fra flere forskellige sider:   
 
[om temadagene] Det kan være nogle ønsker som er kommet fra plejeforældrene, vi har hørt om, 
eller det kan også være fra børne- og ungekonsulenterne, eller det kan være, at vi bare tænker 
herinde [på CfF], at det synes vi faktisk er lidt, en ting der ville være god at informere om (SB – 
09:40). 
 
Handler én af årets to temadage eksempelvis om madproblemer og dette ikke er relevant for en 
given plejefamilie, som måske ikke kan deltage på datoen for den anden temadag, så er der ingen 
andre tilbud det år. Fra plejefamiliernes side handler det ikke nødvendigvis om at øge udbuddet af 
kurser, men om at kvalificere dem, så de er tilpasset plejefamiliernes behov.  
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5. Forslag til Center for Familiepleje 
For at give projektet et anvendelsesorienteret aspekt fremsætter vi i dette afsnit en række forslag til 
CfF baseret på analysen ved at omsætte de akademiske udredninger til mere praktiske 
udviklingsanbefalinger. 
 
Da der i CfF oprettes cirka to temadage om året, foreslår vi, at man arbejder mere systematisk i 
forhold til at opsøge information om, hvad der er størst behov for og hvad plejefamilierne selv 
efterspørger. Hvis temadagene er til for at hjælpe plejefamilierne, må de antages at være den 
foretrukne kilde til at finde ud af hvilke behov, der eksisterer. 
 
CfF har ikke tidligere været opmærksomme på, hvad status på fastholdelse af plejefamilier reelt er, 
ligesom de ikke har lavet undersøgelser af de plejefamilier, som er sprunget fra i løbet af 
grundforløbet eller under plejeforholdet. Gennem systematiske undersøgelser kan kommunen opnå 
en forståelse for hvilke problemstillinger, de bør sætte ind overfor med henblik på at optimere 
forholdene omkring familiepleje.  
 
Flere af plejefamilierne efterspørger en hotline-funktion, hvor de kan få hurtig hjælp. Da en hotline 
muligvis er for ressourcekrævende, kan CfF i stedet overveje en e-mailkonsultation, hvor 
plejefamilierne kan rette henvendelse, når tvivl og problemer opstår. Et sådant tiltag kan sikre, at 
mindre problemer ikke udvikler sig og kan samtidig tilbyde plejefamilierne en del af den støtte, de 
efterspørger. Endvidere foreslår vi, at en sådan e-mailkonsultation foregår anonymt for at undgå det 
kontrolaspekt, som ellers er en del af tilsynet.  
 
Den ro og stabilitet, plejefamilierne efterspørger, kræver ikke nødvendigvis en ændring af 
lovgivningen, men kan til dels afhjælpes ved mere lavpraktiske strukturelle forandringer. Vi 
anbefaler derfor, at man fastsætter procedurer, som indbefatter, at enhver kommunal ansat eller 
konsulent er pålagt at læse en rapport, som omhandler det specifikke plejeforhold, inden de har 
kontakt med plejefamilien. På den måde kan man sikre, at konsulenten har indsigt i plejeforholdet, 
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og plejefamilierne oplever derfor ikke, at de skal starte fra ’år nul’82, hver gang en konsulent 
udskiftes. 
 
Vi anbefaler CfF at sætte kraftigt ind i forhold til at gøre mere information lettere tilgængelig for 
plejefamilierne, så de kan få tilstrækkelig indsigt til at få en forståelse for, hvordan de kommunale 
instanser påvirker dem. Det er ikke nok, at informationen principielt er tilgængelig (på f.eks. 
Københavns Kommunes hjemmeside). I stedet bør CfF, inden et plejeforhold indgås, direkte 
informere de kommende plejeforældre om de strukturelle og formelle forhold, f.eks. gennem 
håndbøger eller pjecer, der belyser virket som plejefamilie. Ydermere skal de formelle forhold 
ekspliciteres via nogle koder (dvs. et sprogbrug), som tilhører familiesystemet.   
 
Vi finder det til slut vigtigt at påpege, at informationsarbejdet i forhold til plejefamilier ikke skal 
opfattes som en byrde for CfF, da det også vil gøre det nemmere for CfF at håndtere eventuelle 
problemer samt mindske kommunikationsproblemerne. Når de involverede i en sag har samme 
kendskab til sagens omstændigheder, arbejder man ikke på hver sin side af en kommunikations- 
eller informationskløft, hvilket gør det nemmere at finde en løsning på problemerne. Samtidig er det 
vores opfattelse, at en øget informationsindsats vil medføre, at der opstår langt færre problemer i 
plejeforholdene. Dertil kommer den effekt som det hele i sidste ende drejer sig om: de gode 
historier, som vil gøre plejefamilierne værdifulde for CfF i deres indirekte virke som ambassadører 
for familiepleje. 
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6. Konklusion 
Forslagene til Center for Familiepleje i afsnit 5 konkluderer delvist på den kvalitative undersøgelse, 
men i det følgende udformes en mere overordnet konklusion. Først konkluderer vi kort på 
arbejdsspørgsmålene for derefter at besvare problemformuleringen på baggrund af disse. 
 
Hvordan italesætter plejeforældrene plejefamiliens vilkår?  
Plejefamilier betragter plejebarnet som et biologisk barn. Derfor er det vanskeligt for plejeforældre 
at forholde sig til, at familiepleje indebærer et samarbejde med kommunen og plejebarnets 
biologiske forældre. Dette skyldes, at plejefamilierne opfatter disse samarbejdspartnere som en 
forstyrrelse af deres system, fordi systemerne ikke kommunikerer via de samme koder.  
Universalpragmatikkens krav er ikke opfyldt i kommunikationen mellem plejefamilierne og 
kommunen; plejefamilierne har ikke samme rettigheder og muligheder som kommunen og de 
biologiske forældre. Det efterlader plejefamilierne med en følelse af afmagt, da de oplever, at 
omverdenens handlinger er i modstrid med, hvad der er bedst for plejebarnet.  
 
Hvilke kommunikationskløfter eksisterer mellem kommunen og plejefamilierne? 
Den information, CfF stiller til rådighed, er ikke tilpasset plejefamiliernes egentlige behov. CfF har 
ikke en reel forståelse for plejefamilierne og tager ikke højde for deres livsverden, når de 
kommunikerer. 
To ting springer i øjnene i analysen af empirien: For det første er der ingen konsensus omkring de 
begreber og forhold, som definerer betydningen af familiepleje, herunder begrebet ’professionel 
plejefamilie’ og kommunens forventninger til plejefamilien. Derudover medfører manglende 
information, omkring plejefamiliernes muligheder for at stille krav og omkring omstændighederne 
for samarbejdet med kommunen, misforståelser og tvivl i plejeforholdet.  
Et konkret eksempel på en kommunikationskløft er, at CfF har det indtryk, at flere vælger at 
gentage rollen som plejeforældre, end det reelt er tilfældet.  
 
Hvordan kan en øget kommunikationsindsats fra kommunens side afhjælpe manglen på 
plejefamilier ved at bygge bro over kommunikationskløfterne? 
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Universalpragmatikkens krav må opfyldes for, at den ideale samtalesituation kan opstå. Kravene om 
forståelighed og gyldighed opfyldes ikke i kommunikationen mellem plejefamilierne og 
kommunen, hvilket må ændres, for at de kommunikative problemer kan løses.  
En øget kommunikationsindsats kan medvirke til, at plejefamilierne bliver mere sikre i deres virke 
og CfF kan med fordel omprioritere deres information således, at den tilpasses plejefamiliernes 
behov for viden.  
De nuværende plejefamilier fungerer som ambassadører for deres virke, hvorfor oplevelsen af 
familiepleje præger den interpersonelle kommunikation. Skal den interpersonelle kommunikation 
motivere andre til at blive plejefamilier, må CfF gøre en indsats for at forbedre de nuværende 
plejefamiliers vilkår gennem kommunikation, så vidt det er muligt. 
 
Hvordan kan man bygge bro over kommunikationskløfterne mellem kommunen og 
plejefamilierne? 
Projektet belyser vilkårene for plejefamilier i Storkøbenhavn. Fordi projektet er styret af empiri 
frem for teori er omdrejningspunktet de problemstillinger, som plejeforældrene finder mest 
relevante. Teorien er udvalgt til at behandle præcis disse problemstillinger og bidrager til en generel 
forklaring på, hvorfor kommunikationskløfter mellem kommunen og plejefamilierne opstår. 
 
At bygge en bro over kommunikationskløften kræver en klar beskrivelse af kommunens 
forventninger til plejefamilierne samt en definition af de begreber, som anvendes i denne 
beskrivelse, f.eks. begrebet professionalisme. Ydermere kræver det, at plejefamilierne informeres 
grundigere om deres vilkår, rettigheder og samarbejdet med kommunale instanser, på en måde som 
er specifik for netop deres plejeforhold.  
Kommunikationen mellem kommunen og plejefamilierne er ikke klar, fordi de to systemer har 
forskellige forståelsesrammer; et plejebarn er ét element i det økonomiske system og et andet 
element i familiesystemet. Derfor er det, på trods af de strukturelle koblinger, vanskeligt for 
kommunen og plejefamilierne at finde fælles kanaler at kommunikere i. Dette problem kan 
imødekommes hvis diskursetikken følges: kommunen og plejefamilierne må tilstræbe at mødes i en 
ligeværdig dialog og derved opnå en større forståelighed for hinandens livsverden. 
 
Plejefamilier mangler ofte kontinuitet og forståelse for deres situation samtidig med, at de får uklare 
oplysninger fra kommunen. For at forbedre kommunikationen med plejefamilierne må den interne 
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kommunikation i kommunen forbedres, så de forskellige instanser ’taler med én stemme’, hvilket 
vil minimere de flertydige udmeldinger.  
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7. Perspektivering 
Projektet klarlægger de kommunikative problemer, der eksisterer mellem kommunen og de 
nuværende plejefamilier og bidrager med forslag til at imødekomme disse. CfF har behov for at 
ændre deres indsatsområder omkring kommunikationen med plejefamilier for derved at kunne 
rekruttere potentielle plejefamilier. I forbindelse med dette ville en udarbejdelse af en 
rekrutteringsstrategi være interessant, da vi netop har fokus på, hvilke indsatsområder, der skal 
styrkes. Interpersonel kommunikation og storytelling er blot nogle af de områder, der ville være 
oplagte at afprøve, fordi flere af vores informanter er blevet opmærksomme på muligheden for 
familiepleje herigennem. 
 
Nogle af de problemstillinger, der belyses i projektet, kan ikke løses udelukkende via 
kommunikation, herunder plejefamiliernes efterspørgsel omkring sikkerhed med hensyn til 
plejebarnets fremtid hos dem. Dette område må reguleres gennem nogle strukturelle og lovmæssige 
ændringer83. 
Barnets Reform vil muligvis imødekomme nogle af plejefamiliernes lovgivningsmæssige 
efterspørgsler, som CfF ikke alene er i stand til på nuværende tidspunkt. Formålet med reformen er 
at ændre plejefamiliernes vilkår og give dem større restmæssig sikkerhed i deres virke. Med Barnets 
Reform bevæger Danmark sig nemlig i retning mod de tilstande, der findes i Norge, hvor de 
biologiske forældre er nødsaget til at gå til en domstol, hvis de vil have barnet hjembragt84. I 
Danmark har de biologiske forældre større indflydelse på anbringelsen af deres barn, men 
implementeringen af Barnets Reform kan medføre en ændring på dette område. Det betyder at 
usikkerheden omkring plejebarnets fremtid vil blive mindsket og at plejefamiliernes rettigheder i 
højere grad vil blive prioriteret. 
  
                                                 
83
 Pt. er Serviceloven gældende som juridisk grundlag for familiepleje i Danmark 
84
 Norge har inkorporeret FN’s Børnekonvention, hvilket betyder, at konventionen i Norge rangerer højere end norsk 
ret.  
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9. Bilag 
Oversigt over bilag 
I Oversigt over informanter 
II Interviewguide, informanterne 
III Kategorisering 
IV Interviewguide KW 
V Kodning af KW 
VI Interviewguide SB 
VII Kodning af SB 
VIII Opslag fra Videnskabsbutikken  
Noter til bilag 
Når interviewene i kategoriseringen er angivet f.eks. (I1, 1) og (I1, 2), skyldes det, at diktafonen er 
blevet stoppet under interview med interviewperson I1. Det vil sige, at (I1,1 – minuttal) henviser til 
første optagelse og (I1,2 – minuttal) henviser til den anden optagelse. Dette forekommer også ved 
I2 og I6. I de øvrige interviews angives henvisningerne til optagelserne med (INFORMANT – 
TIMER:MINUTTER:SEKUNDER), for eksempel: (I8 – 27:04). 
 
Derudover er I6 opdelt i I6a og I6b. Dette skyldes, at begge plejeforældre var til stede under 
interviewet. I6a er plejemoren og I6b er plejefaren.  
 
Interview I7 er kun blevet optaget på diktafon de første ti minutter pga. tekniske vanskeligheder. 
Derfor refereres I7 nogle steder til uden minuttal.  
Bilag I 
(I1), optagelse: DW_A0025/DW_A0026  
Dato: 19/10 2009 
Sted: I1s køkken  
I1s stilling: Sygeplejerske  
En pige, i pleje siden 1997 
 
Stikord: 
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Plejedatteren kom til familien, da hun var to måneder gammel. Hun havde ligget de første to 
måneder til observation på Rigshospitalet, fordi hun var født med abstinenser. Forældrene var og er 
misbrugere.  
Blev opsøgt af konsulent 
Søskendejalousi 
Savnede kurser i konflikthåndtering med forældre 
Til tider dårlig kontakt til kommunen 
Svært at give ’ejerskab’ til biologiske forældre 
Angst for at miste barnet 
Ideer/råd: stabil kontakt til kommunen, erfarent personale til at bistå plejeforældrene, mere stabilitet 
og bedre støtte. Bedre lønforhold, bedre rammer, netværk, story telling, flere synlige annoncer i 
f.eks. fagblade 
 
(I2), optagelse: DW_ A0027/DW_A0028  
Dato: 19/10 2009 
Sted:I2s køkken 
I2s stilling: Sygeplejerske 
En pige, i pleje siden 1997 
 
Stikord: 
Plejedatteren kom til familien, da hun var to måneder gammel. Hun havde ligget de første to 
måneder til observation på Rigshospitalet, fordi hun var født med abstinenser. Forældrene var og er 
misbrugere. 
Afbrudte forløb med kommunen 
Gode erfaringer med en handlingsorienteret konsulent 
Kontinuitet i kommune-samarbejdet = stærkere relationer 
Bedre bevidsthed, bedre fysiske og psykiske rammer til arbejdet som plejeforældre.  
Historier, netværk, kontakt til kommunen, bedre sikkerhed vil give flere plejeforældre 
Annoncer/samarbejde med socialpædagogernes landsforbund 
Der er et asymmetrisk magtforhold mellem plejefamilie og kommune 
Der mangler kurser til at klæde familien bedre på til opgaven 
Kommunernes håndtering og planlægning af kurser kunne forbedres (informere om kurser i god tid, 
f.eks.) 
 
(I4) var aflastningsfamilie, og er derfor taget ud  
Dato: 20/10 2009 
 
(I5), optagelse: DW_B0033  
Dato: 21/10 2009 
Sted: I5s dagligstue 
I5s stilling: pædagog 
Dreng og pige i pleje, plejeforhold er nu afsluttet 
 
Stikord: 
Manglende kontinuitet mellem sagsbehandler og plejeforældre 
Da konflikt opstod, fik plejefamilien ingen støtte, heller ikke til egne børn 
Der blev ikke lyttet til plejebørnene 
God børne- og ungekonsulent, som fulgte dem tæt, men som stoppede 
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Der er ingen klageinstans at gå til som plejefamilie 
Dårlig kontakt til konfliktmægleren 
Der er en kontrast mellem Center for Familiepleje og Kommunen 
”Cut” i relationerne kan være meget afskrækkende 
 
(I6a og I6b), optagelse: DW_B0035/ DW_B0036  
Dato: 21/10 2009 
Sted: I6a og I6bs dagligstue 
I6as stilling: pædagog 
I6bs stilling: gårdmand 
Pige i pleje siden 2008 
 
Skulle have været en frivillig anbringelse, men endte med at være tvang, fordi den biologiske mor 
ombestemte sig. Flyttede ind på sin 6 måneders dag. 
De arbejder begge to fuld tid nu. De 5 måneder gik hun hjemme og han gik hjemme en enkelt 
måned derefter. 
Samarbejdet med de biologiske forældre fungerer rigtig godt.  
Kontinuitet er vigtig 
Mange institutioner at samarbejde med 
Bedre information, mulighed for at fremsige egne ønsker – hvilke krav må man stille som 
plejefamilie? 
Mere information om problemer, man kan støde ind i undervejs – hvad indebærer f.eks. samarbejdet 
med den biologiske familie? 
Ordentlige arbejdsvilkår; pension, feriepenge/ferie, sikkerhed i arbejde.  
 
 
(I7), optagelse: DW_B0038 (diktafonen løb tør under interviewet, men den del som ikke findes i 
optagelserne, er transskriberet og inddraget i kategoriseringen som de andre kodninger) 
Dato: 28/10 2009 
Sted: I7s køkken 
I7s stilling: Socialrådgiver 
Pige i pleje siden 2006 
 
Stikord: 
Født med abstinenser. 
Plejedatter med abstinenser, gik hjemme de første tre år, arbejder nu deltid. Familien får ikke 
supervision længere, hvilket er kritisk i forhold til barnets opvækst (mangler råd og vejledning til at 
håndtere situationer og blive bedre til at støtte barnet). Kommunen har ’godkendt’ dem som 
værende i stand til at løse opgaven – men det er familien meget kritisk over for. ”Det er mere held 
end forstand, det er gået så godt med hende”. Kommunen prioriterer ikke supervision, det virker 
som om økonomi går forud for den pædagogiske faglighed. Center for Familiepleje – har oplevet et 
godt samarbejde, men det kan tage lang tid at få svar på henvendelser. Mere uddannelse, evt. et 
kursuskatalog med X antal obligatoriske kurser, en hotline til råd og vejledning, større fokus på 
fagligheden ”lad os gøre det til en succes”85. Der manglede støtte fra kommunen, en sagsbehandler 
kommer på besøg hver tredje måned, men fagligheden er ikke god nok. Nogle råd har endda været i 
modstrid med, hvad de burde have gjort. Har fra barnsben haft en forestilling om at gøre noget for 
                                                 
85I7:”lad os gøre det til en succes for plejebarn og – familie. Men det virker som om kommunen giver op på forhånd og 
ser plejebørnene som en potentiel samfundsbelastning”. 
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andre, hun og manden er socialrådgivere og synes, de har et naturligt engagement. De så en 
annonce i den lokale avis. Samtaler med søn (var alene med forældrene i ti år); ”det gør I ikke – det 
gør de andres forældre ikke” – talte det igennem med ham. Bruger meget tid sammen med ham 
alene. Forhold til biologisk familie: mødtes med moren alene inden, moren skulle besøge 
plejedatteren. Aftalen var samvær en gang om måneden á en time, men det kunne moren ikke 
overholde. Plejefamilier bliver ikke inddraget nok i processen omkring samvær. Plejefamilierne 
”må bare rette ind”. Moren er glad for, at datteren er i plejefamilie – ringer af og til: ”savner dig”. 
Forholdet til moren er godt, fordi samarbejdet virker og moren er indstillet på, at datteren skal blive 
i plejefamilien Arbejde/relationer: det føles naturligt, men dette r hårdt aldrig at ”have fri”. 
Omverdenen: havde svært ved at forstå konceptet omkring plejefamilie. Hun er stoppet med at 
fortælle om det – hun møder ikke anerkendelse/forståelse. ”Det må være som at blive slået hjem i 
Ludo” – starte forfra med børn. Mange har svært ved at forstå deres ønske om at være plejefamilie. 
Det er uhensigtsmæssigt at være ’plejemor’ i børnehaven => mobning fra andre børn, voksne tager 
”særlige hensyn” og ’undskylder’ opførsel med at det er et plejebarn. I starten var meget i tvivl. Den 
undervisning man får nu som plejeforældre, ville have været god at have haft dengang. Flere kurser! 
Den største ændring fra før plejebarn til nu: mere struktur på hverdagen: faste pladser, spisetider – 
orden i hjemmet. Kurser omkring faglighed, biologiske forældre, netværk, havde brug for at høre 
personlige historier og give lov til at sætte ord på ’ulovlige’ følelser. Bedre løn og 
ansættelsesforhold savnes! Det er hårdt ikke at få supervision, der er heller ikke pension – det er en 
form for ”løsarbejdere” = plejeforhold kan ophøre med en måneds varsel. Lønnen fungerer som 
omvendt resultatløn – når det går godt, sættes lønnen ned. Lønnen burde være den samme, fordi det 
giver en økonomisk tryghed. For at få flere plejefamilier: løn og ansættelsesforhold skal forbedres, 
gøre op med lønforskel, indføre pension, afskaffe en måneds varsel-politik og indføre 
efteruddannelse. Annoncer i lokalblade! I starten angst for at miste plejedatteren, fordi kommunen 
truede hende i forhold til hendes ønske om mere supervision: ”hvis I har brug for så meget 
supervision, er det nok fordi, I ikke er gode nok”. Siden er udsagnet dog trukket tilbage. Er ikke 
længere bange for at miste plejebarn – i hvert fald ikke som situationen er nu. ”Hun er en del af 
vores familie, jeg er nogle gange bange for, at lønnen går så meget ned, at jeg ikke kan være nok 
hjemme til at give plejedatter den omsorg, der er nødvendig.  
 
 
(I8), optagelse: DW_B0045 
Dato: 9/11 2009 
Sted: I8s kontor på arbejdspladsen 
I8s stilling: Sygeplejerske 
Dreng i pleje siden 2002 
 
Stikord: 
Da drengen var på hjerteafdelingen hvor I8 tidligere arbejdede, uden nogen til at tage sig af ham, 
blev I8 pludselig opmærksom på muligheden. 
Ville ikke have et samfund hvor er spædbarn skulle være alene og sygt. 
Tror kommunen gik på kompromis med plads o. lign. på grund af I8s erfaring med drengens 
sygdom. 
 
(I9), optagelse: DW_C0047 
Dato: 12/11 2009 
Sted: mødelokale på I9s arbejdsplads 
I9s stilling: Ansat på institution for unge 
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Dreng i pleje siden 2002 
 
Stikord: 
Der var plejebørn i hans hustrus familie – tidlig opmærksom på muligheden, arbejder selv inden for 
det pædagogiske/sociale område. Havde et ønske om ’at gøre noget, gøre en forskel’ samtidig med 
forestillingen om et fjerde barn i familien. Bekymringer: dele barnet med biologiske forældre. ”vi er 
sluppet billigt mht samvær indtil videre”. Bekymret for om biologisk familie kan finde på at fjerne 
ham. Er dog blevet forsikret af kommune at samvær vil foregå overvåget. De vil gerne adoptere 
plejesøn, men biologiske mor er ikke indstillet på dette. Når plejesøn har spurgt ind til biologiske 
forhold, har de svaret, men de har ikke ”presset noget ned over ham”. Forberedelser: talte meget om 
det i familien samt brugt erfaringer fra egne børns opvækst. Professionel/privat: det er ikke for 
pengene, man må gå hele vejen ud med sådan en opgave. Omgangskreds: nogle ”tog hatten af”, 
andre mente, det var ”bindegalt”. Arb.plads: Lederen kunne ikke forstå det – var øget opmærksom 
på, hvis han lavede ’almindelige’ fejl. Nogle: ”for pengenes skyld”. Folk ved ikke, hvad det vil sige, 
at være plejefamilie – de tror man gør det for pengenes skyld. Der er mange forestillinger om dét at 
være plejefamilie. Plejeforældre fremstilles ofte i medierne som værende økonomisk 
interesserede/orienterede. Krav: økonomien fungerede fint, der var ikke problem med samvær, for 
det var ikke aktuelt. Senere sagde kommunen, at de frit kunne fremsætte krav – men det var mest 
mht økonomi og ferie. Ulemper: ”I er jo bare ansat” – kan blive fyret med kort varsel. Det er et 
hårdt vilkår. Manglende forståelse for omverdenen. Fordele: gøre en forskel, være far for én, der har 
brug for det. Kurser: har ikke haft tid til at deltage, bruger psykolog til at bearbejde 
samværsproblematik og barnets sygdom. Ideen fra kommunen er vanskellig pga det er barnets tarv 
sat over for et politisk ideal om samvær. Børne- ungekonsulent: der kan løftes kritiske fingre, hvis 
samvær ikke kommer i stand (er blevet aflyst 5-6 gange, og biologiske forældre har ikke set sønnen 
de sidste mange år). Nå ud til flere familier: mediernes italesættelse, give folk indblik. ”adoption vs. 
plejebørn – mange vil gerne have børn, men kan ikke. Hvorfor så ikke blive plejeforældre?”   
Bilag II 
Interviewguide 
Hvad vil det sige at være plejefamilie? 
Kan du sige mig noget om hvordan det er at være plejefamilie? (indledende) 
Kan du fortælle om fordelene og ulemperne ved at være plejefamilie? 
Kan du huske nogen episoder hvor det betød noget særligt at du er plejeforælder? (indledende) 
Nik, hm, eller uddybende spørgsmål indeholdende betydningsfulde og fra tidligere svar (opfølgende 
eller tavshed) 
Har du flere eksempler på det/kan du uddybe det? (sonderende) 
Hvad tænkte du så/hvad gjorde du så/hvordan tacklede du det? (specificerende) 
Når du siger det kan være … hvad mener du så? (direkte) 
Du mener altså…? / Er det rigtigt at…? (fortolkende) 
Hvordan tror du andre tænker om det? (indirekte) 
Nu vil jeg gerne tage et andet emne op… (strukturerende) 
Oplever I, at rollen som plejeforældre kan være misforstået/mystificeret? 
Hvorfor er det meningsfuldt at være plejeforældre? 
Hvorfor valgte I at blive plejeforældre? 
Hvordan blev I opmærksomme på muligheden for at være plejefamilie? 
Hvilke overvejelser gjorde I jer? 
Har I været i tvivl? 
Hvad er forholdet mellem arbejdet som plejeforældre og familien som plejefamilie? 
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Hvordan var jeres børns reaktion på ideen om at få et plejebarn ind i familien? 
Hvordan har jeres børn håndteret situationen? 
Hvad var reaktionen fra jeres omgangskreds, da I besluttede, I gerne ville være plejeforældre? 
Hvilke værdier synes I en plejefamilie bør have? 
Bilag III 
Kategorisering 
 
Hvordan er forholdet mellem arbejde og familieliv? 
 
Ambivalens 
 
I2,2 – 00:16 
Som voksen kan jeg jo bedre tænke, det er jo et professionelt forhold vi har til konsulenterne, men 
det er jo straks værre for børnene med de skiftende konsulenter. […] Og så det synes jeg egentlig 
har været unfair over for vores plejedatter 
 
I2,2 – 13:05  
Det. jeg så synes, kan være problematisk, det har været nogle gange, øh, at vi nogle gange har haft 
problemer med forældrene, som vi så skulle tale med kommunen om, hvor jeg så synes, at de har 
lagt det meget hen til os; ”det her er jo et arbejde”, når vi f.eks. talte om, at vi, øh, havde nogle 
konflikter med forældrene i form af kommunikation. […] Hvorimod hvis det var noget økonomisk, 
hvor vi skulle til at forhandle, så ”det her er jo en social forpligtigelse”. Men, øh, jeg synes, at i 
dagligdagen, der tænker jeg ikke så meget over det. […] Men det handler jo ikke bare om et 
arbejde, det handler om mennesker, der krydser vores vej, som vi jo er nødt til at gøre noget for. 
 
I8 – 48:54 
Jeg synes, vi har haft et udmærket samarbejde med kommunen, jeg har nok, jeg ville nok have 
reageret anderledes, hvis jeg havde opfattet det som, øh, et, øh, hvis jeg opfattede det 100 % som et 
professionelt arbejde, jeg er udmærket klar over den position man er i som plejeforælder, men i 
hverdagen, der har vi i hvert fald haft behov for, at de fungerer som sådan en familie med et barn, 
der har et handicap […] der har vi haft brug for, at vi ikke hele tiden tænker, vi er professionelle. 
 
I6a, 1 – 36:58 
Selvom man har erfaring med sig, så har man også lige pludselig nogle følelser med, man ikke har i 
sit arbejde normalt. 
 
I5 – 09:15  
Hvis nogen ville spørge mig, om, altså, hvis det nogensinde kom på tale, vi har jo lovet de børn, vi 
har jo lovet dem, at vi vil altid være der, hvis de overhovedet står der en dag så vil vi altid være der 
for dem, og vi har jo en følelsesmæssig relation til dem, men at blive familiepleje igen, det vil jeg 
aldrig nogensinde. Det er simpelthen for farligt, det er alt, alt for farligt. Vi blev behandlet så 
elendigt  
 
I8 – 50:25 
Så bliver man nødt til, synes jeg, at sige, nå men vi er en familie, vi har valgt ham og vi øh elsker 
ham for de vilkår, der er.  
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I8 – 14:05 
Jeg er fuldstændig klar over, at man fra kommunens side forventer, øh, at man træder ind som en 
professionel og jeg kunne også mærke i starten, at jeg var meget professionel i kraft af min 
uddannelse, altså i kraft af min specialuddannelse, der jo præcis er inde omkring den medfødte 
lidelse, han har. Der kunne jeg godt mærke, at øh, at øh, at man, at jeg var professionel. Men jeg 
kunne da også mærke følelserne blomstrede jo, som de gør. Det er ikke som at føde sit eget barn 
[…] men jeg kan sige […] at man kommer til at føle det samme. Altså jeg har dage nu, hvor jeg 
ikke engang tænker over at han ser så meget anderledes ud […] han falder naturligt ind i familien 
 
I9 – 08:45 
CL: Men I betragter ham som jeres eget barn? 
I9: Ja, det gør vi godt nok 
CL: Hvordan er det så, at der er nogle andre der skal være med til at bestemme, hvad der er hans 
bedste? 
I9: Jamen, det er okay, fordi vi kan jo ikke… det er jo som regel ikke… vores eget barn, det er jo 
følelsesmæssigt og at han er der, jeg ved godt, at jeg skal dele ham med en anden, det ved jeg godt 
men… som for eksempel det at være plejefar, det er… man skal være professionel ja, men altså… 
jeg er professionel på den måde, jeg, jeg kan godt deale med de følelser, eller hvordan jeg nu skal 
forklare det. Jeg ved jeg kan være professionel, men han er helt klart mit barn nummer fire, altså, og 
han ser helt klart mig som min far og… 
 
I5 – 16:42 
Der er ikke noget at komme ellers efter sådan lovformeligt, alle anbringelser er med øje for 
hjembringelser, det ved vi jo selvfølgelig godt, når vi er familieplejere, men det uformelle fyldte 
bare meget. 
 
I8 – 15:02 
og jeg synes, at det er øh, at det er en af de ting, som er rigtig svært ved at være plejeforældre, at det 
synes jeg det er, at man følelsesmæssigt bliver forældre, at det stadigvæk er et job, du har nogle 
ting, du kan ikke beskytte ham imod nogle af de ting, du gerne vil, for der er nogle ting, der hører 
med, det kan være sådan noget som samvær, der er møder med kommunen og ja, man kan ikke selv 
bestemme hvad for en skole, han skal gå i […] der er nogle ting, hvor du er vant til som forælder, at 
det tager man ansvar for og vurderer ud fra ens bedste evne. At her der er du i samspil med andre, 
det kan være positivt at være i samspil med andre, men det kan også være. øh, negativt fordi det er 
jo ikke altid, at folk mener det samme som én selv. 
 
I5 – 17:16  
Det fyldte egentlig ikke så meget i vores liv eller vores bevidsthed. Det var noget [plejedatter] 
spurgte til en gang i mellem, når hun undrede sig over, at vi ikke skulle på arbejde, og vi så 
forklarede, at vores arbejde var at passe på hende og gøre det godt for hende og broren. Og det 
synes hun var mærkeligt, men det nåede aldrig at blive noget særligt. Jeg har hørt historier, når jeg 
har været på kurser (17:48) med interviews med plejebørn, der kan fortælle ’hver eneste gang vi 
tager bilen, så trykker de på kilometermåleren, så de kan se, hvor meget, de kan trække fra’. Det 
gjorde vi ikke. Det var vi meget bevidste om 
I5 – 18:22  
Vi følte os på nogle områder lidt anderledes, når jeg har siddet til nogle kurser og syntes at folk var 
rimelig barske, når de talte om det at være plejefamilie. Vi kom til at gå alt, alt for langt. På et 
tidspunkt fik vi det råd af vores børneungekonsulent, at vi skulle komme ud af det, at vi skulle 
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trække os, men det kunne vi jo ikke, fordi vi var så følelsesmæssigt involveret i børnene på det 
tidspunkt (18:51)  
 
I6a, 1 – 40:10 
Jeg tror der hvor man bliver mindet mest om, at det ikke er os der i sidste ende bestemmer, det er 
når sagsbehandleren en gang lige pludselig hver tredje måned ringer og har en eller andet, så 
kommer man i tanke om, nå ja, der er faktisk en, en anden del af systemet, og kan bestemme hvad 
der skal ske, uden at det egentlig… selvfølgelig lytter de altid til os, ikke, men det er jo ikke os der 
har forældremyndigheden. Den ligger jo sådan set inde i kommunen, ikke. 
 
I5 – 01:01:45 
Det er et dilemma det der med, at man får løn for det, men på den måde skal vi aldrig nogen sinde 
være professionel plejefamilie igen. 
 
Løn 
I8 – 51:02  
Så havde jeg nok gået ind hver gang vi skulle på ferie og kigget på, hvad koster det at have ham 
med på ferie, eller hvad koster det, hvis vi tager i Lalandia med ham, eller hvad koster det, vi bliver 
nødt til at få bil […] der havde været mange, måske økonomiske ting, hvor jeg havde tænkt, at der 
kunne jeg måske godt have sat mig ned og sagt, jamen nu skal jeg have en ny klapvogn, nu skal han 
have en ny seng […] alle de dér ting, det har vi aldrig nogensinde gjort 
 
I2,2 – 29:11  
Og med hensyn til det dér sociale og så et arbejde, så er der jo den dér kontakt, som man skal 
forhandle en gang om året, og ja, det er som det er, men det kunne jeg da godt tænke mig, var 
anderledes, man jo er lidt i saksen på kommunen på en anden måde end f.eks. min arbejdsgiver, for 
jeg kan jo bare sige op, når som helst. Det kan man jo ikke nu. […] Og det betyder faktisk, at, øh, 
man ikke bare kan sige, så I kan bare tage ungen. Sådan er det jo ikke. Øh, og det synes jeg er 
frustrerende, men efterhånden, så vænner man sig jo til det. […] Der det jo sådan en, øh, ja, der 
bliver magtforholdet jo asymmetrisk mellem kommunen og os, fordi vi ikke er ligestillede. 
 
I8 – 36:34 
Vi har diskuteret løn, men vi er ikke enige med kommunen. (36:40): Det er ubehageligt (i de 
situationer), fordi, altså, jeg bliver altid usikker og tænker bare det ikke er for meget, bare vi nu får 
lov. Jeg sidder altid i de der situationer, og altså, jeg tror ikke, jeg kræver det, som øhm, som jeg 
ville have krævet, hvis jeg var, hvis jeg opfattede det som et arbejde. Så ville jeg godt nok synes, 
jeg skulle have en anden løn. For jeg skulle have noget tilskud hver gang vi var på ferie og det ene 
og det andet, ikk.  
 
SP: Hvad var ikke godt nok? 
I7: Det er for dårligt… Vi har ingen pension, ingen sikkerhed og rigtig kort opsigelsesvarsel, og vi 
får ingen feriepenge. Det er som en omvendt resultatløn. Det ville give sådan en stor tryghed hvis 
bare man vidste, at man fik den samme løn altid, for det ville give en sikkerhed. 
 
I5 – 21:16:  
Det var et stort dilemma og også noget jeg tog op inde i center for familiepleje, det der dilemma 
med at man skal lave tilknytning, men alligevel er det her til og ikke længere, og det harmonerer 
ikke, for hvis man begynder at tilknytte og holde af, så bliver det noget helt andet end for eksempel 
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på arbejdet, hvor jeg bare kan slukke for det. (22:20) så netop det dér skisme mellem at være 
professionel samtidig med at man skal gøre sit arbejde rigtig, så bliver det i min optik nødt til at 
omdefinere det begreb (professionalisme). (22:17) 
 
I5 – 22:23: 
Den nye teamchef sagde på et tidspunkt; jeg ser dig som den klassiske, meget omsorgsfulde mor, 
hvor jeg ser børnenes mor, som ja, som noget helt andet. Hvor jeg efterfølgende har tænkt; hun 
sammenligner mig med en autistisk kvinde, som har papir, at hun ikke kan give omsorg. Altså, 
selvfølgelig er jeg omsorgsfuld og alt muligt andet, men samtidig dybt professionel, for jeg havde 
hele tiden i baghovedet, synes jeg som pædagog, at jeg var jo ikke mor. Man skulle hele tiden 
inddrage loyaliteten omkring det, at I har jeres familie, men I har også os og vores familie. (23:06).  
23:14: helt konkret også at inddrage mor i forbindelse med børnefødselsdage. Altså, hun var en 
meget stor del af det og vi lagde et stort pædagogisk arbejde i hende også ved også at højne hende, 
wauw, hun stod for tingene og vi trak os og hun fik lov til at være mor. 23:47 Det er jo dér, hvor 
man er professionel: den mor hun overhovedet kunne være, det var jo det børnene skulle se, og der 
hvor vi andre så tog over (24:02) 
 
SP: Hvordan er forholdet mellem det, at se det som en familierelation eller som et arbejde? 
I7: Det falder mig meget naturligt at lægge noget personligt i mit arbejde, for jeg er socialrådgiver 
tror jeg. Men samtidig er det vildt hårdt aldrig rigtigt at have fri, jeg står jo altid til rådighed… Fordi 
hun er sådan en sart lille en kan man jo ikke lige få andre til at passe hende eller hente hende… 
 
I6a, 2 – 04:45 
Altså, det som regeringen er ude med i øjeblikket [debat omkring barnets reform], der bliver blandt 
andet sagt inde, at det vi skal, ikke, det er, at de her børn… altså, vi skal have lønnen væk fra de her 
børn, det det handler om, det er at de skal ud og have noget hjerteblod, ikke… 
SP: ja 
I6a: og det er jo, det… det er da det største bull-shit jeg længe har hørt, ikke, fordi, ja, det skal de, 
men man kan ikke forlange, man kan ikke forlange at få de familier, der vil stille op til det arbejde, 
hvis ikke man vil betale for det, det kan man ikke! Og det er jo en måde også at sikre de børns ve og 
vel og fremtid på. Jamen, det, ligesom alt andet arbejde, hvis man vil have udført det ordentligt, så 
koster det penge og sådan er det også for plejefamilier. Og derfor handler det ikke om at folk gør 
det pengenes skyld… overhovedet… men det stykke arbejde man udfører, det skal man også lønnes 
for. Og så skal man have nogle ordentlige arbejdsvilkår i form af ordentlige opsigelsesvilkår og 
pension og ferie. Den periode jeg har orlov, der optjener jeg ikke ferie, det vil sige, at når jeg starter 
på mit arbejde igen, og har et lille barn, så vil jeg til næste ferieår, stå i en situation hvor jeg ikke 
har fuld ferie. Og når jeg får det at vide, af ham den gamle rotte inde i øh… oppe på Bispebjerg 
socialcenter, så siger han: ’Ja, altså der er jo sådan nogle usikkerhedsmomenter må man leve med 
når man er plejefamilie’. Det synes jeg jo netop man ikke må. Det nytter ikke noget, der er en masse 
usikkerhedsmomenter når man er plejefamilie. Man skal føle sig fuldstændig sikker på, at det der er 
i orden og det der er i orden og det der er i orden, fordi det kommer i sidste ende dem til gode, ikke. 
SP: Mm 
I6a: Så jeg, altså ud fra hvad jeg kan sige, at hvis man vil have flere plejefamilier, så skal de ting 
være i orden, det skal de. Ens arbejdsvilkår. Der er der heller ikke nogen andre mennesker der vil 
tage et arbejde på de betingelser, det gør man kun fordi, at når først de der børn de er der, jamen så 
kører de lige ind i ens hjerte, og så acceptere man at have sådan nogle arbejdsvilkår. 
 
I8 – 51:44 
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Nu er vi begyndt at være lidt mere sådan og sige, nå men det er også en del af det, så det kan vi 
ligeså godt […] og så kan man så vende det om og sige, nå man så går det jo til ham.  
 
I6a, 1 – 33:05 
Jeg plejer at sige at øh… jeg behøver ikke løn for at passe [plejedatter], men jeg skal have løn for at 
være sammen med hendes familie 
SP: Ja 
I6a: … altså, og det tror jeg lidt, det er den holdning vi har, altså… Vi udfører et stykke arbejde 
overfor [plejedatter]s biologiske familie og det synes vi faktisk det er ganske rimeligt at vi bliver 
lønnet for.  
SP: Mm 
I6a: Men de havde sikkert godt kunnet køre hende af på os uden at betale os for det 
I6b: Ja ingen tvivl om det 
SP: nej 
I6a: Men den del af arbejdet, den koster faktisk mere end vi havde forestillet os og er måske også 
blevet en større del end vi havde forventet. Vi blev lidt overraskede over at der var samvær så tit, vi 
havde hørt noget andet, vi har også nogle venner som er plejefamilie. Så… vi blev lidt sådan puh en 
gang om ugen, ikke, det synes vi var voldsomt, men kan på den anden side også godt se, at hvis 
[plejedatter] skal lære sin mor og kende, så, så, når hun er så lille, så er hun nødt til at se hende en 
gang om ugen. 
 
I1,2 – 23:30  
Altså, den gode ting, som jeg synes folk også skal overveje lidt, er jo, at det giver éns økonomi et 
løft […] man får jo en løn. Den står måske ikke altid helt i relation til, hvad det er man nogle gange 
synes, man kunne være berettiget til, det er så en anden side af sagen. Men det gør jo trods alt, at 
man kan skrue ned for antal arbejdstimer, så hvis man har nogle idealer om at være meget 
nærværende over for børnene og gøre ting med børnene, også med det her plejebarn, så får man jo 
alle mulighederne. Jeg gik jo hjemme med hende i 2½ år, og det er der jo ikke mange der kan gøre 
med små børn. Så det synes jeg var en kæmpe foræring at få […] det var en positiv ting, men er 
man sådan én, der ikke kan lide at gå hjemme, der gerne vil arbejde og karriere, så har jeg svært ved 
lige at tænke et plejebarn ind i det, det synes jeg ville være lidt synd over for barnet.  
 
Som eget barn 
I8 – 52:58  
Og der er ikke nogen i vores familie, der gør, altså, han får gaver på lige fod med alle andre, han 
bliver betragtet som, altså, som en del af familien ligesom alle andre.   
 
I8 – 29:06 
Men jeg opfatter mig selv jo ikke som en professionel. Jeg opfatter mig jo som hans mor. […] det 
som for mig er en mor og en far, det er dem, der skaber tryghed, er i din hverdag, sørger for at din 
hverdag glider som barn, tager de op og nedture, der melder sig. Det synes jeg, det er forældre.  
 
I8 – 11:06 
Der var nogen, der var sådan meget, jamen vi kan jo ikke tale jer fra det, nej, det kan I jo ikke, jeg 
har ikke tænkt mig at ringe i morgen og sige, at jeg har fortrudt det. Altså når man går ind, sådan en 
type er jeg i hvert fald, at hvis jeg går ind i sådan noget, så går jeg 100 % ind for det, ikk. Og det 
kan man jo heller ikke, man får jo følelser for det barn. 
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I9 – 09:43 
Jeg tænker, når man går ind i det her, så gør man det hele vejen ud, uanset… penge, havde jeg nær 
sagt.  
 
I1,1 – 10:12: 
Jeg betragtede langt hen ad vejen det her barn som mit tredje barn og det tror jeg også har været på 
nogle måder godt for vores plejebarn, at hun er blevet betragtet som nummer tre i flokken  
 
Hvordan er forholdet til kommunen? 
 
Kommunens forventninger og forhandlinger 
I6a, 1 – 05:06 
Vi blev kastet ind i et spil, kan man sige, som vi ikke kendte til i hvert fald. Og hvor vi ikke var klar 
over… vi var egentlig ikke rigtig klar over hvordan proceduren foregik, før at det sådan tog skridt 
på skridt. Så skulle vi holde sådan et møde, så skulle vi holde sådan et møde og… vi vidste ikke 
rigtig sådan, hvad… hvad sker der. Det bliver man ikke sådan super godt forberedt på. Men det var 
vi så i anden omgang, der var vi måske også lidt bedre forberedt og lidt øh… kunne lidt bedre stille 
nogle krav. Det magtede vi ikke rigtig i første gang, hvor man måske også er sådan lidt… gerne 
vil… man vil gerne have de skal synes om en og så er man nok lidt tilbøjelig til ikke at være sig 
selv, ikke. Det fik vi snakket meget om, så det var vi lidt mere næste gang.  
 
I8 – 28:08 
Der bliver sagt, jeg ved ikke, om du hørt der blev sagt på fjernsynet her forleden dag, hvor der var 
to drenge, der øh, var blevet fjernet fra en plejefamilie. Hvor ham fra kommunen, repræsentanten, 
sagde, at øh, han kunne ikke tage sig af, at den plejefar, han stod og var ked af det, for han 
forventede en professionel. De var ansat og så siger de så, hvad øh, hvordan har I det med, at I 
fjerner nogen fra deres barndomshjem? Det er ikke deres barndomshjem, det er en anbringelse. Og 
den gik altså ligesom ind på mig, fordi for mig, der er han jo en del, vores plejebarn, ikk, en del af 
vores familie. Og det kan godt ske, at vi er lidt anderledes, fordi vi ikke har sat os ned og tænkt, nu 
vil vi gerne være plejefamilie. Vi kom omvendt ind; her er et barn, der har et behov, Kunne det 
være os selv, kunne vi kigge på os selv i stedet for at blive vred på systemet over at man er tilovers i 
dagens Danmark. 
 
I2,2 – 29:11  
Og med hensyn til det dér sociale og så et arbejde, så er der jo den dér kontakt, som man skal 
forhandle en gang om året, og ja, det er som det er, men det kunne jeg da godt tænke mig, var 
anderledes, man jo er lidt i saksen på kommunen på en anden måde end f.eks. min arbejdsgiver, for 
jeg kan jo bare sige op, når som helst. Det kan man jo ikke nu. […] Og det betyder faktisk, at, øh, 
man ikke bare kan sige, så I kan bare tage ungen. Sådan er det jo ikke. Øh, og det synes jeg er 
frustrerende, men efterhånden, så vænner man sig jo til det. […] Der det jo sådan en, øh, ja, der 
bliver magtforholdet jo asymmetrisk mellem kommunen og os, fordi vi ikke er ligestillede. 
 
I8 – 01:05:54 
Og jeg tror, det er det at være en del af systemet og blive kigget på, blive vurderet, det kræver noget 
som plejeforældre, at man går ind og siger, nå men det er fint, kom I bare hjem til mig og kig I bare 
under håndvasken, hvor jeg heller ikke lige har fået vasket […] jeg tror folk […] altså, skal vi så til 
at observeres, skal vi ses på, det er jo det nogen her, når de spørger mig, hvordan kan du holde det 
ud, hvordan kan du holde ud at have de her sagsbehandlere siddende hjemme ved dig, skal de så se 
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om du har gjort rent. […] Jeg tror det er den dér vurdering dér, folk er lidt bange for at blive en del 
af det system 
 
I8 – 37:12 
Jeg tror at, øh, vi har aldrig stillet særlig mange krav […] På en eller anden måde, så tror jeg bare, at 
man prøver at være så ubemærket som muligt, fordi, det er virkelig, virkelig en øh, en frygt for mig, 
at øhm, vi får gjort os så utilbens, at øh, eller de siger, nej, ved du hvad, det kan også […] det gider 
vi altså ikke det her. Så jeg tror, vi har givet sådan meget med. 
 
I8 – 14:05 
Jeg er fuldstændig klar over, at man fra kommunens side forventer, øh, at man træder ind som en 
professionel og jeg kunne også mærke i starten, at jeg var meget professionel i kraft af min 
uddannelse, altså i kraft af min specialuddannelse, der jo præcis er inde omkring den medfødte 
lidelse, han har. Der kunne jeg godt mærke, at øh, at øh, at man, at jeg var professionel. Men jeg 
kunne da også mærke følelserne blomstrede jo, som de gør. Det er ikke som at føde sit eget barn 
[…] men jeg kan sige […] at man kommer til at føle det samme. Altså jeg har dage nu, hvor jeg 
ikke engang tænker over at han ser så meget anderledes ud […] han falder naturligt ind i familien 
 
I5 – 19:18  
Der var et stort modsætningsforhold i mellem kommunen og center for familiepleje, fordi 
kommunen havde sådan en meget kontant holdning til det, netop til et møde, hvor én fra center for 
familiepleje sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor de vil kalde jer for mor og far og hende fra 
kommunen sagde, at det er ikke i orden. Og det tidspunkt kom så også, hvor drengen ville være 
ligesom de andre i børnehaven. Og der røg vi ud i nogle frygtelige ting, hvor vi måske også som 
pædagoger havde en anden indgangsvinkel til det end kommunen havde, fordi kommunen f.eks. 
sagde; hvis de spørger, om de altid skal være hos jer, så skal I sige, nej, det ved vi ikke. Og det er 
bare altid meget nemmere sagt end gjort. (20:23) Og center for familiepleje gik meget ind og talte 
om relationer, at det var vigtigt, at børnene følte sig elskede og holdt af og kom så tæt på en familie, 
som overhovedet muligt, så vi kom tit ud i situationer; jeg er ikke din mor, det ved du jo godt, men 
jeg er ligesom din mor, og jeg passer på dig ligesom din mor, fordi din mor kan ikke passe på dig.   
 
I9 – 25:38 
Men så var det så i kraft af, at han blev ældre, og min kone fik lov til at arbejde igen, så var det som 
om, at så skulle der skæres nogle penge væk igen, ikke, og det var da… det måtte vi, det sagde vi jo 
bare, at ’ jamen det er helt okay’ og så fik vi så igen: ’jamen, nu kan I altså også bare stille krav’, så 
det er vi da begyndt på, men det er vi da ikke gode til, det er vi da ikke.  
 
I5 – 09:48  
jeg følte mig utrolig godt hjemme i center for familiepleje, fordi man havde fokus på barnets trivsel, 
hvor man i forvaltning havde et økonomisk hensyn og hensyn til biologiske familie. (11:00) der var 
aldrig nogen, der informerede børnene om, hvad der skulle ske (11:13). Så fra at vi blev ansat op 
syv vederlag pr barn og fik indskærpet, at vi måtte ikke have andet arbejde ved siden af, og de her 
børn, de kunne eventuelt også have anlæg for autisme og var nogle meget svære tilfælde, så valgte 
man fra den ene dag til den anden at skifte fuldstændig syn på dem; nej, de er da bare helt 
almindelige børn (11:38) det er helt surrealistisk at sætte sig ind i. (11:55).  
 
I6a, 2 – 00:00 
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[start på sætning mangler] … vi ville på den anden side også gerne godkendes, så, så det var sådan 
hele tiden sådan en… og egentlig havde vi nogle ønsker, for eksempel ville vi for eksempel gerne 
have en pige. Og det ville vi gerne fordi vi har to nevøer, som vi har haft rigtig meget med at gøre, 
og som ikke er så store, og som kommer her meget og er meget glade for os og især meget glade for 
[I6b], og det vil vi gerne bevare, og derfor tænkte vi, at en pige måske ikke ville være så stor en 
konkurrent, ikke… 
CL: Mm 
I6a: men vi kunne ikke rigtig lide at sige det vel, fordi vi var, vi var øh… vi var jo bange for om det 
var okay at stille de krav, altså, man kan sige… 
SP: Var det så bare en ren tilfældighed, at hun var en pige? 
I6a: Ja 
I6b: Ja, det var det, det var en tilfældighed, at det blev en pige 
SP: Er det noget I har spurgt efterfølgende om, altså sådan noget med: hvad nu hvis? 
I6a: Nej 
SP: Nej, okay. 
CL: Så I sagde ikke til nogen dengang overhovedet, altså, hvad I, hvad det var, at i sådan..? 
I6a: Man ku faktisk krydse af… 
CL: Nå det kunne man? Nå okay… 
I6a: man kunne krydse af om man ville have pige eller dreng… og alder… 
CL: Men det gjorde I ikke eller hvad? 
I6a: Næh 
I6b: Nej 
I6a: Vi tænkte, ej, det, det, det… er nok et dumt signal at sende 
 
SP: Var I selv på kurser dengang I skulle til at være plejeforældre? 
I7: Ja, men de kurser vi fik, hjalp mig slet ikke, det vi fik noget ud af var at snakke med hinanden. 
Det gode ved [tidligere sagsbehandler] var, at hun gav plads til at give folk luft og støttede og var 
anerkendende. Det var lettende at høre en fra systemet sige, at det ikke var godt nok. 
 
I6a – 44:35 
… Så var Margrethevej, fjøøt, ude af billedet, ikke, så var det bare os, så... det betyder meget, eller 
det betød meget, det gjorde det. Det er mange instanser at skulle finde samarbejde med i en periode 
hvor man skal bruge sig selv så meget, og er så følelsesmæssigt engageret, ikke… Så skal man øh… 
man skal være på en måde overfor en sagsbehandler, på en måde overfor en pædagog, og en tredje 
måde over for en leder, samtidig med at jeg skulle koncentrere mig om hende det hele drejede sig 
om, ikke… 
 
SP: Har du nogensinde følt dig sådan meget usikker på noget af det? 
I7: Ja, men det var en gang hvor moren havde fået ny sagsbehandler… Hun truede os nemlig og 
sagde sådan noget med at hvis vi ikke kunne klare at have [plejebarn] uden supervision, så skulle 
hun måske hellere være et andet sted og alt sådan noget… det var forfærdeligt og vi var rigtig 
bange, for vi vidste jo ikke hvad der kunne ske. Men så ringede vi og fortalte det, og fik at vide, at 
det var en fejl, så nu er hun selvfølgelig helt vildt sød ved os… Og vi er ikke bange mere, for vi har 
jo også sådan et godt forhold til moren… Men man ved jo selvfølgelig ikke om hun knalder helt ud 
når hun bliver teenager… 
 
I5 – 48:05:  
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Jamen, systemer kan man bare ikke kæmpe imod, altså, det er jo bare så svært at kæmpe mod 
systemer, ikk’. Fordi, der er det så åbenbart meget sådan rigidt opdelt, at når chefen har taget den 
her beslutning, jamen, så øhm, så går man ikke ind og laver.. altså, jo Ankestyrelsen kan gå ind og, 
øhm, altså sådan som jeg har forstået det, så kan Ankestyrelsen gå ind og sige, øh, der er noget lov, 
der ikke er overholdt, for eksempel, så burde I have talt med børnene og underrettet børnene om, 
hvad der skulle ske med dem, og det har I ikke gjort, og det bliver I nødt til at gøre. 
 
I7: Den sagsbehandler som kommer fra socialcentret synes jo i virkeligheden også at jeg skal have 
supervision, men hun tænker altså bare i økonomi og ikke i faglighed. 
SP: Hvad med samarbejdet med kommunen ellers…? 
I7: Samarbejdet gik egentlig godt da vi skulle have hende, men altså alt for langsomt… der gik 9 
måneder før vi fik hende hjem. Men det er mere det, at jeg føler mig tit mere fagligt kompetent end 
dem: de tænker for meget i økonomi og siger at mange af børnene alligevel fungerer dårligt når de 
bliver teenagere, i stedet for at tro på det og tro på at det kan blive bedre og blive godt… Det er en 
fejl at tænke statistisk set går det galt når de bliver teenagere, mange gange alligevel, den skal 
vendes om så man tænker at man må opnå succes uanset hvad det kræver… Det irriterer mig at jeg 
ikke bliver støttet i at gøre mit arbejde…  
SP: Hvad så nu, uden supervision? 
I7: Vi fik på et tidspunkt sådan noget legeterapi, men det var kun én gang i stedet for supervision, 
for ligesom at trappe ned. Det var rigtig godt og vi har også søgt om mere, men jeg tror ikke det 
kommer til at ske, jeg tror ikke vi får det. Så kommer der så en sagsbehandler hver tredje måned og 
giver sådan nogle råd som… ja som man kan slå op i Alt for damerne eller BT's brevkasse eller så 
noget. De ved jo ikke noget om børn. Nej, fagligheden er helt sikkert ikke god nok hos 
sagsbehandlerne. 
 
+/- den røde tråd  
I2,1 – 07:10 
Jeg synes, vi havde meget store problemer med København Kommune på et tidspunkt for mange år 
tilbage, og der kæmpede jeg jo ligeså meget som, hvis det havde været mit eget barn, altså. (07:48) 
Der skete i bund og grund det allerførst, at vi havde faktisk en rigtig god børne- ungekonsulent, som 
sagde op […] og så havnede vi i et vakuum, hvor vi i en periode faktisk ikke havde nogle former for 
supervision og, øh, vejledning. Og på det tidspunkt, da det skete, blev forældrene (de biologiske) 
meget udadreagerende i form af, at de ville have meget mere kontakt med plejedatter og stillede 
krav, som var fair nok, men der var ikke rigtig noget modspil, altså, fra kommunens side […] 
(08:44) fra at vi jo altid havde haft en form for, øh, overvåget samvær […] så kunne de lige bare 
lige pludselig drage af sted med hende, og vi syntes at det spring var alt for stort. Og jeg mener 
stadig, at det rent pædagogisk var det en forbrydelse, der skete dér […] der var for stort et gap fra på 
den ene side at have overvåget samvær og altid blive åndet i nakken til at så skulle de bare have lov 
til at tage på udflugt (09:48) vi brokkede os jo over det dér og inden da havde der været en eller 
anden løs kontakt fra kommunen en gang eller to […] men vi blev informeret om det mundtligt. 
Men, men, det var jo ikke vores, øh, sædvanlige konsulent, for vedkommende var der ikke. […] Fra 
kommunens side kunne man godt se, der var noget galt. Faktisk var det sådan, at vi kontaktede 
vores gamle konsulent, som så gav os en eller anden form for supervision og også hjalp os med, øh, 
hvilke kanaler, vi eventuelt kunne gøre brug af og det endte faktisk også med at vi klagede over det 
her […]for vi var frustrerede og syntes, at det var urimeligt […] Vi fik så til dels medhold i, at det 
var en underlig måde, det var gjort på og der var kommunikationsvanskeligheder fra kommunens 
side og vi blev bedt om at sætte os ned og finde ud af at tackle det på en anden måde. Så stillede 
kommunen så en konsulent til rådighed, som, øhm.., var en hjemme-hos’er. (11:35): men hun havde 
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slet ikke nogen som helst erfaring med at arbejde med børn fra misbrugsfamilier […] så hvor vi jo 
syntes, at vi havde nogle klare ting, vi ville ændre på i forhold til hendes forældres ageren, […] så 
blev det meget mere, ’nå, hvad gør det ved dig, når du oplever det her’ […] men hun gik jo ikke ind 
og handlede på det, og det synes jeg var en stor, stor fejl (12:35). (12:40) Og i det her, øh, der er der 
ikke nogen tvivl om, at der blev jeg blev stemplet som den aggressive, øh, jeg jo tænker som en 
mand, jeg tænker jo handlingsbaseret; det her, det her det skal være slut. Så jeg blev stemplet som 
en aggressiv personlighed, som havde svære problemer, det er jeg helt sikker på, sådan har det 
været i kommunens terminologi, øh, hvor jeg syntes jo, det handlede om, at de bare skulle lytte og 
handle. […] Men der skete så det at vi fik en ny konsulent. Der har været problemer med hvilke 
socialcentre, der havde sagen – det har været ukoordineret, manglende kontinuitet. Den nye 
konsulent havde erfaring og hun handlede på problemet (14:39).  
 
I2,1 – 15:34 
[…] at der er kontinuitet og kvalifikationer.  […] Og bare fordi en familie flytter rundt internt i 
kommunen, at det så betyder, at sagerne også flyttes rundt. Det er jo fuldstændig grotesk, for det er 
jo ikke kun et spørgsmål om, hvor skal sagen ligge henne, men det er jo også et spørgsmål om 
relationer, for hver gang man skal til at møde nogle nye, så giver man jo noget af sig selv og de skal 
også lære at danne deres eget billede af hvad det hele egentlig handler om, ikk’.  
 
I1,2 – 29:50 
kurser har vi slet ikke haft meget af, men vi har haft jævnlig kontakter, nogle bedre end andre. Øh.. 
Den første, vi havde, står stadig som den bedste, men vi har da også haft andre gennem tiden, som 
været okay og har været med til at skabe ro og tryghed omkring os, når forældrene jo nogle gange 
kunne skabe en masse turbulens  
 
I1,2 – 30:35 
Der har været nogle af konsulenter, vi har jo skiftet jævnligt, som har været rigtig gode til at skabe 
ro og balance omkring os, der er også andre, eller i hvert fald én, som var meget dårlig, synes jeg, 
og det var så ikke så godt, men altså generelt, der har vi haft en god behandling. Og nu har vi den 
allerbedste næsten, nu har vi en psykolog som er ansat på det center, der har hendes sag, øh, og hun 
er sådan én, som jeg må bruge bare, som konsulent. Det er jo ikke én jeg kontakte sådan hver anden 
uge, men når der nogle ting, der er blevet store, kan man sige, eller noget, der har været svært at 
bearbejde, jamen så ringer jeg og spørger, om vi kan få lavet en aftale og hun har taget en masse 
ture med (plejebarnet), ud i sin bil […] og snakket med hende på den måde […] Der har hun været 
brandgod til både at tale med hende og vinde hendes tillid, men også til at snakke med os. Og vi har 
bare kunnet få de samtaler, vi har lyst til og det er jeg meget begejstret over og sådan lidt målløs 
over også. Og jeg ville ønske, det havde været der lige fra starten af; altså, én som havde den 
erfaring […] Hun er noget af det bedste, der er sket i forhold til det med kommunen og samarbejdet  
 
I1,2 – 32:24  
Det er jo, der er, kan man sige, det er vilkårene, at man skifter, folk brænder jo ud, de kan ikke klare 
de der, øh, hårde jobs med sager i stakkevis – og det er jo børn, det handler om, så de har det jo 
dårligt over det også, så ja, vi har skiftet meget, men hende her har været stabil, men hun er ikke 
vores deciderede sagsbehandler, men hun er sådan en konsulent, der ligesom kan blive trukket ind 
og hjælpe os med de følelsesmæssige ting og vejlede os og hjælpe os og hun har også talt med vores 
egne børn, især den mellemste, og det har været rigtig fint  
 
I1,2 – 34:48  
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At få psykologen har været super, for hun har været god til at bare at stryge mig med hårene og 
lytte, men hun har også udfordret os og det har været super, fordi at, det har jo gjort, at vi har rykket 
os, og jeg tror også, hun har sin del i, at jeg i dag har lettere ved at give slip på hende (plejebarnet). 
[…] Og det ville jo være fint, hvis man kunne gøre det, altså knytte sådan nogle erfarne psykologer 
eller terapeuter eller hvad det nu er til plejefamilierne, så ville det gå meget bedre frem for bare at 
have de her skiftende konsulenter, og de bliver skiftet lige så tit, en gang om året cirka. Nu har det 
ikke været lige så slemt, men der var sådan en periode, hvor vi syntes, at det skiftede hele tiden […] 
Det er Pernille vi bruger, når vi skal snakke om noget, som betyder noget […] vi har haft 
forbindelse til hende i cirka tre år, ja, det tror jeg, det startede omkring hendes (plejebarnets) 10 års 
fødselsdag, hvor tingene var meget svære. 
 
I6a, 1 – 37:25 
Jeg ringede til [I6b] [begge griner], det er altid godt. Vi har kunnet bruge hinanden godt øh… i alle 
de sammenhænge. Og så ringede jeg til vores tilsynsførende. Fordi nogle af de ting jeg også var ked 
af det var, at jeg følte at pædagogen fra institutionen, var… det var næsten lige gyldigt hvad jeg 
sagde og gjorde så… ej det skulle jeg ikke, og sådan skulle jeg ikke gøre… jeg kunne ikke rigtig 
finde ud af hvor jeg havde hende og... hun var sådan øh… Hun ville godt have at [plejedatter] og 
[biologisk mor] skulle have mange flere dage sammen, og det var ligesom ikke det der lå i aftalen, 
og jeg blev usikker, så der ringede jeg også til hende, ikke. 
CL: og hvordan hjalp hun så?’ 
Ia6: jamen der fik jeg opbakning […] opbakningen var der lige med det samme til at de følelser jeg 
havde de blev ikke underkendt de blev anerkendt og det tror jeg betyder rigtig meget når man har 
det sådan. 
 
I6a, 1 – 15:55 
Vi har en sagsbehandler, som vi har skiftet ud, vi har tredje sagsbehandler på 10 måneder., 
I6b: Det’ [plejedatter]s sagsbehandler  
I6a: [plejedatter]s sagsbehandler, [plejedatter]s og [biologisk mor]s, men som jo også er vores 
samarbejdspartner på en eller anden led. Så har vi en tilsynsførende der kommer, som vi er 
umådeligt glade for… 
SP: Hvad er det gode ved den tilsynsførende? 
I6a: At hun er vores, øh… at hvis vi er usikre på noget, hvis vi er i tvivl om sagsbehandleren, hvis 
vi er i tvivl om et eller andet med [biologisk mor] og ikke orker at det skal være os der skal klare 
det, så kan vi altid kontakte hende, så ordner hun det, så kontakter hun sagsbehandleren. Og så er 
det rart der kommer en man øh… som spørger altså… engang imellem, som simpelthen gerne vil 
vide hvordan det går og spørger ind og man kan få lov og vende nogle af alle de her dilemmaer, 
som der især var i starten, ikke […] Så det er rigtig dejligt, men det er rigtig dejligt fordi at hun er 
sød og fordi vi går rigtig godt i spænd med hende ikke, altså så man føler sig tilpas når hun kommer 
og tryg når hun kommer […] 
 
I8 – 47:43 
Altså, vi har jo været heldige, at vi har haft, øh, en konsulent på, som har været med i hele forløbet. 
Vi har skiftet sagsbehandler flere gange […] faktisk har jeg ikke engang set hende den aktuelle 
sagsbehandler […] vi har én, som er konsulent, som øh, har været på fra dag et […] og det er jo 
virkelig en rød tråd i det, altså, man kan sige, en der hele tiden kender baggrunden, så man ikke skal 
starte fra scratch af. […] 48:22: I de første mange år havde vi den samme sagsbehandler, men i 
Københavns Kommune er det sådan, at mor og barn har den samme sagsbehandler, hvilket jeg 
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synes måske i virkeligheden kan forvikle det en lille smule […] I Frederiksberg kommune er det 
anderledes, der har de jo hver sin.  
 
I5 – 27:27  
Mormor og mor fik tilbudt ubegrænset psykolog og, øh, vi fik tildelt fem gange og synes, at det var 
urimeligt og måtte kæmpe for at få fem gange til. Og det var det.  
 
I5 – 29:00 
Vi oplevede i hvert fald helt klart, at, altså, hensynet lå, altså, børnene, øh, børnene fik heller 
ingenting. Når vi sagde; er der ingen psykologer, der skal tale med de her børn, så fik vi svaret, at 
der er ingen grund til, at der er flere fremmede mennesker, der skal ind og tale med dem, for 
børnene, de er meget sårbare lige nu. Altså, det er jo helt sygt. 
 
I5 – 29:37 
Der kom en hjemme-hos’er […], hun var på ferie, så kom der en vikar, så var der sygdom, så det 
har været meget sporadisk, hvad de [more og børnene] egentlig har haft af hjælp. 
 
I5 – 30:01 
Da de så valgte at sige til os, nu er det slut, børnene blev hentet, I får dem ikke at se de næste fem 
uger, og da de fem uger så var gået, der hørte vi ikke noget fra forvaltningen, der måtte vi kontakte 
dem, og sige, jamen, hvad så, hvad nu? Jamen nu må vi se, og der blev så sat en mægler på, som så 
skulle sørge for, at vi på en eller anden måde kom til at snakke sammen igen, men vi hørte aldrig fra 
mægleren, og vi ringede og ringede og ringede. […] da vi så endelig fik fat på ham […], så sagde 
han; jamen hverken mor eller mormor er interesserede i at fortsætte mæglingen. (30:48) 
 
I5 – 30:55  
Når vi spurgte kommunen, hvad sker der med […] den her mægleren, så sagde de, jamen vi aner 
ikke, hvad han laver.  
 
I5 – 31:08 
De (kommunen) sagde, de sagde til os, at de, øh, de var bange for, at moren ikke kunne holde til at 
flytte hjem, så de valgte at holde mig ansat, altså på selve, øh, hvad hedder det, vederlagene. […] og 
det ophørte så pr. 31. december sidste år. […] jeg tror på, at de godt vidste, at de havde lavet noget 
lort, altså, at de på den ene side havde de ligesom talt os ind til det […] og pludselig skulle det ikke 
være sådan. Altså, jeg tror, det var en form for aflad. 
 
I5 – 32:15 
Så på den måde kan man sige igen, hvis man kigger på papiret, at vi blev sluset fint nok ud. Altså, 
vi blev tilbudt psykolog, kæmpede for at få noget mere, og det fik vi, og, øhm, jeg havde nærmest et 
halvt års opsigelse, kan man sige, ikk.  
 
I5 – 40:30 
Fra at man faktisk fra forvaltningen begyndte at sige, altså, vi var begyndt at krakelere lidt og sige 
nu kan vi bare næsten ikke mere. Vi kan ikke alle de der lede sms’er og hvad ved jeg fra den her 
mormor, vi har rigeligt i sådan at skulle samarbejde med en mor, der har det svært, ikk’. Og der gik 
forvaltningen ind og begyndte at snakke om, at nu skulle den her mormor ligesom ned i æsken igen, 
hun var kommet alt, alt for meget op […] Så kom den nye chef, som så ligesom havde en hel anden 
måde at se på verden og tingene på, som sagde; jeg læser ikke sager, jeg tager det fra scratch.  
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I5 – 41:27 
Vi oplevede faktisk, at holde møder med en sagsbehandler. Sagsbehandleren blev jo også udskiftet 
hen ad hver tredje måned, ikk, altså, det var mega frustrerende at skulle starte fra år nul hver eneste 
gang, ikk, og netop med folk, der sagde; jeg vil gerne danne mit eget billede og sådan noget. Jamen 
for helvede mand! Det her er ikke bare to helt almindelige børn, det er børn, der har været udsat for 
dyb, dyb omsorgssvigt. Prøv nu lige for fanden at kigge i papirerne, ikk. Så vi oplevede faktisk, at 
de ikke altid rigtig troede på os til sidst. 
 
I5 – 41:58:  
Den seneste sagsbehandler, vi nåede at se […] sagde; jamen, det her, det er jo helt galt, det er helt 
galt. Altså, selvfølgelig skal de børn ikke hjem til den her mor, det er jo soleklart. Men sådan er 
systemet i Københavns Kommune. Det er chefen, der bestemmer, og så bøjer man altså af. Det var 
noget af det allermest frustrerende, at sidde og tale med psykologen, som sagde; der er ingen tvivl 
om, at det her gør uopretteligt skade på de her børn, der er ingen tvivl om, at den her mormor er et 
typisk borderline tilfælde, der er ingen tvivl, at der blev lavet forældreevneundersøgelse, og vi 
sagde, at så vidt vi kunne forstå på teamchefen, så, øhm, så er der ikke noget at komme efter i den 
forældreevneundersøgelse […], og så siger hun (psykologen); det er slet ikke rigtig, siger hun så; 
det står faktisk meget tydeligt, at mor er ikke i stand til at varetage børnene […] over længere tid, 
Det gik teamchefen så ind og vurderede, at det var, at det var, ja, det ved jeg ikke, hun skulle bare 
have lidt hjælp af den her hjemme-hos’er […] men hvor psykologen sagde, at sådan som hun læste 
det, så betød det, at så kunne de ikke bo hjemme hos deres mor. 43:12 
 
I5 – 46:33 
Vi kan nok ikke gøre så meget mere nu, altså, den er ligesom, nu har den været i ministeriet som 
sagt, og de kan jo ikke gøre mere ved det, altså, de kan jo ikke gå ind i sager, den har også været 
helt oppe i Københavns Kommune og de kan heller ikke gøre mere ved det. 46:48 Københavns 
Kommune siger faktisk meget klart, at de kan ikke gå ind og blande sig i aktuelle afgørelser, som en 
teamchef har taget […] hvor min anke så var, jamen hvis det er tilfældet, øh, så går man jo ind, 
fordi det er forældremyndigheden, der varetager barnets tarv, så går jeg jo ind og siger, jamen en 
forældremyndighed, som kommunen har lavet undersøgelser af og underkendt som forælder, 
hvordan kan man, altså, man udradere den mappe med alle historierne, og det var det de inde i 
ministeriet blev helt rystede over, da jeg fortalte dem det. 
 
I9 – 06:38 
Vi har fået at vide, nu skal det altså i stand, uanset hvad, fra kommunens side 
SP: Hvad skal i stand? Samværet? 
I9: Ja  
SP: Okay 
I9: Ja, noget overvåget samvær… og det er sådan en problematik i kommunen og pres og alt sådan 
noget, så det er uden for vores… Det skal vi ikke blande os i, men jeg synes det er en hård… en stor 
cocktail, vi skal ikke blande os i det, og ’I skal bare klare jeres… I klarer opgaven og så godt og 
flot’, ikke, men vi kan jo ikke lade være med at gøre os tanker om det, det er jo klart 
CL: Hvad er det så for nogle tanker I gør jer? For jeg mener du siger… 
I9: Jamen det med, at øh… Kunne de finde på at komme og hente ham? Og så noget, det er jo ikke, 
det aner vi ikke en skid om. Vi ved at storesøster er kommet med – hun skulle tvangsfjernes – men 
kom så med på ferie til Tyrkiet og kom ikke med hjem igen, altså… Så tænker jeg bare: Kan de 
finde på at gøre det igen? Så den er der selvfølgelig. 
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SP: Hvordan har det været før? 
I7: Det første år var jeg helt alene med hende, men så fik vi noget supervision, det var sådan on-
and-off og det har det så været indtil nu… Men altså rigtig mange gange har vi skullet overbevise 
dem om at det er nødvendigt… Jeg troede jo, at det her lille barn skulle jeg bare give kærlighed og 
et fint værelse og alt så noget… Men hun ville jo ikke have mig, og jeg anede bare ikke hvad jeg 
skulle gøre. 
SP: Nej… 
 
I6a, 1 – 41:50 
[om udslusningen] Vi havde fået en skriftlig plan […] men det der skete, det var at, når at [biologisk 
mor] hun kom her faktisk i starten hver dag og så hver anden dag i en periode, lige da hun var flyttet 
ind, og der var pædagogen nede fra familieinstitutionen med, og det var hende jeg nogen gange blev 
lidt usikker på, altså jeg kan huske, jeg kunne ikke finde ud af hvor jeg havde hende rigtig og… hun 
var rigtig, rigtig sød, rigtig sødt menneske og meget, meget dygtig til sit arbejde, men… men hun 
havde måske lidt nogle andre dagordner.  
I6b: Hun havde jo… Hun var jo i princippet sagsbehandler for både [plejemor] og [plejedatter]  
I6a: Ja hun havde fået [plejemor] lidt for meget ind i sit hjerte, øh… 
I6b: Hun var jo i virkeligheden også [plejemor]s 
I6a: Det var hun… 
I6b: Så det blev sådan noget med, at hun havde… 
I6a: Hun ville godt styre lidt mere, end hun i virkeligheden havde lov til.  
CL: Okay? 
I6a: Og det gjorde jo, at i stedet for så at overlade styringen, overgive styringen fuldstændig til mig, 
så holdt hun stadigvæk fast, uden at sige det højt, at hun gjorde det, men det kunne jeg jo godt 
fornemme.  
SP: Hvordan for eksempel? 
I6a: Sådan noget med at… der var specielt den dag hvor jeg var rigtig ked af det [fortæller om 
irettesættelse omkring mad] sådan var der nogle ting, hvor sådan… og så blev jeg usikker, fordi nu 
var det mig der styrede, men var det ikke det alligevel, og sådan, så... Og det var bare nogle få dage, 
men det var bare sådan en intens periode, hvor man havde… man havde alle antenner ude og alle 
følelser i spil, ikke, så der er man jo modtagelige for… for alt, altså. 
CL: Hvad gjorde du så? 
I6a: Jamen, jeg blev skide ked af det og usikker, og blev overrasket over, at mig som har så stor 
erfaring, og er så sikker i mit arbejde, at jeg kunne blive så usikker, men det blev jeg… om jeg 
gjorde det rigtigt… Og så var det så jeg kontaktede min tilsynsførende, ikke, så hun kunne sige til 
mig: det du gør, det er det rigtige og det er simpelthen ikke i orden at hun gør sådan og sådan… 
 
I6a, 1 – 03:50 
Vi blev kontaktet med et barn før hende, øh, som var en rigtig dårlig oplevelse egentlig for os, 
fordi… der var en sagsbehandler der ikke sådan havde… der havde lidt problemer vist, sådan 
privat. Og øh, der, det børnehjem hvor barnet boede på var også et specielt sted, såh… så det var 
sådan lidt… det var en speciel oplevelse. Det var sådan, vi blev kastet ind i det kan man sige, men 
fik gjort os nogle erfaringer, og så kom næste sag så, som så var en del, på mange måder, mindre 
kompliceret, og med nogle mennesker som vi følte og bedre tilpas med, og i lidt bedre hænder 
 
I6a, 1 – 04:32 
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Jamen altså manden havde nogle private problemer, fandt vi ud af senere hen, som gjorde at han 
måske ikke havde sådan, han havde måske 
I6b: - Han overholdt ikke aftaler… 
I6a: … nej han overhold ikke aftaler… 
I6b: … og han var beruset i nogle situationer, og… det var ikke så godt. 
I6a: Nej, og der blev sagt ét og gjort noget andet, og vi følte os utrygge, ikke. Så det var det der var 
en dårlig oplevelse. Så var det er barn som vi var rigtig meget i tvivl om, om var os […] 
 
Barnets tarv 
I8 – 48:54 
Jeg synes, vi har haft et udmærket samarbejde med kommunen, jeg har nok, jeg ville nok have 
reageret anderledes, hvis jeg havde opfattet det som, øh, et, øh, hvis jeg opfattede det 100 % som et 
professionelt arbejde, jeg er udmærket klar over den position man er i som plejeforælder, men i 
hverdagen, der har vi i hvert fald haft behov for, at de fungerer som sådan en familie med et barn, 
der har et handicap […] der har vi haft brug for, at vi ikke hele tiden tænker, vi er professionelle. 
  
I8 – 15:02 
og jeg synes, at det er øh, at det er en af de ting, som er rigtig svært ved at være plejeforældre, at det 
synes jeg det er, at man følelsesmæssigt bliver forældre, at det stadigvæk er et job, du har nogle 
ting, du kan ikke beskytte ham imod nogle af de ting, du gerne vil, for der er nogle ting, der hører 
med, det kan være sådan noget som samvær, der er møder med kommunen og ja, man kan ikke selv 
bestemme hvad for en skole, han skal gå i […] der er nogle ting, hvor du er vant til som forælder, at 
det tager man ansvar for og vurderer ud fra ens bedste evne. At her der er du i samspil med andre, 
det kan være positivt at være i samspil med andre, men det kan også være. øh, negativt fordi det er 
jo ikke altid, at folk mener det samme som én selv. 
 
I8 – 17:08 
Man drøfter det frem og tilbage med kommunen ud fra hvad for en vurdering man har, men det er 
klart, du skal jo omkring nogle ting. Altså, min mand og jeg kan jo blive enige om hvad som helst, 
men det hjælper jo ikke, hvis sagsbehandleren ikke er enig. Det der er anderledes det er at når man 
også, at det at vi selv er professionelt inde i det her system lige pludselig bliver afhængige af en 
anden. Det har også været anderledes. Jeg ved ikke, om det har været svært, men det er anderledes. 
17:36: Det kan bekymre dig, det kan bekymre dig hver gang du ser en eller anden sag, at nu er der 
to børn, der er fjernet fra en plejefamilie, oh shit, tænker man så, hvad skete der dér? Fik de skiftet 
sagsbehandler eller hvad var der? Det er sådan nogle ting, altså, du har, altså, det jeg synes er svært 
for os, det er at vi har et barn, som har en svært fysisk lidelse, som gør, at man har en angst for at 
miste ham på grund af det. 17:56: Og så har du hele den der sociale angst ved siden af, som jeg 
kalder den, at du er ikke herre over, om der kommer én i morgen og siger, han bliver flyttet fra jer. 
Du er ikke herre over om øh forældrene […] lige pludselig kører en eller anden retssag på dig, du 
ved ikke, hvordan det bliver […] du kan ikke engang tale hans (barnets) sag, for du er ansat (18:28). 
  
I9 – 37:02 
Det er jo politik det her, altså, det er jo ikke barnets tarv. Det må vi også sige til psykologen, det er 
det jo ikke. Det er kommunen… altså der skal ikke komme en sag ud af det… Det er jo noget jeg 
bare tænker, altså 
CL: Hvad hvis det bliver aflyst igen? 
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I9: Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det må vi tale med psykologen om, [griner], det ved jeg ikke. 
Jamen det er også meget følelsesladet, der er næsten ikke til at holde ud, det er det ikke. Det er ikke 
til at holde ud. 
CL: Kan jeg godt forstå… 
I9: Men den må kommunen deale med og så må vi gøre det, selvfølgelig også en gang til, deale med 
det, ikke… 
[Omkring 35:00: Samvær har været arrangeret mange gange uden at blive til noget] 
 
I9 – 38:36 
Og der er vi bare begge to… og der har vi besluttet os for, altså, vi tager simpelthen hans tarv, og 
bliver der et eller andet, jamen så gør vi det til en sag… så tager vi Børns Vilkår og hele svineriet og 
fjernsyn og hvad ved jeg… Det har vi… det har vi simpelthen snakket om […] han skal ikke bare 
udsættes for hvad som helst. 
 
I7: Da hun kom i børnehave gik det ikke, så vi ville rigtig gerne have hende i en Rudolf Steinar 
børnehave, men det sagde kommunen nej til, de kunne ikke forstå hvorfor, så de ville kun have hun 
kom i en specialbørnehave. 
SP: Hvad gjorde I så? 
I7: Jamen så truede jeg faktisk nærmest med at stoppe som plejer, og så endte det med, at der kom 
en psykolog herhjem, som så faktisk vurderede at Steinar børnehaven var den bedste løsning… det 
var virkelig en hård kamp… men nu bruger Københavns kommune Steinar børnehaver. 
SP: Okay, og hvordan er samarbejdet så med den supervisor du sagde I har tilknyttet? 
I7: Jamen vi har ikke længere nogen supervisor, for det ville kommunen ikke give os. Jeg er vildt 
rasende over det, det er en underkendelse af mit arbejde. Alle plejefamilier burde have fast 
supervision, og alle de fagfolk vi ellers snakker med siger også at vi burde få det. Det er som at 
arbejde på en byggeplads uden hjelm! Man ser åbenbart supervision som noget statisk, og altså ikke 
som en proces… og vi vil jo bare gerne have hjælp til at støtte hende mod den bedste udvikling. Jeg 
er jo ikke uddannet…  
 
I9 – 07:40 
CL: Men øh… Hvem kan så forsikre jer i de der situationer? 
I9: Jamen altså, kommunen forsikrer os jo, fordi det der samvær, han kommer jo aldrig til at være 
alene med dem [de biologiske forældre], vel, det er sådan noget overvåget samvær, hvor det 
simpelthen er, hvis det bliver for meget, så bliver det også stoppet, ikke, altså… Så den første gang 
her, er altså, er selvfølgelig meget spændende, ikke, altså hvordan det kommer til at løbe af ikke… 
Og det bliver jo selvfølgelig, det har vi sådan, der går vi simpelthen tager vi barnets tarv, altså, så 
man ser på hvordan han klarer det, der må vi… eller er vi nødt til fralægge os… eller hvordan 
forældre-mor, eller mor tager, ikke, altså, det må være kommunens opgave. 
CL: Hvem bestemmer barnets tarv? 
I9: Det gør kommunen jo selvfølgelig… og han har også psykolog og… det gør vi også, ikke… 
men tænker jeg barnets tarv [griner] det er måske lidt egoistisk, så skulle han jo bare have lov til 
stille og rolig, at køre videre hjemme hos os […] 
 
SP: Hvad med den biologiske familie? 
I7: Hmm… den biologiske mor ville faktisk bortadoptere, men det fik hendes familie så overtalt 
hende til at lade være med… 
SP: Har I så kontakt til hende nu? 
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I7: Tja, hun så [plejedatter] én gang i løbet af de første to år… Det var da [plejedatter] havde været 
her i seks måneder, der kom hun første gang… Jeg kan huske jeg kæmpede meget imod, for nu var 
det jo meningen at [plejedatter]skulle til at knytte sig til mig. Men det kan man jo ikke rigtigt. Det 
endte i hvert fald med, at vi holdt et møde inden hun skulle herhjem, og så var det sådan… 
SP: Hvordan er det så nu? 
I7: De sidste tre år har der været samvær fem gange… det er jo ikke godt for noget… og det har jeg 
sagt hele tiden… Men alle siger at vi skal blive ved med at prøve, for det er jo besværligt at de skal 
i børne-unge forsorgen hvis de skal ændre på samværet… Hvorfor er det ikke bare mig og [mand] 
og vores supervisor der skal beslutte det? Lige nu er der ikke fastsat noget… 
 
I6a – 40:10 
Jeg tror der hvor man bliver mindet mest om, at det ikke er os der i sidste ende bestemmer, det er 
når sagsbehandleren en gang lige pludselig hver tredje måned ringer og har en eller andet, så 
kommer man i tanke om, nå ja, der er faktisk en, en anden del af systemet, og kan bestemme hvad 
der skal ske, uden at det egentlig… selvfølgelig lytter de altid til os, ikke, men det er jo ikke os der 
har forældremyndigheden. Den ligger jo sådan set inde i kommunen, ikke. 
 
 
Mangler, efterspørgsel og forslag ift. kommunen 
 
Ift. annoncering og rekruttering 
 
SP: Hvad tror du man kan gøre for at få flere plejefamilier i Storkøbenhavn? 
I7: Tja, der findes vist ikke så mange filantroper mere, så jeg tror simpelthen man bliver nødt til at 
få styr på løn og ansættelsesforhold… og tilbyde efteruddannelse… det tror jeg ville gøre det mere 
attraktivt. 
SP: Ser du nogensinde nogen annoncer eller sådan noget? 
I7: Nej, men jeg tror det er en god måde i lokalblade, for så er det ligesom tættere på… 
 
I6a, 2 – 04:45 
Altså, det som regeringen er ude med i øjeblikket [debat omkring barnets reform], der bliver blandt 
andet sagt inde, at det vi skal, ikke, det er, at de her børn… altså, vi skal have lønnen væk fra de her 
børn, det det handler om, det er at de skal ud og have noget hjerteblod, ikke… 
SP: ja 
I6a: og det er jo, det… det er da det største bull-shit jeg længe har hørt, ikke, fordi, ja, det skal de, 
men man kan ikke forlange, man kan ikke forlange at få de familier, der vil stille op til det arbejde, 
hvis ikke man vil betale for det, det kan man ikke! Og det er jo en måde også at sikre de børns ve og 
vel og fremtid på. Jamen, det, ligesom alt andet arbejde, hvis man vil have udført det ordentligt, så 
koster det penge og sådan er det også for plejefamilier. Og derfor handler det ikke om at folk gør 
det pengenes skyld… overhovedet… men det stykke arbejde man udfører, det skal man også lønnes 
for. Og så skal man have nogle ordentlige arbejdsvilkår i form af ordentlige opsigelsesvilkår og 
pension og ferie. Den periode jeg har orlov, der optjener jeg ikke ferie, det vil sige, at når jeg starter 
på mit arbejde igen, og har et lille barn, så vil jeg til næste ferieår, stå i en situation hvor jeg ikke 
har fuld ferie. Og når jeg får det at vide, af ham den gamle rotte inde i øh… oppe på Bispebjerg 
socialcenter, så siger han: ’Ja, altså der er jo sådan nogle usikkerhedsmomenter må man leve med 
når man er plejefamilie’. Det synes jeg jo netop man ikke må. Det nytter ikke noget, der er en masse 
usikkerhedsmomenter når man er plejefamilie. Man skal føle sig fuldstændig sikker på, at det der er 
i orden og det der er i orden og det der er i orden, fordi det kommer i sidste ende dem til gode, ikke. 
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SP: Mm 
I6a: Så jeg, altså ud fra hvad jeg kan sige, at hvis man vil have flere plejefamilier, så skal de ting 
være i orden, det skal de. Ens arbejdsvilkår. Der er der heller ikke nogen andre mennesker der vil 
tage et arbejde på de betingelser, det gør man kun fordi, at når først de der børn de er der, jamen så 
kører de lige ind i ens hjerte, og så acceptere man at have sådan nogle arbejdsvilkår. 
 
I6a, 2 – 04:29 
Ingen tvivl om, fra deres side handler der også om ressourcer, altså de er jo også skåret ind til benet 
økonomisk, så de arbejder jo også ud fra de muligheder de har, ikke, øh… og der er da ingen tvivl 
om, at punkt nummer et for at skaffe plejefamilier, det er at sikre ordentlige arbejdsvilkår, og 
længere er den ikke! Det er simpelthen punkt nummer et. 
 
I8 – 01:00:07 
For os der har det været tilfældighedernes spil på den måde, arj, nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg 
tror […] så var jeg nok bare blevet dér, hvor jeg var på det tidspunkt. […] Der kunne godt være 
noget mere oplysning om det, hvad vil det sige at være det, og, og hvad for nogle forhold er der 
omkring det og… Men jeg tror, at folk, altså, folk er jo generelt nu til dags sig selv nærmest, altså 
det kan man jo se, altså, det er man, ikk. Og jeg tror generelt at folk på landet tænker lidt anderledes 
og opdrages måske også lidt anderledes nogen af dem […] til at rumme lidt mere. Det kan man jo, 
altså, vi har familie i Jylland, og de tænker anderledes om det, altså (01:00:55)   
 
I8 – 01:01:14 
Jeg tror noget mere oplysning, oplysning omkring, hvad vil det sige at være det, rent faktuelt, øh, 
hvad får man og hvad kræves der af det eller det kom også bag på mig for eksempel med at øh, for 
eksempel med at man ikke må arbejde ved siden af.  
 
I8 – 01:03:11 
Hvad er det for nogle grupper børn? Jeg tror, der er mange der tænker, arj, det orker man ikke i dag 
og sådan som vores samfund er nu […] jeg tror simpelthen, at der er nogle grupper af mennesker, 
der tænker, det kan jeg simpelthen ikke rumme plus at de rent økonomisk har brug for at arbejde 
begge to.  
 
I8 – 01:03:37 
Man hører jo kun, du hører jo, som jeg siger, selv jeg i min professionelle verden, bliver 
forskrækket, når jeg ser et indslag i Tv Avisen om, nå, der er to drenge, der er fjernet fra deres 
plejefar og hvor den biologiske far står og siger, at han er ked af det og kommunen går ind g siger, 
jamen de forventer et andet forhold, og så videre, og jeg ved jo godt, at der ligger jo nok nogle 
andre ting bagved også […] og der vil være nogle folk, der tænker åh nej.  
I8 – 01:04:13 
Der er mange, der ikke ved det, selv inden for min branche. De ved ikke rigtig, hvad det er. 
 
I2,2 – 21:10 
Jeg tror, det er den gode historie, fra mund til mund, og man kan se, det gør en forskel. Og så må 
jeg sige, at fra det øjeblik, man henvender sig til at blive plejefamilie, så skal man også have en 
hurtig og god oplevelse og hurtig fornemmelse af, at her bliver der taget affære. Én jeg kender, ville 
gerne være plejeforælder, men det tog virkelig lang tid og da de endelig troede, at de skulle have 
barnet, så blev det ikke til noget alligevel. […] Og resultatet er nu bare, at der ikke er nogen af dem, 
der har lyst til at være plejeforældre, simpelthen fordi oplevelsen har været for dårlig.  
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I2,2 – 22:30 
jeg tror plejeforældrene selv skal ud og sige, det her kan være en rigtig god oplevelse og give sådan 
og sådan, og så tror jeg da også at socialpædagogerne og kommunerne også skal være med til at 
markedsføre det her. 
 
I1,2 – 38:23 
så tror jeg, du er nødt til at appellere til folk med lidt pædagogisk uddannelse, eller sygeplejerske, 
folk med dén tilgang og så, øh, ja dels give et tilbud om virkelig god supervision, om øh, ligesom 
den bistand, vi har fået de seneste år, den synes jeg har været rigtig god, så dels tilbyde det løbende 
og alt efter, hvor meget, man har brug for hjælp. Men også sådan noget som løn, det tror jeg 
virkelig betyder meget […] for ellers kan du ikke have tid til plejebarnet. […] Så det er noget med 
en god løn og så også noget med de rigtige tilbud uden om én […] Måske en kampagne, at man 
prøvede at nå flere, men man kan også være bange for at få fat i de forkerte mennesker. Så måske er 
det i virkeligheden noget med at få sådan nogle som os og andre, som er vilde med det […] til at 
komme ud og sige noget et sted eller jeg ved ikke, hvordan man lige skulle gør det, om det at være 
plejefamilie et eller andet sted. […] Sådan nogle historier om det, det må være det, der kan tælle 
også, så man hører, hvor meget, man får igen. […] Jeg kigger stadig alle de der annoncer igennem, 
og hvis jeg ser nogen, så tænker jeg da, arj, det kunne jo også være dejligt med ét til. […] 
Annoncerne har engang været i Socialpædagogen, det blad har vi så også selv, fordi vi er 
sygeplejersker, men nu er de holdt op med at lave annoncer på konkrete børn. Men jeg har på 
fornemmelsen, at man er gået helt væk fra det. Nu ansætter man nogle folk og klæder nogle 
mennesker på til det og de får en masse kurser og ting og sager og SÅ kommer de med et barn […] 
Men jeg savner da annoncerne, for så sidder jeg der og tænker, ”arj, skulle vi måske prøve sådan 
én”. Så måske er det sådan nogle historier, der skal til, altså at plejeforældrene fortæller, hvor 
fantastisk det er  
 
Ift. kommunen og reglerne 
I8 – 01:04:58 
Jeg ville sådan ønske, at vi havde sådan lidt et forhold som oppe i Norge, hvor du ser rigtig mange 
velanbragte børn, og hvor du kan adoptere dem.[…] der ville også være nogen, der siger fra, fordi, 
så får du ikke nogen penge for børnene […] men hvis du gør det af dit hjerte, fordi du synes, du har 
et overskud til at ville være en positiv del af et barns liv, så […] for den type menneske, jeg er, ville 
jeg være så lykkelig, hvis jeg kunne adoptere ham, for så ville jeg få en ro på nogen af de områder, 
som er umulige 
 
I8 – 52:38 
Altså, hvis jeg skulle sætte et drømmescenarie for at være plejeforældre, så var det, at der var noget 
mere ro omkring anbringelsessituationen, altså, det kræver en ændring af lovgivningen […]  
 
I8 – 53:03 
Det kan bekymre mig, at det er den forkerte gruppe af folk, nogen gange, altså hvis jeg har været 
ude til noget nogen gange med plejefamilier, så bliver jeg fuldstændig lamslået af et regnskab, de 
kan line op […] men det er selvfølgelige klart, hvis du har det som profession og så tænker jeg 
nogen gange, jamen de har da alt for mange, de kan da ikke rumme det, jeg synes bare i vores 
familie, synes jeg at vi er da ellers sådan nogen rimelig overskudsmennesker med, altså, begge to 
med uddannelser inden for systemet og tre sunde og raske børn inden at vi får et barn, der er sygt og 
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sådan noget, så jeg tænker sådan, hvordan kan de rumme det? Jeg kan være bekymret […] for dem 
der vælger faget en gang i mellem. 
 
I8 – 54:18 
Jeg synes, man skulle stille nogle krav selvfølgelig til, øh, hvad er det for nogle folk, der gerne vil 
det her, jeg synes, at man skulle gå mere ind i, jamen, hvad er det I vil. […] og så synes jeg, at man 
skulle måske afvige lidt fra nogle af reglerne omkring, altså, øh, at der skal være […] nogle ting, 
nogle krav, der gør at man kan måske ikke opfylde det her i København, for der er jo altså ikke 
særlig mange mennesker i København, der har et ekstra værelse. Så synes jeg man skulle vægte det 
højt netop at blive i deres miljø (55:03).  
 
I8 – 55:55 
Der er et eller andet omkring nærmiljø, jeg tænker, hvor der er nogle krav, som egentlig er okay, 
men som, ja, som er svære at opfylde i København, der er ikke særlig mange, der har de 
boligmuligheder. 
 
I8 – 30:02 
Jeg synes, at jeg har manglet noget psykologbistand, måske. Når jeg ser tilbage på det, der tænker 
jeg, at der kunne måske have været noget, hvor det typisk er med børn, der er meget alvorligt syge, 
at du får tilbudt som forældre, øh, noget hjælp, men børnene måske ikke får det. Jeg tænker, at han 
måske skulle have haft noget, noget hjælp far en professionel til at bearbejde hans sygdom i stedet 
for at vi får hjælp og prøver at bearbejde ham, at man måske skulle have været den anden vej rundt 
en gang 
  
I8 – 32:36 
Jeg gik jo hjemme i fire år efter vi fik ham, fordi at, øh, det var vi nødt til i forhold til hans sygdom. 
Og øhm, og der manglede jeg sådan noget med at komme i noget legeterapi eller noget legegruppen 
eller et eller andet, ikk […] hvor han kunne møde nogle andre børn på hans egen alder. Det var 
sådan noget, jeg selv fandt ud af, øh, fordi vi mødte nogen, når jeg stod på en legeplads, ikk, og nå 
men hej, og hvad hedder de, de dér private dagplejemødre, ikk, jamen jeg passer mit eget og to 
andre børn, eller hvordan det er, ikk. Og så måtte jeg ringe op til kommunen og få dem til at ringe 
og sige, at det var okay, at jeg var med i den gruppe […] så jeg kunne komme i de faciliteter. […] 
jeg havde brug for nogle kontakter og en gruppe (33:22)  
 
I8 – 22:48 
Jeg tænker, at det er ikke hans tarv, Vi har en lovgivning, der ser på, øh, der ser på forældrenes tarv, 
de biologiske forældres tarv. Jeg tænker, at det er ikke hans tarv. Han har ikke behov for den uro i 
hans, øh, liv.  
 
I8 – 26:47 
I øjeblikket snakker vi med en psykolog ude fra, øh, derudefra og ellers så har, øhm, jamen, så er 
det noget, selv har snakket om og så er det noget, hvor jeg tror vi bare har valgt at få det ind i vores 
liv og sige, jamen vi er nødt til bare at leve i nuet og være i nuet. Men det er svært og det giver 
engang i mellem, hvad kan sige, så ryger man måske lidt ned med flaget, […] Det største ønske for 
os er jo at vi kunne have adopteret ham. Det ville vi have gjort med det samme, at vi fandt ud af, at 
det så ud som om, at det ikke er en realitet for ham at kunne leve i den, øh, biologiske familie, han 
har. Der ville jeg jo synes, at man skulle have en lovgivning, der med det samme guidede og sagde, 
så er det frivillig adoption eller tvangsadoption, fordi det er […] aldrig realistisk at han kommer 
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hjem til dem. 27:44: Det havde sparet samfundet penge, løn for eksempel, og dels havde det givet 
os et helt andet familieliv, en hel anden ro, et helt andet ejerskab omkring, det her, det er vores barn, 
det er klart.    
 
I5 – 01:03:00 
Hvis de (kommunen) gjorde det (ringede), fordi på et tidspunkt, så var jeg sådan meget, jamen så 
siger vi jo bare ja, og der har vi faktisk øh, der har vi besluttet, øh, […] så ville vi for børnenes 
skyld rigtig, rigtig gerne sige ja, men det er helt klart, at det skulle være med nogle andre 
betingelser […] det skulle i hvert fald være et eller andet med, at man skulle ikke kunne lave det 
samme nummer med os igen. […] Med en større retssikkerhed for børnene.   
 
I5 – 01:04:17 
Jeg synes, det er systemet, der er med til at lave de der svingdørsbørn, som man taler om.  
 
I5 – 01:06:21 
Det skulle være noget med, at man skulle have nogle helt klare retningslinjer for, hvordan skal det 
her samarbejde foregå, og, altså, alt skulle formaliseres, sådan så vi ville vide præcis, altså, hvad 
ville vi have at rette os efter.  
  
[Omkring I9-34:00: De har ikke deltaget i kurser, fordi der ikke har været tid til det] 
[Omkring: I9-47:00: Dokumentarfilm, for at give folk et indblik] 
 
I5 – 49:21: 
Det sidste, (drengen) sagde, var […], hvorfor må jeg ikke bestemme, hvor jeg selv vil være. Og det 
var også det, der var så frustrerende for mig, for der var ikke nogen, der ville høre på dem.    
 
I5 – 55:43 
Hvis børnene var blevet lyttet til, hvis man reelt havde lyttet til, at øh, hvad børnene sagde, øh, så 
kan man sige, øh, så kunne det godt være, de stadig skulle have været hjembragt, øh, på trods af, at 
de måske sagde, at de ikke ville, eller drengen sagde, han ikke ville […]. Havde man brugt 2½ år på 
at sluse dem ud, som man havde brugt egentlig på at sluse (drengen) ind i vores familie, fordi øhm 
[…] hvis man havde brugt lige så lang tid på at sluse børnene ud, som man brugte på at sluse dem 
ind, så, så, så tror jeg faktisk, det havde været helt okay. Og hvis man selvfølgelig havde været inde 
og satse på, at, at de, altså reelt at satse på, at nu skal der bare være ordentligt samarbejde […], altså 
nu må de voksne fandme finde ud af det og lade være og gå og sprede skidt stemning og så videre 
og så videre, ikk’. Og det kan man sige, det sætter éns professionalisme meget på prøve, at man skal 
stå meget for skud og hele tiden forklare.  
 
I5 – 57:42 
Vi talte med psykologen omkring børnene og sådan noget, men øh, men det var også skide svært at 
skulle sidde, øh, fordi på et tidspunkt blev vi nemlig tilbudt, da vi var rigtig, rigtig gale, blev vi 
tilbudt supervision hos psykologen, men det valgte vi på det tidspunkt at sige det vil vi bare ikke, 
altså, komme på den samme gang, øh, hvor alt det andet foregik også og, øh, skulle sidde og tale 
med den psykolog, som, og teamchefen gik rundt derude og hun (psykologen) var ansat af 
kommunen, og, jeg kunne ikke, altså, til sidst havde jeg ikke respekt for hende (psykologen), når 
hun kunne sidde og sige; der er ikke var tvivl om, at det kommer til at gå ad helvedes til med de her 
børn, og ikke havde forståelse for, at vi, vi holder faktisk af de her børn. Det er faktisk enormt 
barsk, når du sidder og siger det her til os. For os er de ikke, du ved, A og B-brikker (58:23), eller 
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altså, […] vi lukkede i, det kunne ikke være reelt, sådan åbne os op for hende og bruge hende reelt 
til noget, faktisk. Vi valgte på et tidspunkt at sige, at øh, altså, at vi havde behov for at gå til, øh, e 
psykolog, vi kendte inde i Trekanten, og så øh, så var det så, vi fik bevilget de der fem gange, ikk’. 
Så på den måde fik vi ikke noget hjælp. Det gjorde vi ikke (58:48) 
 
I6a, 2 – 01:28  
Det er meget svært, ja, og jeg tror det er meget forskelligt, altså, det er som vi har det, og så kan i 
sikkert snakke med 10 andre familier som har noget andet, ikke… Men, men jeg tænker, at noget 
større information om hvad der skal ske, når først man får det her plejebarn. Jamen hvad kan man, 
hvad kan man… hvad er det for nogle scenarier man kan komme ud for, hvad er det for et 
samarbejde man skal have… Hvis nu man skal have et plejebarn i 18 år, det skal vi jo, 17, altså, 
ikke at, hun skal stadig være barn her, eller familiens barn, men så stopper samarbejdet den dag hun 
fylder 18. Men hvad indebærer det? Altså hvad indebærer det af samarbejde med andre instanser de 
næste 18 år? Hvad kan samvær gå ud på, altså, det kan så åbenbart være alt fra flere gange om ugen 
til, som os, en gang om ugen, og det kan også være en gang om måneden, hvornår er det hvad? 
Altså… 
CL: Flere personer..? 
I6a: og hvor mange personer, og hvem bestemmer og hvor meget indflydelse har man selv? Alle de 
der ting, som man er skide usikker på, og som er svært at få spurgt om i den der fase altså, hvor man 
ligesom siger nå men vi må tage det som det kommer, fordi nu vil vi bare, altså det her det vil vi 
bare, ikke… Det kunne være rart, at få noget mere information om det. Det der info-møde vi var 
inde til, arh, det var ikke fordi vi fik død meget ud af det vel? 
I6b: Nej, der oplever vi så også lidt – altså og det er nok også det der gør jeres arbejde lidt 
vanskeligt – det er det der med at det er meget, det er meget individuelt. Det er meget forskelligt fra 
situation til situation, fra plejefamilie til plejefamilie og fra plejebarn til plejebarn, og det… det er 
alle mulige koblinger der er vildt forskellige alle sammen, ikke… Vi oplevede meget til det der 
møde derinde at, at, at… langt de overvejende af dem der sad der, de havde stort set ikke noget at 
spørge om, indtil der kom frem med hensyn til lønninger 
CL: Nå? 
I6b: så røg hånden i vejret, så var der altså otte-ni par, der havde noget de godt ville vide om man 
måtte det der og man kunne det der og så videre… 
I6a: Ej, vi blev lidt overraskede 
I6b: Vi kan nok, vi kan bestemt også godt bruge de penge vi får,  
I6a: Helt klart 
I6b: men vi blev lidt overraskede over, at det tilsyneladende var noget, der var, for mange var 
styrende, altså… 
I6a: Det er jo fordi mange betragter det som et job, som gør at den løn de får ind på det giver dem 
nogle andre muligheder 
I6b: Ja, så kan mor gå… med tre plejebørn og mor går hjemme, så kan få råd til at købe et hus i 
Herlev 
I6a: ja for eksempel, eller den ene kan gå hjemme, så man også kan have sine egne børn hjemme 
I6b: det er der altså nogle der tænker i, og det er altså på en eller anden måde okay 
I6a: Ja ja 
I6b: for hvis de tre plejebørn får det godt, så er det jo et privilegium ikke,  
CL: jo jo 
I6b: men det var ikke lige sådan vi havde tænkt, det var ikke lige det der var vores… Og det, og der 
tror jeg at det er meget forskelligt, så det vil nok være svært at lave noget, at finde nogle ensrettede, 
men mere information, det må gavne, at der er flere der får lyst… 
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I1,1 – 09:40 
Vi fik ikke nogle kurser eller noget i det, det var bare i gang. Altså, dengang klædte man ikke 
plejeforældrene på på samme måde, så alle de mange tanker, vi havde og spørgsmål, vi snakkede 
med hende (konsulenten) om det, men vi havde ikke kurser, øh, eller noget, hvor man kunne have 
taget meget af det her op, som jeg synes, er meget vigtigt, og det er hvordan forholder man sig til de 
her forældre? Det synes jeg var et svært kapitel, og der var en masse, øh, ting, der godt kunne have 
gået bedre, synes jeg. 
 
I2,1 – 15:34 
Vi manglede kontinuitet og kvalifikationer.  Og bare fordi en familie flytter rundt, så skal sagerne 
også flyttes rundt og det er jo fuldstændig grotesk, for det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvor 
sagen skal ligge henne, men også et spørgsmål om relationer, for hver gang man skal til at møde 
nogle nye, så giver man jo noget af sig selv og de skal danne deres eget billede af hvad det hele 
egentlig handler om (16:24) 
 
  
Hvorfor blev de plejefamilie? 
I8 – 01:06:39 
I vores samfund er folk sgu lidt bange for at tage ansvar, det er de. […] Rigtig mange er bare sig 
selv nærmest.     
 
I8 – 01:15  
Årsagen til at vi faktisk blev det, det er, øh, det er sådan lidt specielt. Det var ikke fordi, vi ikke 
havde tænkt over, at jo, det kunne da godt ske, men vi kørte begge to med vores fuldtidsjob og øh, 
jeg er i et lederjob og min mand har skiftende vagter og med tre børn og øhm, så vi havde da sådan 
tænkt over, nå men på et tidspunkt så syntes vi godt, at vi ville kunne rumme det, men vi havde ikke 
sådan, det lå lidt frem i tiden 
I8 – 01:44 
Vi havde faktisk snakket om det på et tidspunkt, men det kom lidt i kraft af, at øh, at der er et spring 
mellem vores børn, vores to ældste var 7 og 10 da vi fik den mindste, der havde vi tænkt over, at på 
et tidspunkt kunne det ske, at man når de to store flyttede hjemmefra måske skulle have et 
teenagebarn eller et andet, øh, der var midt i mellem, så vores yngste ikke kom til at være sådan 
enebarn. Men det var sådan.. Og så engang imellem havde vi snakket om, at så kunne man være 
aflastning, og så det poppede op i kraft af mit arbejde på børneafdelingen og i kraft af hans arbejde 
med unge, så har man det jo nærværende, man sidder og læser i fagbladene om at man søger 
plejefamilier, så sådan poppede det op, men vi havde ikke rammer til det, vi boede i en fireværelses 
lejlighed med tre børn og tænkte, ja, så bliver det jo ikke lige nu. Så på det tidspunkt lå det sådan 
rimelig langt væk, og jeg var midt i sådan lige, øh, hvad kan man sige, hvor der skete ret meget i 
min karriere […] så det var ikke der vi var 
I8 – 02:44 
Han kom så ind og var omsorgssvigtet og var livstruende syg […] han kom ind i kraft af det 
speciale, jeg arbejder i, så kom han ind på min afdeling og var på det tidspunkt knap tre måneder 
I8 – 03:13 
Det var mig selv, der lavede underretningerne omkring familiens tilstand, så det kan man sige var jo 
sådan lidt specielt […] jeg lavede dem selvfølgelig sammen med lægerne og det øvrige personale 
og så sådan mere og mere, at det var helt galt i, øh, den familie 
I8 – 03:31 
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Så var vi sådan op imod et system, der hed, at der var nogle spædbørnshjem, men de kunne ikke 
tage ham på grund af hans, øh, svære, øh, livstruende sygdom, der var nogle, øhm, plejeforældre, 
der var på banen, men var usikre på grund af, øh, han er anden etnisk herkomst og øh og usikre på 
grund af det meget medicin og operationer, han skulle igennem […] det gjorde lidt at der var sådan 
et set up, der ja, at han var ikke så nem at komme af med 
I8 – 04:22 
Og så var det vel egentlig at det der rørte sig i mig var, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at 
man er tre uger gammel og til overs i vores samfund, nu må simpelthen tage os sammen her i 
landet. Og øh, vi snakkede lidt frem og tilbage og han var jo blevet nogle måneder på det tidspunkt 
og lå der og lå i afdelingen og boede i en barnevogn og havde ingen voksne særligt omkring sig. Og 
vi gjorde selvfølgelig alt hvad vi kunne for at få en støtteperson på ham i afdelingen, men han havde 
jo ikke én, der var hans. Og øhm, det kunne jeg simpelthen ikke holde ud at se på. Og så snakkede 
jeg med sagsbehandleren om det og så øh, så tog jeg orlov fra mit arbejde.   
 
I8 – 05:10 
Der var flere af mine chefer, der tænkte, at nu går det fuldstændig galt for hende, nu går der totalt 
Florence Nightingale i hende og jeg vil så altså også sige, at han er en utrolig dejlig lille dreng og 
jeg havde simpelthen sådan… jeg passede børn i 20 år og jeg har altså aldrig haft det sådan ’jeg må 
bare have ham’ […] Jeg synes bare, at den situation kan vi ligesom ikke være bekendt i vores 
velfærdssamfund 
 
I5 – 59:35 
Vi var ikke nogen, der havde sat os ned og besluttet os for at blive plejefamilie, det kunne være 
spændende og sådan noget. (Manden) har snakket om det nogle gange efterfølgende, øhm, hvis der 
har været et eller andet i et fagblad, hvor man har søgt efter en plejefamilie og sagt; arj, og måske en 
gang, og så videre, men øhm, jeg siger hver gang, jeg er på ingen måde parat til det og jeg tror 
heller ikke, jeg bliver det på noget tidspunkt, altså fordi, netop fordi, altså, hvis man skulle, øh, jeg 
kan ikke se mig selv være en akut station, som nogle plejefamilier jo er […], det kan jeg ikke 
forestille mig helt, øh, og samtidig så ved jeg jo også, at øh, relationerne skal jo opstå, altså, nu 
snakker man også i Barnets Reform om, at det er vigtigt, at man, altså, at man får flere 
plejefamilier, fordi man vil anbringe små børn i familier i stedet for på institutioner, og det er jo 
fordi, familier kan noget, institutioner ikke kan. Men altså, det, at man kan det, og så risikere at 
komme ud i det igen øh, at det bliver cuttet, altså, også fordi, jeg vat lige ved at sige, at det, der 
kunne have gjort det nemmere, kunne ikke, altså reelt ske, fordi altså, det der med at vide, at øhm,  
 
I5 – 02:42 
Vi er nok ikke så traditionelle, vi er begge pædagoger, mand havde arbejde som støttekontakt 
person hos en mormor, der havde sine børnebørn i en form for uautoriseret familiepleje, fordi 
moren var gået ned med flaget og ikke kunne tage vare på sine børn, der på det tidspunkt var to og 
seks. Det udviklede sig til, at da børnene skulle til at se moren igen kom mand med, og det 
udviklede sig  
 
I5 – 04:21  
så spørger kommunen, om vi kunne forestille os at blive aflastning og på sigt plejefamilie, men vi 
kunne ikke rigtig se os selv som plejeforældre. Men vi har voksne børn, og små børn igen, og vi vil 
gerne aflastning, men (04:50) alternativ vat institution og på det tidspunkt havde vi fået et ret tæt 
forhold til den yngste, der tit var hos i weekender og aftner hver eneste uge. Og så endte det med, at 
vi sagde, at det gør vi så. 5:10 
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I9 – 00:00 
Drøm om, at vi vil gerne have fire børn, ikke, altså det er jo sådan et eller andet, man sådan, som 
man bare sådan taler om, ikke [griner]. Altså, og så var det ikke nemt at få nummer tre, så havde vi 
sådan: hvis vi skulle lege med tanken om nummer fire, så skulle det være pligt, så skulle vi adoptere 
eller så noget, fordi der havde vi jo, vi havde øjne og ører åbne ikke, altså, men det var slet ikke 
noget der var aktuelt. Altså, vi boede i en fireværelses lejlighed og havde tre hjemmeboende børn 
og så noget, ikke, altså, inde på det indre Frederiksberg og så noget, altså, så det var jo ikke… så det 
kom jo bare lige pludselig muligheden. 
 
I9 – 00:43 
Altså, [I8] havde jo fortalt om, et lille stykke tid, at der var det her barn, ikke, og det var bare for 
dårligt og det var bare en sag og barnet lå der bare, og var bare ikke til at holde ud og se på. Og vi 
talte også en del om det. Og så lige pludselig en dag, skulle vi hoppe til og [griner] jeg blev sådan 
meget ja nej hvad, altså… og så skal man jo lige tænke sig om, ikke, altså… 
 
I9 – 01:08 
Egentlig sådan, altså den der med at pleje det var ikke fremmed for mig, for tilbage i min familie… 
altså min mormor hun har haft tre børn i pleje også, ikke… At det så var hendes ældste datters børn, 
faktisk, hun havde fået fra da hun var alt for ung, ikke, det vidste vi ikke noget om dengang, men 
det der plejebegreb det vidste jeg godt… kendte jeg godt til, ikke… Så det lå mig ikke fremmed og 
vi havde da sådan talt løst om, engang, at det kunne være skægt at gøre et eller andet sammen med 
børn der ikke var vores egne, og så noget, ikke… så vi havde puslet med tanken, ikke… Og så var 
sagen der lige pludselig, og det var jo… jamen det var sådan flere fluer med et smæk, ikke, altså… 
det den der romantiske med det fjerde barn, og så… et eller andet var der også lidt med min kone 
med at skifte karriere, eller stoppe på hospitalet… et eller andet kan jeg huske med at skifte spor, 
hun var træt af det her lederjob, ikke… Så det var sådan en kombination af mange ting, og så var 
han der lige pludselig også, ikke, og så syntes vi bare at nej, det kunne simpelthen ikke passe og det 
kunne vi godt stå inde for. 
[godkendt, trods lille lejlighed] 
 
SP: Hvorfor valgte I at blive plejeforældre? 
I7: Jeg tror altid jeg har haft en forestilling om at passe på nogle fremmede børn… og vi er jo begge 
to socialrådgivere. Vi så denne her annonce i Valbybladet og så snakkede vi jo selvfølgelig med 
[biologisk søn] om det… 
 
I6a – 30:28 
Jamen egentlig for en del år siden, der så jeg annoncen i søndagsavisen  
SP: Okay 
I6a: og øh… der snakkede vi lidt om det allerede på det tidspunkt, men der havde vi nogle ting i 
vores liv der gjorde at vi ikke lige synes vi måske havde overskuddet, ikke 
SP: Mm 
I6a: og så øh… har vi vel egentlig gået og ventet på den kom igen på et eller andet tidspunkt, og så 
kom den så og så var vi egentlig ganske enige om, at det havde vi lyst til at prøve […] der havde vi 
kigget efter den et stykke tid […] 
 
I1,1 – 03:45: 
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 Det havde vi [tænkt på], fordi vi havde nogle venner, som, øh, havde to […] og de var mægtig 
glade for det, så dem havde vi jo sådan snakket med og var blevet inspireret af, kan man sige, fordi 
det var alligevel så spændende, synes vi, det som de gjorde, og det tændte et eller andet hos os at se 
dét, at de gjorde det. 
 
I1,1 – 04:11 
Og så var det også noget med, at jeg var sygeplejerske i hjemmeplejen og kørte i noget af det 
forholdsvis belastede område her i Nordvest, hvor jeg kom hos nogle narkomaner og jeg kan 
tydeligt huske, at de så viste mig et billede af deres børn, eller en af dem gjorde, og sagde ’ det er 
frygteligt, mit barn er taget fra mig, det er anbragt’ og sådan noget, og der gik jeg så og tænkte 
meget over, hvor godt det var, at det her barn ikke var i det hjem dér, og at det ville give mere 
mening for mig egentligt at prøve at passe nogle af de her børn eller sådan et barn frem for at gå og 
lappe på de dér narkomaners elendighed, sorg og hvad ved jeg (04:47). Altså, jeg tror nu, det at vi 
kendte nogen, der havde gjort det, dybest set, det… altså, vi kendte nogen tæt på, ikk’? […] så var 
det dem, der havde den dér børnekonsulent, og hun havde sådan siddet og fortalt dem, at hun var på 
udkig efter nogle familie, og så havde de nævnt vores navn og så kom det ind på den måde.  
 
I1,1 – 07:07  
Og så var det også noget med vores egen familiesituation, at jeg kunne godt tænke mig flere børn, 
men det var også svært økonomisk at sådan ligesom få råd til det og rum til det, når vi gerne ville 
passe børnene meget selv […] og så var det ligesom at så kunne vi dels være mere sammen med 
vores egne børn og være mere hjemme, fordi vi fik løn for det, og så kunne vi også få et barn mere, 
altså, ja, det lyder måske sådan lidt mærkeligt, men altså sådan var det lidt nogle tanker jeg havde. 
 
I1,2 – 01:46 
Vi valgte så at sige til hinanden, vi tager chancen og jeg tror i virkeligheden at fra vi hørte om 
hende, der blev nævnt, der ligger det her barn, som nu er seks dage gammelt […] det skal anbringes, 
fordi forældrene er misbrugere og de kan slet ikke tage hånd om det. 
 
I1,2 – 02:16 
Da vi hørte om det og den historie, så var vi på en måde solgt. Altså, hvis vi havde fået at vide, at 
der lå sådan en fuldstændig multihandicappet, så havde vi nok tænkt på en anden måde, men vi 
kunne egentlig ikke, øh, tage særlig seriøst stilling. Vi var allerede dér blevet sikre på, at det ville vi 
bare gerne. Og så var der også det, at vi kunne være meget mere sammen med vores egne børn, 
altså den økonomiske ramme vi fik, den gjorde, at vi blev meget fritstillede. […] Det gav os faktisk 
rent egoistisk set nogle bedre muligheder for ikke at skulle arbejde så mange timer at være mere 
hjemme. 
 
I2,1 – 00:18  
vi har været plejefamilie nu i 12½ år, og øhm, vi havde jo formodninger om, hvad vi gik ind til, 
fordi nogle af vores bekendte var plejefamilier, så vi havde nogle ideer om både det gode og det der 
var vanskeligt. […] Grunden til at vi havde lyst til at gå ind i det var at vi begge jo er sygeplejersker 
og havde travlt og var trætte lidt af det dér ’når mor kommer hjem, så er far lige gået’, […] selvom 
vi arbejdede mindre end så mange andre, det kørte bare derud af, og weekenderne var også 
optagede meget langt ud i fremtiden. […] Og så så vi det at være plejefamilie som en mulighed for 
at kunne give noget godt til et andet barn og for at tjene nogle penge, der kunne tage noget af det 
pres af, som vi oplevede med skiftende vagter og alt sådan noget. Det var incitamentet til at gå ind i 
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det. Vi mente så også, vi både havde et professionelt og et, øh, menneskeligt overskud til at gøre det 
(02:05) 
 
I2,1 – 03:32  
at kunne gå hjemme, altså, være sammen med plejebarn og egne børn […] og det var dét, vi tænkte, 
at det ville vi også gerne, altså, være mere sammen med børnene. […] Og så var der også det med at 
kunne gøre noget godt, for det var det, vi kunne så med vores venner, at de ligesom havde 
overskuddet til at gøre noget godt for barnet, som det ellers ikke ville have fået på institution. Så der 
er den sociale oplevelse, […] og på den måde kommer der også en social forpligtigelse. […] Og så 
har det jo været en eller anden erstatning for at få barn nummer tre. 
 
I6a, 1 – 02:43 
Ja, men altså vi har begge altid haft meget med børn og gøre. Jeg er uddannet pædagog og vi har 
begge to fritidsmæssigt arbejdet med børn i mange, mange år. Og [I6b] arbejder også i institutioner 
som gårdmand. Og så har vi ikke selv børn, og så har vi faktisk gennem flere år tænkt, at det kunne 
være spændende og at… altså, og så var det dér man kunne gøre en indsats, ikke. Altså fordi vi 
synes vi havde både overskuddet og vi synes måske også vi havde erfaringen til og gå ind i et 
arbejde, som jo også gælder forældrene, altså et svært forældre samarbejde ikke, det er jo der vi har 
erfaringen. 
 
Hvordan reagerer omverdenen?  
 
I8 – 08:57 
Vi fik ham hjem den øh, 3. december og han blev opereret igen i marts måned, så vi havde nogle 
måneder, og der var han jo, øh, som et spædbarn er, altså skal have med hver tredje time og op og 
alt det der, men det tog vi sådan meget øh stille og roligt. Jeg tror noget af det der har været svært, 
det var meget den opmærksomhed, han får, dels ser han utrolig dejlig ud og dels så øh er han syg og 
folk har mange spørgsmål, og mange folk, også i vores omgangskreds, tænkte, nu går det da 
fuldstændig galt for, altså der var virkelig mange, der tænkte, er I fuldstændig bindegale? (9:32) 
Altså jeg var jo 42 på det tidspunkt, hvorfor i alverden tager du et spædbarn? Men altså vores 
allernærmeste venner, de bakkede op omkring det og var rigtig gode også omkring de andre, vores 
børn, og vi havde en snak med dem og øhm, specielt den ældste havde sværere ved det og det tror 
jeg er fordi, han havde en hel intellektuel tilgang til det også; han kunne godt se, hvor syg han var, 
han kunne godt forestille sig, hvilke problemer, der kunne komme, med det at han var af anden 
etnisk baggrund og så videre. (9:58) 
 
I8 – 10:31 
Der var nogen, der havde sådan lidt øh, også i familien, der var sådan lidt; jamen, hvad, er det et 
arbejde eller hvad? Der havde mange spørgsmål til det også fordi det kom sådan meget pludseligt 
egentlig, ikk’. Men jeg havde selvfølgelig snakket med mine veninder om det, øh, og min mand og 
jeg havde snakket om det og sådan noget, så sådan i vores tætte omgangskreds, der var de fleste 
sådan mere positive; arj, det var fandme flot gået, men er det nu klogt i forhold til din karriere og 
nej, det var ikke klogt i forhold til min karriere, men øhm, men, men jeg tror også, det er sådan øh 
hvad hedder det, det lagde sig egentlig meget hurtigt 
 
I8 – 11:06 
Der var nogen, der var sådan meget, jamen vi kan jo ikke tale jer fra det, nej, det kan I jo ikke, jeg 
har ikke tænkt mig at ringe i morgen og sige, at jeg har fortrudt det. Altså når man går ind, sådan en 
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type er jeg i hvert fald, at hvis jeg går ind i sådan noget, så går jeg 100 % ind for det, ikk. Og det 
kan man jo heller ikke, man får jo følelser for det barn. 
 
I8 – 05:10 
Der var flere af mine chefer, der tænkte, at nu går det fuldstændig galt for hende, nu går der totalt 
Florence Nightingale i hende og jeg vil så altså også sige, at han er en utrolig dejlig lille dreng og 
jeg havde simpelthen sådan… jeg passede børn i 20 år og jeg har altså aldrig haft det sådan ’jeg må 
bare have ham’ […] Jeg synes bare, at den situation kan vi ligesom ikke være bekendt i vores 
velfærdssamfund 
 
I9 – 44:48 
Og det værste som… plejefamilie… Jamen det er den der, ind imellem, manglende forståelse og så 
noget, altså. Det kan jeg godt mærke. Det kan blive sådan en øh… hvad skal man sige… Den der 
med ’der er nok penge i det’, ikke, altså det kan jeg blive ked af. […] Jo og så den der med også, 
ikke at vide, om han overlever, men den har ligesom været med hele tiden, så det er sådan blevet et 
vilkår. 
 
SP: Mmm… hvordan tror du andre tænker om det? 
I7: Min omverden kan godt have svært ved at forstå konceptet… Folk kan godt finde på at sige 
sådan Guud går du stadig hjemme og hygger dig eller sådan Får du stadig penge for det, nååå! Så 
jeg er holdt op med at tale med andre om det når det er problemer og sådan. Det er som om at folk 
kan ikke rigtig have det, de prøver hele tiden at bagatellisere det, sådan at hvis jeg fortæller om 
noget der svært på grund af de svigt [plejebarn] har oplevet meget tidligt, siger de årh sådan er 
børn da bare, det gør vores da også… I lang tid havde vi slet ikke gæster når hun var vågen, fordi 
hun simpelthen blev alt for stresset, men vi har sådan et godt nabofællesskab hvor vi spiser sammen 
alle sammen hver søndag, og det har vi så holdt fast i. 
SP: Så omgangskredsen kan godt have svært ved at sætte sig ind i det, hvad med familien? 
I7: Familien har bare accepteret det fra start og taget hende ind som et nyt barnebarn og sådan 
noget, der har ikke været noget… 
SP: Okay… 
I7: Lige nu tænker jeg meget over om jeg skal præsentere mig som mor eller plejemor når hun skal 
starte i skole… Fordi vi har jo oplevet drillerier og sådan i børnehaven, på grund af at de andre børn 
har fået at vide af deres forældre, at hun er plejebarn, men jeg ved jo godt, at det gør alle børn… Jeg 
har nok bare ikke lige været forberedt på omverdens reaktioner. 
 
I1,2 – 21:47 
Folk, som vi ikke er så tæt på, der er mange, der reagerer med, at det er jo helt fantastisk og uha, det 
er jo en stor heltegerning, men dem der så kommer tættere på, de øh, kan jo godt se, at vi ikke bare 
er sådan nogle helte, men at ikke bare slår til altid, og at der også er ting vi godt kunne gøre bedre. 
Men vi har generelt oplevet en meget positiv reaktion på dét, at vi ville være plejeforældre, alle dem 
vi kender stort set, der har aldrig været en dårlig, øh, modtagelse og vores forældre har passet hende 
lige så meget som vores egne børn og hun får gaver på lige fod med de andre. Der er ingen i 
familien, der gør forskel, heller ikke blandt vores venner. Altså, folk spørger da, hvorfor vi gør det, 
men aldrig på en negativ måde  
 
I2,2 – 18:32  
jeg ved det ikke, jeg tænker måske bevidstheden, altså, når jeg taler med mine kollegaer om det, så 
synes jeg egentlig, de gør det til noget større end jeg selv gør det; ”det var godt nok stort, og hold da 
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op” og ”vi ville ønske, vi selv kunne, men det vi kan godt se, at det kan vi ikke”. Jeg tror 
simpelthen, at angsten for at plejebørnene forsvinder igen […] har betydning, ikke nødvendigvis så 
meget karriere […], men øh, jeg tror også det er hele tankegangen. 
 
I6a, 1 – 26:05 
Jamen alle synes det var… jamen selvfølgelig skulle vi det… så… jamen, der har ikke været noget 
overhovedet, alle har syntes det var fantastisk, vi har fået… især mig der skulle have orlov, fået 
kæmpe opbakning fra min arbejdsplads og familien… altså… den ældre genration af familien, kan 
måske godt have lidt svært ved at forstå det her med, at vi vælger at give den biologiske familie så 
meget plads, at vi ikke bare benytter os af at vi godt kunne nøjes med hver fjortende dag og… altså, 
det kan jeg godt mærke… min far for eksempel ikke rigtig forstår 
 
I9 – 16:15 
Altså på [I8]s arbejdsplads [Arbejdspladsen nævnes] de var delt i to grupper, ikke… der var nogle 
der syntes vi var bindegale, og så var der nogen – altså og uprofessionelle – og så var der nogen der 
virkelig tog hatten af, altså… der virkelig tog hatten af for det, ikke, at man stoppede op og gjorde 
en, en samfundsindsats, jamen sådan hele vejen rundt. Og det var også kendetegnet – ah der var 
ikke nogen der syntes vi var idioter – i vores private omgangskreds, men altså… jeg kan huske mine 
forældre de var bekymrede ikke, altså ’Gud nej, hvad udsætter vi vores lille familie for’? Ikke, 
altså… 
CL: Hvad tror du de tænkte, altså…? 
I9: Jamen det var jo en kæmpe opgave, det kan jeg ikke fortænke dem i, altså, det… det… sådan var 
det jo, det kan jeg kun give dem ret i. På min arbejdsplads der, øh, der… [griner lidt] der må jeg 
indrømme, det var hårdt.  Fordi de øh… min leder hun syntes jo simpelthen ikke vi var rigtig kloge, 
hun kunne slet ikke forstå det. Og jeg mødte faktisk ikke – jo altså, jeg havde i min arbejdsgruppe, 
der var et par stykker der syntes det var en, altså virkelig en flot… flot at gå i gang med det, og så 
var der så nogen der tænkte, at vi ikke var rigtig kloge. Og det var hårdt at det var ledelsen, jeg har 
først fået sådan en officielt undskyldning her for to år siden, faktisk, ikke. […] Jeg lukkede jo ned, 
havde jeg nær sagt, ikke, for jeg vidste det var rigtigt for mig. […] det gjorde det da ikke nemmere 
at gå på sit arbejde når man vidste, at den holdning sådan var der, vel, men den tog jeg sådan stille 
og roligt, et eller andet sted. Den dealede jeg med, jeg var jo nødt til det […] 
 
I9 – 20:03 
[på legepladsen til de andre børn] jeg begyndte så at sige: ’han er adopteret’, altså det kan de 
forholde sig til, ikke, og det gjorde vi også i børnehaven… faktisk, det er først her på det seneste… 
nej men jeg stadigvæk, at der er nogen der tror han er adopteret. 
 
I9 – 20:25 
Altså det der med i pleje, det skal man ikke… det forstår børn altså, det fatter børn simpelthen ikke. 
CL: Gør voksne? 
I9: Ikke nødvendigvis [griner], jeg ved det ikke, jeg ved det ikke… 
CL: Nå men… 
I9: Nej, men det er et godt spørgsmål 
CL: Hvad er folks reaktioner når…? 
I9: Jamen godt spørgsmål, godt spørgsmål, de fleste tænker… altså stadigvæk den dag i dag, ikke, 
altså, der er folk der tænker ’hold da op, det må være et stort arbejde’, men det er rigtig nok, ikke, 
altså… at have børn i pleje, ja… Jo den der holdning, den mærkede jeg så også her på min 
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arbejdsplads, der dér, ikke, ’for pengenes skyld’. Altså den… Jeg kan simpelthen ikke have den, det 
kan jeg altså ikke. 
CL: Er det noget du møder tit? 
I9: Jamen det synes jeg, det ligger i kortene, både i medierne når det er oppe og så noget, så er det 
pengespørgsmål der kommer ind lige, ikke… Det er det. 
CL: Og det er irriterende? 
I9: Ja, fordi jeg synes ikke det er det, det handler om. Ikke at øh… jeg gør mig fuldstændig dum og 
det bare er fuldstændig lige meget, sådan er det ikke… Men jeg synes i hvert fald vi… at min kone 
hun får sin løn for et stort stykke arbejde, og skulle rumme det også… og gøre det og være det for 
ham, som vi er… 
CL: Og gør det det mere svært, sådan i det hele taget, at der er den der, ligesom…? 
I9: Jamen jeg bliver harm af… jeg bliver nødt til at tænke: ’Folk de ved ikke bedre’. Altså, det er 
lidt forfærdeligt, det er det. 
CL: Men det ville være nemmere hvis folk vidste hvad det var, er det det du mener? 
I9: Ja, ja, men det er rigtigt nok. 
 
I9 – 22:52 
Nej, jeg blev overrasket, altså jeg blev faktisk lidt overrasket, og lidt ked af det… men det kan jeg 
ikke rigtig bruge til noget, vel altså jeg tænkte: ’okay, folk må jo gerne have den holdning og det er 
sgu da nok meget godt, de ikke skal være plejeforældre’… jamen altså… Men igen, jamen det er 
nok øh… Det er jo nok når ting kommer frem i medierne, så er det – nu kan jeg ikke lige huske 
nogen specielle episoder – men så er der også penge involveret, og bliver det og det frataget, og så 
plejeforældrene heller ikke have barnet længere, og… ja… 
CL: Synes du der er meget i medierne om det? 
I9: Nej det er der egentlig ikke…  
 
[Omkring 24:00-25:00: fortæller om episode i Jylland, som endte med at en familie ikke skulle have 
deres plejebarn, tænkte hold da op, kunne det ende med det?] 
 
Beskrivelse af det at være plejefamilie 
I8 – 56:26 
Jeg har været på to (kurser) og min mand har været på et igennem kommunen […] Det ene kursus, 
der sad jeg bare og tænkte oh my Goodness er det dem, jeg er kommet i gruppe med, det var altså 
virkelig nogle specielle plejeforældre, jeg var sammen med dér, ikk. Og det andet, det var rigtig 
godt at møde nogle andre og øhm og høre, hvordan de havde det med det.  
 
I8 – 59:33 
De (annoncer) har været i fagbladet, jeg kan ikke huske hvad det hedder, Socialpædagogen eller 
sådan noget […] og i avisen også nogen gange.  
 
I8 – 37:54 
Jeg har brugt meget energi på, hvordan jeg synes omkring det psykiske, og det er også derfor, jeg 
har bedt om netop med psykologen at få en anden ind og vurdere, fordi det er klart, at når man er 
forældre, så vil man beskytte ham. Men jeg vil godt indrømme, at selvfølgelig er jeg farvet af, at jeg 
synes, vi er det bedste for ham.   
 
I8 – 40:14 
Han kalder dem ikke mor og far, han kalder os mor og far. 
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I8 – 41:20 
Vi har sådan snakket om det engang i mellem og så har vi haft sådan bare derhjemme at det har 
været en naturlig del, at nå, men Tyrkiet, det er dem vi holder med i fodbold, det er dem, vi sådan, 
altså, ligesom prøver at få et eller andet positivt ind i hjemmet, hvad det er og prøver at snakke med 
ham om, hvad det er.  
 
I8 – 42:29  
Jeg kan ikke rokke ved hans opfattelse af hans identitet, at han er en del af vores familie, og det er 
han uansat hvad, så er han jo en del af vores familie.  
 
I8 – 35:04 
Vi flyttede så […] for at flere rum, dels fordi, det var meget sådan at være fire børn i en fireværelses 
og øh dels øh fordi øh vi var meget bekymrede for, om man kunne finde på at sige, at man ikke 
kunne dispensere over det, ikk, når han blev ældre.  
 
I8 – 35:36 
Jeg startede ud med at sige, at mine krav var, at øh, jeg fik en løn svarende til øh, den nedre løn jeg 
fik på rigshospitalet, det er ikke særlig meget, så det var meget nemt. Det var det, der svarede til en 
almindelig plejeløn med lidt ekstra vederlag. Og så har vi så haft en lang periode, hvor vi fik ekstra 
tilskud, fordi vi aldrig nogensinde har aflastning […] og øhm, vi har købt alt selv.  
 
I8 – 19: 15 
Man kan synes, at det er ikke okay, at han også skal have en anden usikkerhed, at han også skal 
have noget andet, der kører. Han har ikke haft samvær med de biologiske forældre, men han skal 
have det nu. Han er otte år nu.  
 
I8 – 19:44 
Han havde et samvær, da han var 15 måneder. Moren har psykiske lidelser, og øhm, faren taler ikke 
dansk, og faren har vi ikke haft så meget, øhm, kontakt med, men vi havde et samvær, da han var 15 
måneder, øh, eller 13 måneder, undskyld, øhm, men det var knap et kvarters samvær og moren var 
rigtig dårlig og gik efter 5 minutter eller sådan noget. […] Så har vi så inden for det sidste år mødtes 
med hans biologiske forældre to gange og vi skal mødes med dem igen i den her uge med henblik 
på samvær her inden jul. 20:33: Jeg håber, det bliver positiv oplevelse, øh, for ham. Jeg har svært 
ved at tro det, men jeg håber det. […] Der er mange ting, han bare skal. Han skal finde sig i, at han 
er otte år og får taget blodprøver to gange om ugen, han skal finde sig i, han skal have medicin tre 
gange i døgnet uanset, hvordan han har det […] så vil man jo som forælder rigtig gerne have lov til 
at sige, nu er det nok, han skal ikke udsættes for mere nu. Og det er selvfølgelig min bekymring, 
min bekymring for, hvordan hans biologiske mor reagerer.  
 
I8 – 11:46 
Det er klart at man kan mærke, at man har fået et anderledes liv og det har gennem årene også 
betydet, at dels er vi i den alder, altså som 42 årig at blive forældre igen, fordi han jo er et 
spædbarn, at det gør, at mange af vores venner er et andet sted […] så jo, det fik nogle 
konsekvenser, hvor der var nogle ting, hvor man valgte at sige, det er kun den ene, der tager af sted 
og sådan. Og vi har ikke kunnet få ham passet på grund af medicin og så videre, så jeg har ikke 
syntes at jeg har haft mulighed for at han øh, at man kunne sige, nå men så tager vi lige en 
barnepige eller et eller andet og så tager vi af sted begge to. […] Vi er nogle typer som ekstremt 
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sjældent har fået passet vores børn. De to store har heller ikke gået i vuggestue og der har jeg haft 
muligheden for at kunne arbejde aften/nat, så jeg kunne passe dem hjemme, ikk. (13:03) 
 
I8 – 05:36 
Jeg var ude og snakke med dem og vi fik så bevilget dispensation for vi havde jo ikke et værelse 
specielt til ham, som er et af kravene. Så derfor så, hvad hedder det, øhm, ja, så tog jeg så orlov, og 
så var han igennem endnu en operation dér, som gik nogenlunde og der var ingen kontakt til de 
biologiske forældre og øh, så valgte jeg så efter at vi øhm havde haft i seks måneder, at sige mit job 
op. 
 
I8 – 06:11 
Vi havde nogle snakke om det og vi havde da også en snak med de store børn, ikk’, og […] specielt 
den ældste, han var sådan meget, fordi han (plejesønnen) var syg, det var han meget bekymret om 
øhm, og så det, at det gør vi ikke i vores familie.  
 
I8 – 08:18 
Jeg synes selv, at han faldt rimelig naturligt ind i familien og det meget anderledes er jo, at vi har jo 
ikke [..], altså, vi vidste jo, at vi tog et svært sygt barn i pleje, så det vidste vi godt.  
 
I8 – 08:57 
Vi fik ham hjem den øh, 3. december og han blev opereret igen i marts måned, så vi havde nogle 
måneder, og der var han jo, øh, som et spædbarn er, altså skal have med hver tredje time og op og 
alt det der, men det tog vi sådan meget øh stille og roligt. Jeg tror noget af det der har været svært, 
det var meget den opmærksomhed, han får, dels ser han utrolig dejlig ud og dels så øh er han syg og 
folk har mange spørgsmål, og mange folk, også i vores omgangskreds, tænkte, nu går det da 
fuldstændig galt for, altså der var virkelig mange, der tænkte, er I fuldstændig bindegale? (9:32) 
Altså jeg var jo 42 på det tidspunkt, hvorfor i alverden tager du et spædbarn? Men altså vores 
allernærmeste venner, de bakkede op omkring det og var rigtig gode også omkring de andre, vores 
børn, og vi havde en snak med dem og øhm, specielt den ældste havde sværere ved det og det tror 
jeg er fordi, han havde en hel intellektuel tilgang til det også; han kunne godt se, hvor syg han var, 
han kunne godt forestille sig, hvilke problemer, der kunne komme, med det at han var af anden 
etnisk baggrund og så videre. (9:58) 
 
I8 – 00:17 
En af de vanskeligheder vi havde til start, med var at vi det på dispensation, fordi vi ikke havde 
fysiske rammer […] det fik vi så lov til, fordi han var spæd og i kraft af min, øhm, uddannelse og 
fordi, han havde et helt særligt behov og jeg havde en helt særlig uddannelse, der passede til.  
 
I8 – 00:41 
Jeg har en mand, som arbejder med, øhm, utilpassede unge, hvis man kan sige sådan, men arbejder 
inden for den her (branche?) også. Jeg er sygeplejerske og arbejdede på det tidspunkt på en, øhm, 
afdeling, øh, på en børneafdeling. Og det plejebarn, vi har, øh, vi har selv tre sønner, øhm, det 
plejebarn, vi har, kom ind og var meget meget alvorligt, altså livstruende syg og var meget 
omsorgssvigtet. 
 
I5 – 05:20  
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Og det blev gjort klart, at der var tale om frivillig anbringelse, at børnene kunne blive kaldt hjem fra 
den ene dag til den anden, men at moren var så uegnet til at tage vare på børnene. ”så når I siger ja 
til det, så er det for livet” (børneungekonsulent) og det sagde børnenes mormor faktisk også (5:47)  
 
I9 – 14:21 
Vi har faktisk ikke, altså vi har jo hele tiden… altså, psykolog og så noget, har da været til rådighed, 
det har vi fået at vide fra starten, det skulle vi bare fortælle, men det er faktisk først nu, at vi har 
benyttet os af psykolog, fordi det fylder så meget nu, ikke… 
 
I5 – 06:00  
[Børnene anbringes hos dem i begyndelsen af februar 2007 og allerede i sommeren 2007 begynder 
der at ske en masse problemer. ] (6:12) mor og mormor har ikke en hel normal relation, 
magtforhold, og det havnede vi midt i mellem og der skete så desværre hverken værre eller bedre 
end i forbindelse med et chefskift, som sagde, ”jeg ser på de ting på en hel ny måde” og hun valgte 
så at samarbejde med mormoren, der på det tidspunkt var vendt helt rundt på en tallerken; nu skal vi 
gøre alt for at få børnene hjem igen. Så fra at have haft et fantastisk samarbejde, og med 
undersøgelser, der viste, at børnene trivedes hos os, så valgte den nye chef at sige; jamen, jeg tror 
på, at børn skal være i deres familie  
 
I5 – 07:09 
Og så blev der holdt en masse møder, og en dag i december måned, om mandagen, og om tirsdagen 
bliver datteren så hjembragt. Drengen var de dog bekymrede for, for han ville ikke hjem, han var jo 
begyndt at rodfæste sig i den her familie (7:34) men så i foråret 2008 bliver de så gradvist udsluset 
fra vores familie, og tanken var, at vi skulle fortsætte med at være aflastningsfamilie og fastholde en 
relation til de her børn (8:16). Men af en eller anden grund valgte forvaltningen at lave et cut fordi 
at mormoren og moren ikke ville os mere, og der valgte de at sige, jamen det bliver for 
konfliktfyldt, så med lovning på at vi skulle se hinanden lige om lidt, der blev børnene faktisk 
hentet, og team chefen kom hjem i egen høje person (8:30) og hentede børnene efter en weekend, 
hvor børnene havde været helt ulykkelige og sagde; ’vi får ikke lov til at se jer igen’, og vi sagde til 
dem, det er ikke rigtig, kommunen siger, I skal bo hos mor, men vi skal altid være sammen og vi 
skal altid se hinanden’. Med det gik de ud af døren og de troede på det og vi troede på det. (8:52) 
Og vi har ikke set dem siden, og vi har ikke nogen kontakt til dem. Og det gik vi fuldstændig ned 
på, og det er et under, at vi ikke er blevet skilt. (9:06)  
 
I9 – 15:26 
[om at bruge psykolog]… at det er hårdt og… ja og komme af med det, og ikke kun tage hinanden, 
for det er jo ikke altid man bruge hinanden til det, ikke i sådan en situation, hvor man bare skal være 
fit for fight begge to, det er altså hårdt ind imellem, det er det… fordi der er en hverdag der kører 
videre […] 
 
I9 – 03:00 
[om det at få et hjertesygt plejebarn] Det skulle vi virkelig… kunne vi stå model til det, kunne vi 
rumme det? Og vi talte meget med vores børn om det, og vi endte så på, at det kunne vi godt… det 
kunne vi godt. 
 
I5 – 24:32  
hjemmeboende datter (ca. 19), trangt i lejligheden, det var uproblematisk, spurgt hende; hun havde 
svaret: hvad kan vi ellers gøre? Og det var jo en begrænset periode, men hun blev jo en slags søster-
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agtig for de to unger. Det var egentlig ikke noget problem, tværtimod. Og så igen, det er en syret 
situation. T-shirt med ’jeg er lillesøster’ fra Tivoli af mormoren, som dyrkede det. Det gjorde vi 
ikke. Lede børnene den vej, og så cut det 100 %, det er mange mennesker, de to børn har mistet. 
Det der kan gøre det forståeligt, er at mormoren er sådan en borderline – og der er det jalousi 
kendetegnende. Og det har bare været for meget åbenbart (27:14).  
27:44: vrede over egne børns sorg ved hjembringelse af plejebørn, fik ikke hjælp til det.  
 
I9 – 03:13 
Min bekymring… eller den eneste tanke jeg havde haft – og det, jeg havde været på noget 
efteruddannelse, op til, som jeg så var færdig med som familieterapeut – og jeg havde det her med 
den her problematik: samarbejde med de biologiske forældre, det var jeg bare sådan lidt… lidt 
skeptisk ved, hvordan fa´en det skulle blive, og det syntes jeg var lidt svært sådan at berøre, ikke, 
fordi det med barnet, det kunne jeg godt, men der var jo noget der, der blev der jo sagt, at der var jo 
stort set ingen kontakt og det ville der formentlig ikke blive og… moren var meget dårlig, så det… 
det handlede faktisk om at skærme barnet fra den her familie, ikke, så der blev jeg sådan: Okay… 
 
I5 – 35:38 
Det var faktisk først da han (drengen) kom i vores varetægt, kan man sige, at han […] 
gennemlevede hele den dér mor-barn ting, den skulle han virkelig igennem. Fordi han var jo sådan 
én, der havde stået og så står hun faktisk modsat og siger; nu skal de børn hjem til deres mor, nu 
kan hun godt. 36:35: Det er så syret en historie ude på altanen, øhm, om natten og skreget som fem 
uger gammel […] og vi har fået underretninger og sådan noget, ikk. 36:13: Så syg er den familie 
også, at det var vigtigt for mormor at aflevere papirer til os og sige, nu skal I se, hvad I har med at 
gøre; den mor kan ikke tage vare på sine egne børn. Og så et år efter, så vender hun rundt.  
 
I9 – 03:54 
Jeg syntes det var større hvis man skulle til at have en anden familie ind i vores familie, og dele 
samvær og så noget, ikke, og det ligger der jo i det, ikke, men altså… Der tænkte jeg: det bliver en 
udfordring, tænke jeg for mig selv, i hvert fald, ikke… 
CL: Ja 
I9: men det er jo fordi det er… kan man sige… ukendt. [samvær med biologiske forældre] Altså, 
jeg tænker… nu hvor det så har vist sig at vi stille og roligt er gået i gang med det, så er det ikke så 
galt, altså, det er selvfølgelig en udfordring, men det er noget man godt kan tage med. 
 
I5 – 12:17 
Vi overvejede jo fremtidige problemer med autisme, og at børnene muligvis skulle videre senere 
hen til et sted, hvor man kunne hjælpe dem med det. Men det kunne vi ikke forholde os til på det 
tidspunkt, for de var jo bare så søde og dejlige (12:55). vi havde det meget så´n, at siger vi først A, 
så siger vi også B, så er det virkelig til de bliver voksne. Og det var jo selvfølgelig sådan nogle ting, 
vi overvejede, om vi kunne magte det. Jeg tror ikke, man kan gøre sig helt begreb om, hvad det 
egentlig er, når man ikke har prøvet det før (13:22). 
 
I5 – 13:48:  
der blev meget talt om, at det var for livet, og der kom én fra center for familiepleje og en konsulent 
og gik vores hus igennem, og de var bekymrede, fordi vores yngste datter boede hjemme på det 
tidspunkt og vi sov på en sovesofa herinde (i stuen), og børnene så delte et værelse. Og det var de 
meget bekymrede for, og ville faktisk gerne have, at vi skulle flytte (14:19) Og det er vi jo dybt 
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taknemmelige over, at vi ikke gjorde. For det stopper jo bare sådan her, når det stopper (slår hånden 
i bordet). Og så ville vi jo stå med en kæmpe husleje  
 
I5 – 14:30  
Der er jo nogle plejefamilier, der bare får et nyt plejebarn, når et af de andre forsvinder, men sådan 
en plejefamilie var vi ikke. Vi var plejefamilie, fordi vi havde fået en relation til de her to børn og 
fordi, det var dem, vi ville være plejefamilie for. Så på den måde var det specielt, kan man sige 
(14:45). Men vi var udmærket godt klar over, at de var i frivillig anbringelse, så vi gik ind i det med 
åbne øjne på den måde, men når man så hele tiden får at vide fra kommunen, at det her, det bliver 
permanent. Hvis ikke det bliver hos jer, jamen så bliver det på en institution, så det bliver i hvert 
fald for nogle år frem.(15:17) så var det jo klart det vi troede. (15:55) man gør mange ting om, altså, 
man skipper sit job, sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi valgte at lave et forældrekøb, fordi så 
kunne vores yngste datter bo dér, som plejefamilie får man ikke pension, og så var det en 
investering og plejebørnene senere hen – vi var så naive, at så på et tidspunkt kunne vi sælge den, 
og så var det ligesom vores pensionsopsparing. (16:40) 
 
I5 – 43:20 
Det skulle vi så også leve med, at psykologen sagde det; jamen hvorfor fortæller du ikke det til 
teamchefen, som sidder og tager de her beslutninger? Og så sagde hun (psykologen), jamen, altså, 
et er, at jeg laver mit arbejde, hvis hun spørger mig, så fortæller jeg hende det, men hvis ikke hun 
spørger, så skal jeg ikke ind og blande mig i det. Og vi appellerede til hende om at gå med til nogle 
af de her møder vi havde sammen med hende, hvor mor og mormor var med som bisiddere, og hun 
sagde; jamen det er der slet ikke nogen grund til. Mormoren er psykolog, der ville bare blive en 
masse ballade.  
 
I5 – 43:53 
Børnenes tarv blev i den grad tilsidesat. […] Morfaren gik til Børnenes Vilkår, som havde et møde 
med forvaltningen, Børnenes Vilkår var dybt, dybt rystede selve sagsbehandlingen, bare det de selv 
oplevede, og dybt rystede over at høre historien som sådan. Efterfølgende gik vi til Børnenes 
Vilkår, øh, og efterfølgende har jeg faktisk gået til, øh, Karen Ellemann […] som samme 
eftermiddag indankede sagen for Ankestyrelsen, øhm, Børns Vilkår indankede den også for 
Ankestyrelsen, men der gik så et år fra de indankede til vi indankede, fordi vi fik formodning om, at 
[..] drengen ikke bor hos sin mor mere.  
 
I5 – 45:01 Men vi er ikke parter i sagen, så man får ikke noget som helst at vide, så vi ved faktisk 
ikke, hvordan den ligger nu. 86 
 
I5 – 46:08: 
Det er det sværeste at bære, det der med, at øh, de tror, at vi bare har vinket dem ud af døren vel 
vidende, at vi ser jer aldrig mere og vi er sådan set også skide ligeglade, altså, at de har den tanke. 
Det tror jeg ikke, de har, men den dukker da op i baghovedet engang i mellem, og jeg tror det kan 
være vigtigt for deres videre liv, at der var faktisk nogen, der gjorde indsigelser. 
 
SP: Hvordan har det været før? 
I7: Det første år var jeg helt alene med hende, men så fik vi noget supervision, det var sådan on-
and-off og det har det så været indtil nu… Men altså rigtig mange gange har vi skullet overbevise 
                                                 
86
 Parter: Barnets Reform – flere rettigheder til plejefamilier.  
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dem om at det er nødvendigt… Jeg troede jo, at det her lille barn skulle jeg bare give kærlighed og 
et fint værelse og alt så noget… Men hun ville jo ikke have mig, og jeg anede bare ikke hvad jeg 
skulle gøre. 
SP: Nej… 
 
SP: Og hvad sagde han [biologisk søn] så til det? 
I7: Han sagde bare det gør I ikke og man kan ikke redde hele verden og så noget… så vi tog da 
nogle kampe med ham, men vi fik også snakket det igennem og det var vores beslutning. Men vi 
tog en rejse, bare os tre, inden, sådan på en måde for at gøre noget sammen bare os tre inden der 
kom en ny ind i familien, for hans skyld, for at gøre noget med ham alene… 
SP: Okay… 
I7: Men det er sådan… Vi giver meget og åbner vores hjem meget og han synes nogen gange det er 
lidt for meget altså, og han siger sådan det gør de andre forældre ikke… Men da hun så kom, så 
syntes han jo også det var rigtig spændende og at hun var enormt sød og alt sådan noget… Vi 
snakkede med ham om hvad vi forestillede os og sagde til ham, at det jo ikke var hans ansvar, men 
vores. Vi har snakket meget med ham om at det ikke handler om ham og så har vi meget hurtigt 
prøvet at indføre nogle traditioner, som de to kan have sammen 
SP: Mmm, hvad for eksempel? 
I7: Jamen for eksempel at vi hvert år til påske tager i sommerhus og der arrangerer vi så en 
skattejagt for dem hvert år og sådan skal det bare være… Men [biologisk søn] har også en voksen-
veninde, som han altid har haft, og hun er sådan som en slags reserve bedstemor. Hun er vores 
ventil og hun er nu blevet en aflastning for dem begge. Det er ikke noget kommunen har godkendt 
eller noget, men det er bare helt uundværligt for os. Især fordi [biologisk søn] vil ikke snakke med 
hende fra kommunen… men jeg tror da også, at han snakker med sine venner… 
 
SP: Har du nogensinde været i tvivl om I skulle være plejeforældre? 
I7: Ja i starten især… fordi jeg bare var helt alene. Jeg var jo holdt op på arbejdet og så var hun 
meget mere besværlig end de havde beskrevet i det som jeg havde fået at vide… Jeg var helt alene 
og jeg vil da godt indrømme at jeg overvejede det der med bare at kunne proppe hende tilbage i 
kassen og return to sender… Der var ingen hjælp at hente. Men så var jeg så heldig, at jeg fandt en 
veninde… 
SP: Ja? 
I7: … som havde en adoptivdatter med næsten den samme historie som [plejebarn]. Og vi kunne 
hjælpe hinanden på den måde at vi kunne snakke om det der var svært, fordi vi begge to manglede 
redskaber og uddannelse til at håndtere det… Når jeg underviser kommende plejeforældre, fortæller 
jeg om afmagten og alt det som jeg ikke var forberedt på og giver eksempler og de konkret 
løsninger som jeg nu har fundet frem til… Folk skal have at vide, at det er okay at være lige ved at 
give op… 
 
I6a, 1 – 44:35 
… Så var Margrethevej, fjøøt, ude af billedet, ikke, så var det bare os, så... det betyder meget, eller 
det betød meget, det gjorde det. Det er mange instanser at skulle finde samarbejde med i en periode 
hvor man skal bruge sig selv så meget, og er så følelsesmæssigt engageret, ikke… Så skal man øh… 
man skal være på en måde overfor en sagsbehandler, på en måde overfor en pædagog, og en tredje 
måde over for en leder, samtidig med at jeg skulle koncentrere mig om hende det hele drejede sig 
om, ikke… 
 
I7 – 01:13 
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Det er svært at sige ganske kort, hvordan hverdagen som plejefamilie er, for der… altså det har 
været en meget… Det har været en kæmpe stor udvikling fra hvordan det var da hun kom, og til 
hvordan det er nu. Det er sådan, at jeg ikke arbejder ved siden af. Jeg havde fuldtidsarbejde da vi fik 
hende, men blev bedt om at gå hjemme, det var simpelthen et krav, at jeg skulle gå hjemme, i de 
første to år, indtil hun skulle i børnehave. Man har så undervejs fundet ud af at opgaven er større 
end man måske først troede, hun er mere skadet end man troede. Øh… jeg ved ikke om man havde 
kunnet undersøge det før, det… det jeg… Hun er tilknyttet familieambulatoriet ude på Hvidovre 
[fortæller om Hvidovre Hospital] 
 
I7 – 02:55 
Og så blev hun født med abstinenser og børn der har abstinenser kan ikke tåle varme, de kan ikke 
tåle kulde, det kan ikke tåle berøring. Øh… Så de kan ikke tåle den omsorg som babyer basalt har 
brug for. Og den omsorg som babyerne basalt har brug for, at den skal til, for at de tilknytter sig, for 
at de knytter sig til den… til en primær omsorgsperson. Og det er sådan set lige meget om det er en 
biologisk mor eller far, bare at de kan knytte sig til et menneske, men det kan man ikke når man er 
født med abstinenser. [fortæller videre om Skodsborg] 
 
I7 – 05:00 – 07:10 
Fortæller om fysisk kontakt og hvordan hun kontrollerede og gik i hælene og om anfald 
 
I7 – 07:10 
… Og det var jeg altså ikke forberedt på, jeg anede ikke hvad jeg, altså… Så fandt jeg på alle 
mulige tricks og begyndte at arbejde målrettet på det. 
SP: Hvad for nogle tricks for eksempel? 
Øh, jeg genkaldte mig at jeg engang for mange år siden, lige da jeg var færdig med gymnasiet, 
havde arbejdet på et skolehjem for omsorgssvigtede børn, som ufaglært, og kom i tanke om nogle af 
de ting vi havde gjort der, blandt andet… og så brugte jeg mit instinkt [fortæller om konkrete 
metoder] til sidst var jeg ved at kaste op over at sige: tag det roligt, jeg er hos dig, jeg skal nok… og 
folk kiggede jo også på mig som om jeg var sindssyg når jeg begyndte min messen, men det var det 
der skulle til og det kan vi se i dag, ikke… 
 
I7 – 09:38 [Bamserne] 
 
I7 – 10:00 [Genfødsel] 
 
I6a, 1 – 17:38 
Altså, det kan jo ikke beskrives hvordan det er at få sådan en størrelse ind i sit liv, det er jo bare 
fedt, altså alting, alting er jo anderledes og alting drejer om hende, sådan er det. Når man bliver 
plejeforældre så bliver man det jo… det er ligesom selv at blive forældre, bare med en lille ekstra 
opgave på, der hedder man også har en biologisk familie, ikke. Der er jo ikke noget der er 
anderledes i forhold til selv at blive forældre. Alt er det samme, ikke. 
 
I6a, 1 – 18:08 
Fordelene er da altså, vi har da fået noget i vores liv, som bare er noget andet end at sidde og pille i 
sin egen navle, ikke, det har da været meget fedt. Ulempen er at vi ikke kan sove så meget om 
natten (griner). 
 
I6a, 1 – 18:34 
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Selvom vi har så mange års erfaring med børn, og har nevøer og niecer vi har passet, så bliver man 
alligevel overrasket, altså, det gør man. Over mange ting, ikke, og… man er på døgnet rundt, altså, 
man kan ikke de ting man kunne før, til gengæld så er der nogle andre ting der er sjove, ikke. Så… 
det er svært sådan at gøre op, altså… den første uge hun var her, da hun havde været her en uge 
eller så noget der fik jeg sådan en aaaaahhhh - hvad har jeg gjort, mit liv, jeg får aldrig mit liv 
tilbage, jeg aldrig det, jeg kan aldrig det, jeg kan aldrig det… og det var ligesom dét, altså da jeg 
ligesom havde fået sagt det højt, så var det overstået og nu kan vi aldrig forestille os det skal være 
anderledes, overhovedet. 
 
I6a, 1 – 40:10 
Jeg tror der hvor man bliver mindet mest om, at det ikke er os der i sidste ende bestemmer, det er 
når sagsbehandleren en gang lige pludselig hver tredje måned ringer og har en eller andet, så 
kommer man i tanke om, nå ja, der er faktisk en, en anden del af systemet, og kan bestemme hvad 
der skal ske, uden at det egentlig… selvfølgelig lytter de altid til os, ikke, men det er jo ikke os der 
har forældremyndigheden. Den ligger jo sådan set inde i kommunen, ikke. 
 
I1,1 – 02:06  
Det var så atypisk at vi fik lov at få et plejebarn, når vores egne børn var så små, fordi dengang var 
det i hvert fald sådan, at man snakkede om, at egne børn skulle ikke være for små, og de kunne også 
tage skade af det, og barnet, det nye barn, kunne også tage skade af at der var mindre børn i 
hjemmet, for der kunne ikke blive taget nok hensyn så. Det valgte man så at gå imod, fordi den 
børnekonsulent […] som anbragte hende hos os, hun, øh, hun vurderede at det ville være bedre for 
det her barn at komme i en plejefamilie med nogle søskende, eller nogle andre børn, end at komme 
på et observationshjem, fordi det gør man typisk med de her abstinensbørn. Og så kunne man så 
sige, at der kunne have været andre familier uden børn, der kunne have taget hende, men jeg ved 
dels ikke, om der var det […] men så vurderede hun også, at det vigtigste for barnet måtte være 
nogle nære relationer i stedet for at komme på et børnehjem.  
 
I1,1 – 03:09 
Og så er vi sygeplejersker begge to og det gjorde også sit til, at vi fik lov til det, fordi man havde 
nogle ideer og teorier om, at et abstinensbarn netop skulle passes under særlige forhold, og det 
måtte sygeplejersker have en bedre tilgang til, mente de. Og det kan også godt være, det ved jeg 
ikke, altså. I virkeligheden vidste vi ikke en pind om det her og vi blev ansat til det meget hurtigt, så 
ja, så det gik over stok og sten. 
 
I1,1– 06:26 
Det er noget med at opdage, at nogen kan have brug for én på en hel anden måde end at være ansat i 
det offentlige. Øhm.. Jeg har hele tiden tænkt, at det er noget af det mest meningsfulde, jeg har lavet 
hele mit liv  
 
I1,1 – 06:47 
Det at gøre så stor en forskel for et andet menneske, som de kom til at gøre for det barn de fik […] 
det kunne jeg også tænke mig. Jeg synes, det er måske også sådan lidt eventyrligt, noget med noget 
stort, man gerne vil gøre, altså, det tænkte jeg bare dengang (07:04). 
 
I1,2 – 09:33 
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Vi har altid haft hende (plejedatter) med på ferie eller sat hende nogle steder hen […] for hun var jo 
bare det tredje barn, så vi har aldrig haft brug for aflastning. Og man kan jo spørge sig selv, om hvis 
det bare havde været det tredje barn om det så ikke bare havde været præcis det samme. 
 
I1,2 – 12:14 
På den ene side, så har hun jo nogle andre forældre, men på den anden side, så er det som om hun 
ikke har det – og det tror jeg også er hendes eget dilemma (12:24).  
 
I1,2 – 14:31 
Det er jo min egen fortolkning og det har jeg nok også ændret syn på undervejs, fordi jeg måske i 
starten tog det lidt som om, jeg tog et barn til mig, at vi adopterede et barn. Sådan ser jeg ikke på 
det i dag. Der ser jeg det mere som om, vi går ind og er forældre for nogle andre forældre, vi er en 
slags støtteforældre, vi er en slags reserveforældre. Men det er meget vigtigt, at vi ikke tager hele 
ejerskabet fra de rigtige forældre og det ville jeg gerne have været bedre til fra starten af og været 
bedre til at vise dem, at de var forældrene […] og gav dem mere lov til også at være forældre, 
selvom det kun var to timer hver 14. dage, så jeg synes, det må handle om at være nogle gode 
reserveforældre for barnet og kunne være et godt hjem, men at give barnet lov til også at have et 
godt forhold til de biologiske forældre, så godt som det nu kan være. Og hvad kan man sige, ikke 
give de biologiske forældre et bedre udseende eller rolle end de i virkeligheden er, altså ikke gøre 
dem bedre, men heller ikke dårligere end de er, og lade dem få lov til at være dem, de er og støtte 
barnet i den kontakt, hvor det er godt mellem dem. (Hvad var grunden til skift i din opfattelse?) 
(17:58) det var det, at hun blev ældre, at hun viste, hvor meget, hun havde brug for dem, at de kom 
fast og så hende, og at jeg så, hvor betydningsfuldt, det egentlig var for hende, at jeg hjalp hende 
mere ved at give slip på jalousi over for dem […] Det var en proces og en accept af, at der ikke 
bliver taget noget fra mig eller fra os ved at hun kan lide dem. (19:42): (Har du på noget tidspunkt 
været skuffet over, det ikke var dit adoptivbarn?) (19:44) ja, det har jeg! Og især i de første år synes 
jeg det var hårdt at skulle acceptere, at det var det altså ikke, og især jo mere jeg kunne se, at hun 
også var glad for dem, så kunne jeg godt have det sådan nogle gange føle, at nej, det er bare for 
hårdt at skulle dele kærligheden. Men sådan har jeg det nemlig slet ikke i dag og det er også det, der 
gør, at det er anderledes, at det ikke mere bare er mit barn. Det var det for nogle år siden, men nu er 
det mere, at det er et barn, jeg deler med nogen. Det ville jeg ikke dengang, jeg ville ikke dele hende 
med nogen. Og jeg var også meget ulykkelig over det, da hun begyndte at få lov at være sammen 
med dem (biologiske forældre) uden at vi var der. Og der tror jeg, at meget af det handlede om, at 
jeg ikke ville give slip, jeg ville slet ikke lade dem have hende for meget, for så følte jeg, der blev 
taget noget hele tiden. Det synes jeg selv, jeg er kommet meget længere med nu. 
 
I1,2 – 25:21 
Der har været de dér øjeblikke, hvor jeg var hunderæd for, at hun blev taget fra os. Det har været 
det værste, hvor jeg har tudbrølet og været helt ude i tovene, fordi jeg frygtede, at nu blev hun taget 
og det var de første år, fordi engang imellem, så mandede forældrene sig op og sagde; ”nu er vi 
begyndt at afvænne os, om en måned, øh, nu har vi planer, om en måned, så er vi ude af stofferne, 
og så har vi hende”. Og jeg kunne simpelthen ikke holde fast i virkeligheden […] så jeg var helt 
sikker på, at nu holder de op og bliver resocialiseret og egnede til at have deres barn og så farvel. 
Og jeg blev så skræmt, så skræmt og det har været den værste del. Det er dér, hvor jeg har været 
mest hed af det og bange, ja, det har jeg virkelig haft svært ved at leve med den angst for, at hun 
muligvis blev taget fra os.[…] Vi har tænkt på og overvejet at få flere plejebørn, men den der angst 
for, at man muligvis får taget dem fra sig, det synes jeg er forfærdeligt. Altså, det kan man 
simpelthen ikke byde plejeforældre. Og vi bad jo på et tidspunkt om, at det ligesom skulle blive 
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nedfældet, at nu kunne det ikke ske mere, men det kunne man ikke, det var imod loven […] og det 
synes jeg er umenneskeligt. Altså, både overfor barnet, men også overfor de voksne mennesker, 
som jo er glade for det her barn. 
 
I1,2 – 27:46 
Fra jeg tog hende med hjem, jamen så var det på et eller andet plan mit eget barn, der græd nu, ikk'. 
Så holder man jo op med at tænke, at det er en andens barn, der ligger og hyler derinde, så er det jo 
dit eget, der græder […] man tager det jo til hjertet, ellers kan man ikke holde det ud heller, hvis 
man bare tænker, ”derinde er det besværlige barn og herinde er de rigtige børn”. Det kan man jo 
ikke, tænker jeg, altså. Men det er der måske nogen, der kan, altså, men det tror jeg bare ikke, så. 
 
I1,2 – 28:42 
(Ejerskab til biologiske forældre, hvordan blev du bedre til det?) Ja, altså, vi brugte meget vores 
netværk af venner og vi havde også dengang en super god børnekonsulent, eller hvad man nu kalder 
det, som var hende, der også fik barnet hjem i vores familie […] og hun var god til at lægge ører til, 
når jeg væltede ud med alt det her. Og så har vi også haft venner gennem forløbet, én som er 
pædagog blandt andet, og som har arbejdet i børnepsykiatrien og han var også rigtig god til bare at 
høre på mig. Og så læste jeg også bøger jævnligt og prøvede selv at forholde mig til det […] men 
jeg tror mere det har været sådan en opdagelse.  
 
I1,2 – 37:38 
(Hvordan kan man nå flere potentielle plejefamilier i København?) jeg tror generelt, at det er et 
problem, for hvis du skal have råd til at bo i de her huse, som koster så meget som de gør, så er du 
nødt til at have nogle gode indtægter og gode uddannelser. Og hvis du har en god uddannelse, så er 
du som regel også lidt vild efter at bruge den, så er du lidt ambitiøs og vil noget, og så er det ikke 
lige et plejebarn man tænker midt i alt det, så jeg tror generelt, det er et svært publikum, vi har med 
at gøre her i København, fordi det er ikke folk, der bare sætter sig ned ude på deres bondegård og 
bare snakker, slapper af og hygger sig, men hvis man skal prøve at nå folk, som også skal have 
rammerne – og det er jo det, der et dilemma, for du er også nødt til at have plads.   
 
I2,1 – 02:10 
Hvor vi havde en kombination af en social indsats og hvad kan man sige, et økonomisk incitament 
til at gå in det, så forsvandt det incitament jo ganske hurtigt, vil jeg sige. Og der tror jeg måske, at 
vores oplevelse er anderledes end så mange andre plejefamiliers, fordi vi fik et seks dage gammelt 
barn – og det er noget andet at få et barn, der er så lille i forhold til at få et på 12 år f.eks. Så altså på 
den måde har vores plejedatter været meget mere op til os at, øh, ’spolere’ (02:49). 
 
I2,1 – 05:31 
Sådan havde jeg det ikke i starten, men noget andet var jo så, da vi endelig fik hende, altså havde 
jeg det jo sådan lynhurtigt, at det her barn jo er mit, det skal jeg have et særligt ansvar for. […] Det 
var sværere for (min hustru), fordi hun oplevede sig i konkurrence med de biologiske forældre. […] 
Jeg havde ikke drømmen om at få et barn, et tredje barn, men da vi så først fik hende, jamen, så 
oplevede jeg, at så blev det jo mit eget barn, selvom jeg godt ved, at sådan er det jo ikke. 
 
I2,2 – 10:16 
Men det at være plejeforældre har også gjort at vi har kunnet være meget sammen med vores egne 
børn alligevel. […] Den indtægt vi havde gjorde at hustru senere kunne nøjes med at arbejde 20 
timer/ugt. Og det betød, at hun stort set altid var hjemme om eftermiddagen.  
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I2,2 – 11:24 
Svært for midterste; hun er så også en pige, der tænker meget og har nogle forventninger; ”når man 
er en familie, gør man sådan og sådan, og når man er en pige, gør man sådan og sådan”. […]Vi har 
aldrig gjort forskel på børnene, og det har ingen af vores forældre har gjort heller. 
 
I2,2 – 20:28  
Vi overholdte faktisk ikke selv formalia, vi havde en fire-værelseslejlighed […] så formalia var ikke 
overholdt, men det var måske vigtigere, hvad det var, man kunne give.  
 
I2,2 – 23:27  
Når andre taler om det er stort […] så glorificerer de det nærmest, og jeg synes, jeg prøver jo så 
trække det lidt ned, og fortæller om der jo også lidt cost/benefit, at vi kan få noget mere samvær 
med vores børn og en bedre økonomi. Og jeg synes, det er vigtigt både at vedkende sig barnet, men 
også at der er et økonomisk aspekt i det. 
 
I2,2 – 27:44  
(Har du oplevet, at det var hårdere for din hustru end for dig?) ja, det synes jeg, jeg øh, altså, det 
handlede om, der var en konkurrence med den biologiske mor, altså, hvem er det af os, der kender 
barnet bedst. Øh… men der her jeg reageret op en anden måde […] ud og løbe en tur, lagt tingene 
lidt til side, og det er jo en stor fordel. Og så har jeg i perioder været udadreagerende, skrevet klager 
til kommunen, Og det er da også nemmest at være udadreagerende og handlende end at trække sig 
ind i sig selv. […] Så derfor har vores oplevelser været forskellige. 
 
I6a, 1 – 03:20 
Så det tænkte vi meget over, det her med at, vi jo havde nogle kompetencer der gjorde os i stand til 
at være plejefamilie, ikke. Så vi synes ikke vi kastede os ud i det, bare sådan med… og alligevel, 
alligevel så aner man ikke hvad man går ind til, altså det gør man ikke. Også fordi det er så bredt, 
altså man aner jo ikke hvad man får for et barn, man ved ikke hvad det er for en familie, hvad det er 
for nogle problemer, såh… 
 
I6a, 1 – 06:15 
… Vi har aldrig overvejet at adoptere, så egentlig var det et bevidst valg, og vi vidste jo at det var 
en del af… en del af opgaven. 
I6b: Der vil jeg så godt indskyde en fodnote og sige, at vi overvejede, vi overvejede kraftigt hvad 
der ville ske i det tilfælde at barnet skulle afleveres tilbage igen 
I6a: Ja… Ja 
I6b: … det var absolut noget vi brugte meget tid på at snakke om… 
I6a: Ja 
I6b: … og blev enige om at, skulle det være tilfældet, måtte det jo være fordi, at barnet fik det bedre 
ved at komme tilbage til sin egen mor eller sin egen far eller sin egen mor og far. Og det måtte jo så 
i grunden være det positiveste man kunne opnå…  
I6a: selvom det ville være hårdt for os 
I6b: Så på en eller anden måde så blev man enige om, at det måtte være sådan, at hvis det var sådan 
at man blev enige om, at nu har barnet bedre af at komme tilbage til sine biologiske forældre, så må 
det jo være et plus, selvom det ville være hårdt […] 
 
I6a, 1 – 08:58 
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Det der var rart i den situation, det var, at have en erfaring i arbejdet, altså i arbejdet med… i 
samarbejdet med forældre, for eksempel, svære samtaler og så noget, ikke. Jeg vil sige, hvis ikke 
man havde, hvis ikke jeg havde haft den erfaring og [I6b] med sine mange år på bagen også 
indenfor sådan noget øh, frivilligt arbejde, så havde vi nok været lidt lost, altså, helt sikkert. 
 
I6a, 1 – 12:54 
[om udslusningen af plejedatteren] Det var et forløb hvor man havde sine følelser rigtig meget i 
spil, fordi at, vi havde ikke mødt [plejedatter] før. Så jeg kom der og skulle forholde mig til en mor 
der var rigtig, rigtig, vred og som jeg vidste at jeg skulle samarbejde med […] og så skulle jeg 
fokusere lidt på en lille pige, jeg vidste der kun gik en uge før skulle flytte herhjem. Så det var sejt, 
det var det. Jeg tudede, meget, mange gange jeg kom hjem. Det var… jeg tror det var lidt ligesom 
og… når kvinder har født og hvad er det man siger, bliver hormonelle fire dage efter eller et eller 
andet, altså det var… det satte så mange følelser i gang. Jeg havde givet mig selv 200 procent mens 
jeg var der, så jeg var fuldstændig smadret når jeg kom hjem derude fra, ikke. 
SP: Jo 
Så det var hårdt, og en familieinstitution som var rigtig god og det var rigtig dygtige pædagoger, 
men som også øh.. måske havde lidt flere dagsordner end jeg lige kunne gennemskue, så jeg 
oplevede også nogle frustrationer i forhold til dem, kunne ikke rigtig finde ud af hvad det foregik 
og… det var svært, men de var søde det var de, altså, det var de, så… det gik jo.  
 
I6a, 1 – 14:55 
Men vi er, altså, vi er hendes, vi er jo hendes forældre også når [biologisk mor] er her, det er os der 
bestemmer, det er det, helt og holdent, og det ved [biologisk mor] godt, men vi respekterer hende 
øh, og vi siger meget så noget med mor, og vis mor den, og altså… fordi det er ligesom det eneste 
hun har tilbage, det er navnet ’mor’[…] 
 
I9 – 06:02 
[Om at fortælle barnet om hans baggrund] Han var vores barn nummer fire og vi var hans far og 
mor og det var det også for ham, ikke… 
 
 
Forholdet til de biologiske forældre 
I5 – 22:23: 
Den nye teamchef sagde på et tidspunkt; jeg ser dig som den klassiske, meget omsorgsfulde mor, 
hvor jeg ser børnenes mor, som ja, som noget helt andet. Hvor jeg efterfølgende har tænkt; hun 
sammenligner mig med en autistisk kvinde, som har papir, at hun ikke kan give omsorg. Altså, 
selvfølgelig er jeg omsorgsfuld og alt muligt andet, men samtidig dybt professionel, for jeg havde 
hele tiden i baghovedet, synes jeg som pædagog, at jeg var jo ikke mor. Man skulle hele tiden 
inddrage loyaliteten omkring det, at I har jeres familie, men I har også os og vores familie. (23:06).  
23:14: helt konkret også at inddrage mor i forbindelse med børnefødselsdage. Altså, hun var en 
meget stor del af det og vi lagde et stort pædagogisk arbejde i hende også ved også at højne hende, 
wauw, hun stod for tingene og vi trak os og hun fik lov til at være mor. 23:47 Det er jo dér, hvor 
man er professionel: den mor hun overhovedet kunne være, det var jo det børnene skulle se, og der 
hvor vi andre så tog over (24:02) 
 
I9 – 06:38 
Vi har fået at vide, nu skal det altså i stand, uanset hvad, fra kommunens side 
SP: Hvad skal i stand? Samværet? 
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I9: Ja  
SP: Okay 
I9: Ja, noget overvåget samvær… og det er sådan en problematik i kommunen og pres og alt sådan 
noget, så det er uden for vores… Det skal vi ikke blande os i, men jeg synes det er en hård… en stor 
cocktail, vi skal ikke blande os i det, og ’I skal bare klare jeres… I klarer opgaven og så godt og 
flot’, ikke, men vi kan jo ikke lade være med at gøre os tanker om det, det er jo klart 
CL: Hvad er det så for nogle tanker I gør jer? For jeg mener du siger… 
I9: Jamen det med, at øh… Kunne de finde på at komme og hente ham? Og så noget, det er jo ikke, 
det aner vi ikke en skid om. Vi ved at storesøster er kommet med – hun skulle tvangsfjernes – men 
kom så med på ferie til Tyrkiet og kom ikke med hjem igen, altså… Så tænker jeg bare: Kan de 
finde på at gøre det igen? Så den er der selvfølgelig. 
 
SP: Hvis I gerne vil stoppe samværet helt, betyder det så at I ville adoptere hende hvis I kunne? 
I7: Nej, for så har vi ikke råd. Jeg skal jo gå hjemme, det er der stadig brug for… Men jeg ville 
rigtig gerne… Men jeg har altså et rigtig godt forhold til hende [den biologiske mor], hun siger hun 
savner mig og at hun gerne vil i pleje her også. Det er lidt specielt for hun fortæller mig så meget 
om hvad hun går og laver, men hun spørger næsten aldrig til [plejebarn]… Men det er fedt hun er 
glad for vi har [plejebarn] og hun har sagt til hende du skal ikke være bange for at jeg tager dig, 
[I7] er din mor og sådan noget.  
 
 
I6a, 1 – 14:55 
Men vi er, altså, vi er hendes, vi er jo hendes forældre også når [biologisk mor] er her, det er os der 
bestemmer, det er det, helt og holdent, og det ved [biologisk mor] godt, men vi respekterer hende 
øh, og vi siger meget så noget med mor, og vis mor den, og altså… fordi det er ligesom det eneste 
hun har tilbage, det er navnet ’mor’[…] 
 
I1,1 – 07:55  
Og det næste var om, vi kunne holde de her forældre ud, altså de biologiske forældre, om vi virkelig 
kunne forholde os til dem. For ét var barnet, det havde vi en forestilling om, at det var da let nok, og 
det skulle vi da nok klare og sådan noget, men forældrene havde vi nok nogle store betænkeligheder 
ved. Og det har også holdt stik, det var absolut den sværeste del af opgaven  
 
I1,1 – 08:26 
(Hvilke ting frygtede I i forhold til forældrene?) Det var om vi kunne finde ud af at samarbejde, om 
vi, ja fordi udgangspunktet jo er som regel, at forældrene ikke er særlig glade for, at deres børn skal 
i pleje. Og det var de her forældre heller ikke. Det gjorde jo, at, øh, vi var forberedte på en eller 
form for, hvad skal man kalde det sådan noget, jalousi- og misundelsesforhold (08:56).  
 
I1,1 – 09:00 
Kan vi både være sådan en god kontakt til det her mellem forældrene og barnet og alligevel også 
være professionelle? Altså, hvordan bliver man selv revet med af følelser?  Kan man elske det her 
barn lige så meget, som man vil elske sine egne børn? Og når nu de rigtige forældre står ved siden 
af og siger, det er mit barn og så videre, kan man så elske det barn lige så meget og kan man 
alligevel også give slip på det og give de andre lov til at have part i det? (09:32) 
 
I1,2 – 03:10  
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Der har været masser af gange, hvor forældrene har været her og haft samvær med hende. Især de 
første 3-4 år, der foregik det altid her. Og det involverede jo vores egne børn. Og det har de ikke 
bedt om. Og det stillede nogle gange nogle helt urimelige krav til dem. Det kunne være, at 
forældrene forlangte en høflighed og nogle snakke med vores børn […] at de ligesom skulle være 
en del af hyggen her, og det havde vores børn ikke lyst til, så de trak sig, og det gav vi dem også lov 
til […] De (biologiske forældre) kom jo bare væltende ind og satte sig uanset […] om de var 
påvirkede nogle gange, og det var jo her i vores eget hjem, det foregik. […] Og vi kunne ikke bare 
sige skrid. De havde ret til at være her […] det var der ikke noget at gøre ved, og det synes vi da, 
var hårdt  
 
I1,2 – 05:00 
Man synes også, det er så synd for hende (plejedatter), alt det hun skal gå igennem. Det involverer 
os rigtig meget på en hård måde, synes jeg, fordi man vil jo ikke have, at hun skal have det dårligt 
eller at de skal gøre sådan nogle ting imod hende, og det kan de ikke lade være med, så det er bare 
en del af prisen.  
 
I1,2 – 20:55 
Det er ikke nogen, hun skal være sammen med for meget tid, fordi de gør ting, jeg slet ikke er enig 
i, og som påvirker hende […], men det er også fordi, jeg har svært ved at afgive hende.  
 
I2,2 – 01:28  
På en eller anden måde, så er de biologiske forældre jo blevet en del af vores familie, øh, på godt og 
ondt, det gode er jo egentlig, øh..[…] Det er jo Løgstrup, der siger, at hver gang, der går en person 
forbi én, så holder man altså noget af den anden persons liv i éns hænder, og her bliver det ikke bare 
teori, her bliver det lige pludselig virkelighed, og selvom mennesker falder ved siden af, så har vi et 
ansvar over for dem alligevel, og det synes jeg da er det gode ved det, at vi lærer forhåbentlig også 
vores børn en social ansvarlighed og en helt anden form for forståelse, anerkendelse og accept af et 
andet menneske. […] Det gode er også at med vores plejedatter er det nærmest det gode 
adoptionsforløb […] hun oplever jo, at hendes base er her og hun kender sine rødder og sit bagland 
(03:05), (03:08): det dårlige, det er jo så, at de (biologiske forældre) overskrider den grænse, som 
er, at har ikke bare pligt til at tage os af hende (plejedatter) […] de lægger meget pres på os, både 
med nogle beskeder på telefonsvareren og også siden hen under samvær […] hvor jeg så synes, at 
de overskrider nogle grænser. (05:33) Et er, hvad jeg tænker på, hvad er godt for mig, et andet er 
også, hvad er godt for hende (plejedatter), men hvad er godt for vores plejedatter? (06:47) […] 
sådan tænker jeg i hvert fald, at de smider ansvaret over til os, ikk’. Altså, det er jo et spørgsmål om 
at passe på plejedatter sammen, men hvor de ikke magter det, altså, ja, hvor jeg så oplever, at jeg 
nærmest bliver plejeforældre for dem også og i virkeligheden er deres datter mere voksen end de er. 
Jeg tror ikke, de forventer, vi er det, men det er sådan det bliver i praksis (07:13) 
 
I9 – 04:56 
Så der har ikke været noget samvær, så vi har i langt tid sagt, at vi vil meget gerne adoptere, altså, 
men de [biologisk mor] synes jo stadigvæk, at muligheden er der jo, ikke, altså de har ikke opgivet 
ham […] men den tager vi med, altså, det er jo de spilleregler, vi gik ind på og de er der nu, og dem 
kan vi godt… for nu er der gået så lang tid, så tager vi det… 
 
I6a, 1 – 10:08 
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[Den biologiske mor] er jo sådan på en eller anden måde blevet en del af vores familie, nu ikke 
sådan forstået på den måde at hun er med til at muligt og hun kommer og går, vi har nogle aftaler og 
dem overholder vi, fordi, der er også en årsag til at tingene er som de er ikke 
 
I6a, 1 – 10:50 
Hun [den biologiske mor] kommer og er lidt et… andet barn til familien, kan man sige… på en eller 
anden måde ikke, altså… Hun er glad for os og… hun vil da gerne have [plejedatter] hjem igen, det 
vil hun da godt, men omvendt ved hun et eller andet sted også godt, at hvis hun vil noget, så skal 
hun også opføre sig ordentlig når hun er her, ikke.  
SP: Jo 
Jeg har, jeg har fået lov at opleve hende, [I6b] har aldrig rigtigt, men jeg fik lov og opleve hende 
under udslusningen af [plejedatter] hvordan hun kan være. Hun kan jo være som en 5-årig, og rigtig 
provokerende og sur og og gal vred. Men det har hun aldrig været herhjemme, aldrig nogensinde, så 
det fungerer rigtig godt […] 
Bilag IV 
 
Interviewguide med Klaus Wilmann 
 
Hvilke udfordringer ser du som de største i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af 
plejefamilier? 
 
Hvilke krav stiller plejefamilierne oftest? 
 
Hvilke krav kan de ellers stille? 
 
Hvad forventer I af plejefamilierne? 
 
Hvad betyder det, at plejeforældre skal være professionelle? 
 
Hvad betyder Barnets Reform for CfF? 
 
Hvad betyder Barnets Reform for plejefamilierne? 
 
Hvordan forholder I jer til efteruddannelse og generel varetagelse af eksisterende plejefamilier? 
 
Hvor mange plejefamilier vælger at blive plejefamilier igen, efter afsluttet forløb? 
 
I jeres årsplan nævner I en række tiltag, som vi godt kunne tænke os at høre lidt mere om. Vi vil 
gerne vide hvad baggrunden for tiltagene er, hvad er formålet og hvad er status på de enkelte 
projekter. 
 
Iværksætte nye netværksgrupper 
 
Omstilling af grundkursus som led i ændret forundersøgelse 
 
Afholde infomøder for mulige kommende plejeforældre og afholde temadage for plejeforældre 
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Styrke informationsarbejdet 
 
Bistand ved anbringelse og matchning 
 
Etablere tilbud om supervisionsgrupper til plejeforældre 
 
Udgive håndbog om familiepleje i Københavns Kommune.  
 
Hotline til plejeforældre. En telefonlinje hvor plejeforældre (altid) kan få fat i en ansvarlig person 
 
Tættere formel tilknytning af børne og unge konsulenter til CfF 
 
Hvordan udformes en familieplejekontrakt?  
 
Hvordan forhandler man løn med plejefamilier? 
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02:02 
Den største udfordring er dels at få tilstrækkelig med familier, altså rekruttere nok […] Det er en 
stor udfordring at finde familier, der bor i Københavns Kommune eller tæt på, så vi ikke skal sende 
alle børnene til Næstved, øhm, og så er det også en stor udfordring at finde familier, som, hvad skal 
man sige er repræsentative for befolkningssammensætningen, så vi ikke kun rekrutterer familier af 
en bestemt type.  
 
03:07 
Vi kan godt følge med med døgnfamilier, fordi der har vi mange stående i vores kartotek, og så vi 
behøver ikke finde og godkende nye […] Hvis der er en række krav, så har vi ikke lige en familie, 
eller det har vi ikke altid. Så skal vi ud og annoncere.  
 
04:04 
Fastholdelse synes jeg ikke er den største udfordring, øhm, fordi, de fleste, der bliver plejefamilier i 
dag, dem vi har fokus, dem vi gerne vil have fat i, for dem er det at blive plejefamilie ikke et job. 
Det er i højere grad, det lyder gammeldags, men noget, der ligner et kald. Noget der ligner en 
tilskyndelse til at ville gøre noget og det honorar eller vederlag, de får kan jo heller ikke konkurrere 
med lønninger på arbejdsmarkedet. Så det er et valg af livsstil, hvor det at have fokus på nære 
værdier, øhm, hjemme, familie og netværk i lokalområdet, der meget godt matcher at påtage sig et 
socialt ansvar og hjælpe børn, som har brug for det. 
 
05:12 
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Der er selvfølgelig også nogen for hvem det i højere grad er erhvervsmæssigt i en eller anden 
forstand, øhm, men for begge grupperne oplever vi ikke at de sådan springer fra midt i det hele. Vi 
oplever, at der er ligesom en tilskyndelse til at blive ved og jeg bilder mig ind, at det er fordi der er 
en høj grad af ansvarsfølelse. [..-] Man smider ikke bare et barn ud, fordi man lige pludselig vil 
noget andet, det sker, men det er sjældent, trods alt.  
 
06:20 
Jeg oplever tit, at nogen ringer ind og siger ”vi har været på passivlisten, været i bero, i et par år. Nu 
er vi klar igen”. […] Det sådan min fornemmelse. 
 
06:35 
CL: Hvad gør I så for at efteruddanne og varetage sådan nogen, som har været plejefamilie flere 
gange 
I11: Ikke så meget, fordi vi har relativt begrænsede ressourcer til den slags. Lovgivningen har også 
været rimelig beskeden. […] Der er kommet skærpede krav nu til det man kan kalde 
grunduddannelse. […] Der er ikke nogen krav i lovgivningen til os om at vi skal udbyde et bestemt 
antal kursusdage. Det synes vi, vi skal, men da vi råder over beskedne ressourcer, kan vi udbyde 
sådan to-tre temadage om året.  
 
07:55 
Barnets reform vil formodentlig skærpe kravene og der vil også komme penge ud i kommunerne, og 
de vil jo så forhåbentlig blive flyttet til os, hvis der bliver skærpede krav om mere uddannelse. Og 
det er fint, altså på sigt kunne jeg tænke mig, at vi etablerede en kursusafdeling, som tog sig af 
kurser, efteruddannelse, supervision og så videre.  
 
08:33 
Der kommer muligvis en form for forpligtigelse til at yde supervision til plejefamilien, som er mere 
forpligtende end det, der er i dag. Så jeg tror faktisk, at niveauet vil blive løftet.  
 
09:22 
Det vi diskuterer i hvert fald, det er at flytte flere opgaver fra socialcentrene herind så vi i højere 
grad får sådan et mere allround ansvar for plejefamilierne, herunder også rådgivning og vejledning 
og supervision. Hvis det bliver besluttet, så vil vi sætte det mere i system og lave en mere 
systematisk tilgang til det. Hvordan vi kan yde plejefamilierne supervision og støtte. 
 
11:08 
Barnets reform vil formodentlig betyde at også i lovgivningen vil anbringelse i familiepleje få et 
fortrin frem for anbringelse på institution […] Og hvis det bliver praksis, så skal vi finde en måde at 
implementere sådan et lovgivningsmæssigt hensigt på i København, og det vil føre til at vi vil skulle 
løfte hele familieplejeområdet. 
 
12:25 
CL: Hvad vil Barnets reform betyde for dem, der allerede er plejefamilier? 
Altså, jeg håber da det vil betyde, at de oplever en højere grad af anerkendelse og en højere gra af 
opmærksomhed fra dem, der ansætter dem til at være plejefamilie. At de oplever den kommunale 
support bliver mere synlig og at de får mere anerkendelse for det, de laver […] Det kan man for 
eksempel få gannem i højere grad at få adgang til, øhm, råd og vejledning, besøg af en kompentent 
konsulent, som kan drøfte barnets sag. Man får løftet hele tilsynsinstituttet […] At man i højere grad 
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oplever sig som en del af et team omkring et barn, som har en handleplan med i baggagen, der skal 
udfyldes. Det er nogle af de forventninger jeg mener, man med rimelighed kan have som 
plejefamilie. 
 
13:47 
De (plejefamilierne) kan ikke stille så frygtelig mange krav […] Plejefamilier er jo, altså formelt er 
de jo i en position, hvor de er selvstændige virksomheder, altså de er ikke lønmodtagere […] Så 
formelt er de ligestillede, de indgår en kontrakt og forhandler nogle vilkår, og de får nogle penge for 
at løse en opgave, øhm, og dermed adskiller plejefamilier sig jo fra mange andre. 
 
14:48 
Når man forhandler en kontrakt, så har man i princippet ret til at sige, jamen vi vil have det og det, 
vi vil have det sådan og sådan, og hvis ikke man kan blive enige, jamen så er der bare ikke nogen 
kontrakt. I praksis fungerer det måske ikke altid sådan, fordi mange af dem, der forhandler, de 
kommunale, der forhandler, de kender ikke retstilstanden, og derfor betragter de plejefamilierne 
som nogen, der indgår i det kommunale hierarki under dem selv. Men sådan er det ikke. Og det 
burde de kommunale medarbejdere, sagsbehandlere, der behandler, de burde kende retstilstanden.  
 
15:33 
Det plejefamilier kan kræve, det er i virkeligheden, at dem, der indgår kontrakter med dem, har sat 
sig ind i, hvordan tingene i virkeligheden fungerer. Øh, så synes jeg at plejefamilier bør kunne 
kræve at, øh, blive velorienteret om baggrunden for anbringelse.  
 
16:45 
Informationsstrømmen fra det kommunale system til plejefamilierne, den bør de kræve, at den 
bliver bedre.  
 
18:10 
De kan for eksempel sige at de vil gerne have et højere vederlag. Fordi, de kan sige ud fra de 
beskrivelser, de har fået af barnets problemer og de forventninger de har til os øh, der synes vi ikke 
det er i orden, at I kun vil give fem gange vederlag, vi synes det her det stiller så store krav at det 
bør honereres med syv gange veederlag. Og så kan man i den anden ende af systemet i kommunen 
sige, det vil vi ikke eller, det er okay. Det bliver ligesom alle mulige andre forhandlinger. Der giver 
man og tager man, og så bliver man enige eller også bliver man ikke enige. Og vi har da situationer, 
hvor man ikke er blevet enige, hvor vi så har måttet finde en anden familie.    
 
19:08 
Vi (Center for Familiepleje) forsøger via vores hjemmeside at lægge informationer ud, også om 
sådan noget her (plejefamiliernes vilkår i forhandlingssituationen), altså, men vi har ikke nogen 
forventninger om, at det bliver læst sådan en hel masse mennesker. Så man kan sige, der er adgang, 
en formel adgang til de informationer, men reelt giver den nok ikke den store gennemslag.  
 
19:43 
Synet på, hvad en god plejefamilie er har flyttet sig over tid. I gamle dage lagde man meget vægt på 
[…] struktur, spisetider, og bom-bom-bom. Ro, renlighed og regelmæssighed. Så flyttede synet sig 
således, at man i en årrække havde meget mere fokus på at plejefamilien skulle være professionel. 
Ogd et vil sige, man rekrutterede mange plejefamilier som havde en uddannelsesmæssig baggrund 
indenfor noget med pædagogik og så videre. Nu vil jeg sige, nu er der en stor diskussion og der er 
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mange meninger om det, men her i byen, på vores center og i vores forvaltning, der bevæger vi os 
med stormskridt væk fra forestillingen om en professionel plejefamilie ud fra en vurdering af, at det 
børn har brug for […] er først og fremmest et hjem, som er et almindeligt hjem. Hvor der er voksne 
som tager ansvar, hvor der er voksne som kan give kærlighed og varme og omsorg og pleje. 
 
21:21 
Familiepleje handler ikke om behandle børn for eventuelle skader de måtte få. Det handler om at 
skabe en ramme, hvor man kan leve et helt almindeligt liv. Hvis børnene så har et 
behandlingsmæssigt behov, så må kommunen så stille det til rådighed. […] Så man ligesom skiller 
omsorgen og behandlingen ad.  
 
23:20 
Når jeg snakker professionel plejefamilie, så reserverer jeg det til en meget lille gruppe af 
plejefamilier, hvor vi ikke i virkeligheden kræver, at de knytter sig meget tæt til barnet. Fordi det vi 
kræver af vores almindelige plejefamilier, det er at de ikke er reserverede […] men at de i 
virkeligheden tager barnet ind og forsøger at skabe en så stærk tilknytning som overhovedet muligt.  
 
24:11 
Det er jo et dilemma (at man arbejder mod hjembringelse) i vores lovgivning, men et dilemma, som 
vi flytter os mere og mere væk fra blandt andet med Barnets Reform, hvor man i højere grad nu vil 
se på, hvad er til barnets bedste. […] Så kan man gå ind og kigge på barnets tilknytning til 
plejefamilien og gøre det til en selvstændig årsag til ikke at ophæve anbringelsen også selvom 
forældrene faktisk har fået styr på deres liv.  
 
26:01 
Der er også en forventning om at plejefamilien kan gå loyalt ind og også rumme barnets egen 
familie og historie og være en del af det dér uden om. Bidrage positivt til et samvær og blive en god 
oplevelse for barnet og barnets forældre, støtte op om de beslutninger, der er taget i det offentlige 
system og støtte op om de arrangementer, der er dér.  
 
27:13 
Forestillingen om samvær hænger jo sammen med det billede af at forældrene skal være det 
stærkeste kort i barnets liv og at øh plejefamilien i en dansk tradition mere er en slags 
supplementsfamilie end en erstatningsfamilie. Sådan ser man jo ikke på det alle steder i verden. I 
Norge […] betragter man i højere grad plejefamilier som erstatningsfamilier.   
 
28:45 
I Danmark kan forældrene i princippet jo, i princippet, gå ud og hente deres barn, hvis det er 
frivilligt anbragt. […] I Norge ville man så skulle rundt om en domstolsenhed, der tog stilling til 
det. Og det fortæller mig, at man i Norge ikke tillægger forældrenes ret så stor betydning, som man 
går i Danmark og det hænger også sammen med, at man i Norge, i modsætning til Danmark, har 
gjort Børnekonventionen til lov i sin helhed87.   
  
31:49 
Vi aflønner dem (plejefamilierne) for flere ting. Dels repræsenterer vederlaget en, eller, det skal 
matche vores vurdering af, hvor vanskellig opgaven er, øhm, og det kan meget kontant måles, hvis 
                                                 
87
 Danmark har implementeret Børnekonventionen, men Norge har inkorporeret den, hvilket betyder, at den i Norge 
rangerer højere end norsk ret. Det er ikke tilfældet i Danmark. I DK er Børnekonventionen på linje med serviceloven.  
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vi siger, vi forventer én af jer går hjemme det første år. Så er det klart, så skal vederlaget jo også 
kunne kompensere for at den pågældende ikke kan gå ud og tjene penge på arbejdsmarkedet. så 
selvom det ikke er høj løn, så skal det alligevel sikre forsørgelsen. […] Det skal faktisk også 
afspejle plejefamiliens evner som plejefamilie eller deres kompetenceniveau.[…] Hvis de er rigtig 
dygtige, så skal det kunne begrunde et lidt højere vederlag, men det er jo lidt svært at vurdere 
plejeforældres dygtighed, ikk. Det har vi ikke lige et værktøj til, vel. Så det vil jo altid blive et 
konkret skøn hos den konsulent, som foretager matchet.  
 
34:11 
At etablere netværksgrupper er for os en måde ligesom at leve op til vores forpligtigelse om at 
supporte plejefamilierne og hjælpe dem til at øh have nogle rum, hvor de kan øh tale om det, der er 
svært, om det er godt og det der er sjovt med andre plejefamilier. […] Det er noget, de bliver 
tilbudt, når de har været på grundkursus.  
 
35:31: Men her i år, der er der måske kun kommet en enkelt gruppe i gang, og det kan jeg ikke 
rigtig svare på hvorfor. De siger alle sammen ’yes!’, men når det kommer til stykket, så er det ikke 
rigtig blevet til noget. Så vi overvejer at måske skal de først have tilbuddet, når de har fået børn, så 
de ligesom har noget mere kontant at bringe ind i en samtale.  
 
36:12 
Vi håber jo, at de grupper, der bliver etableret, at de holder fast i hinanden.[…] Men vi genopliver 
det ikke, det har vi ikke ressourcer til, vi har nok at gøre med at sætte nye grupper i gang.  
 
Bilag VI 
Interviewguide med Signe Bressendorff 
 
I jeres årsplan nævner I en række tiltag, som vi godt kunne tænke os at høre lidt mere om. Vi vil 
gerne vide hvad baggrunden for tiltagene er, hvad er formålet og hvad er status på de enkelte 
projekter. 
 
Vidensprojekt om udslusning fra døgninstitution til plejefamilie 
 
Fastlæggelse af koncept og skabelon for ledelse af netværksgrupper 
 
Iværksætte nye netværksgrupper 
 
Omstilling af grundkursus som led i ændret forundersøgelse 
 
Afholde infomøder for mulige kommende plejeforældre 
 
Afholde temadage for plejeforældre 
 
Styrke informationsarbejdet 
 
Bistand ved anbringelse og matchning 
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Etablere tilbud om supervisionsgrupper til plejeforældre 
 
Udgive håndbog om familiepleje i Københavns Kommune. Værktøj til plejefamilier og andre. 
 
Hotline til plejeforældre. En telefonlinje hvor plejeforældre (altid) kan få fat i en ansvarlig person 
 
Tættere formel tilknytning af børne og unge konsulenter til CfF 
 
Hvilke krav stiller plejefamilierne oftest? 
 
Hvilke krav kan de ellers stille? 
 
Hvad forventer I af plejefamilierne? 
 
Hvad betyder det, at plejefamilier skal være professionelle? 
 
Hvordan forholder I jer til Barnets Reform? 
 
Hvilke udfordringer ser du som de største i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af 
plejefamilier? 
 
Har du selv overvejet at blive plejeforælder? 
 
Bilag VII 
Kodning – Signe Bressendorff 
 
04:15 
[om netværksgrupper] det er sådan lidt mere en erfaringsudveksling og en følelsesmæssig støtte til 
hinanden, altså, plejeforældrene imellem, hvorimod nogle andre netværksgrupper vil være mere 
sådan… det er også fagligt, men du ved, det er en lidt anden måde at være faglig på sammen, øh, 
hvor det her bliver sådan lidt mere personligt […] også fordi det er på kryds af professioner og så 
noget, altså, de er simpelthen så forskellige de her plejeforældre, altså, så det er faktisk en ret stor 
udfordring, at få dem til at finde et fælles fodslag – jeg ved godt de alle sammen er plejeforældre, 
men alligevel – de kommer simpelthen med så forskellige baggrunde og så forskellige 
indgangsvinkler og refleksionsniveauer, såh det altså… det derfor også vi har tænkt at der er nødt til 
at være på en eller anden måde noget struktur og noget mere form på det, for at de ligesom kan 
finde et fællesskab. 
 
06:56 
[…] et par uger efter de er stoppet på kursus, modtager de så en indbydelse til at være med til 
netværksgrupper. Og man kan sige de der netværksgrupper har vi så… vi kører dem de første fire 
gange, med cirka en måned mellemrum, ikke, og derefter skal de så være selvkørende… er det så 
meningen de skal være selvkørende. Og om de så vælger at køre videre, eller ikke gør, det kan man 
ikke… det er jo op til dem selv. 
 
09:40 
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[om temadagene] det er meget forskelligt, øh… Det kan være nogle ønsker som er kommet fra 
plejeforældrene, vi har hørt om, eller det kan også være fra børne- og ungekonsulenterne, eller det 
kan være, at vi bare tænker herinde [på CfF], at det synes vi faktisk er lidt, en ting der ville være 
god at informere om. 
 
[eksempel om kost] 
 
12:09 
Jeg ved i hvert fald at vi har et, hvad hedder det, et nyhedsbrev, som bliver sendt ud fire gang om 
året… Til forskellige samarbejdspartnere og så noget, det jo så… det er så ikke til plejeforældrene. 
SP: Nej 
SB: Men altså det er til forskellige samarbejdspartnere og andre sådan, interesserede ikke… 
 
14:09 
Altså, det er ikke alle plejeforældre der får supervision. Det kan godt være dem I har snakket med 
får det, men det er ikke alle der bliver tilbudt supervision. Fordi alle har tilsyn, kan man sige, men 
tilsyn og supervision er ikke helt det samme og det kan godt være der er nogen der blander det 
sammen. Det kan også godt være, der er også nogen der giver, af dem der afholder tilsyn, som yder 
supervision, det er lidt forskelligt. Men fordi, det er ikke et lovkrav. 
 
14:34 
Jamen supervision det er mere, at man går ind og ser på hvad det er der har været… altså, hvilke 
problemer de har, ikke, og ligesom går ind i dem og superviserer dem, hvor at tilsyn er mere en 
kontrol af at barnet trives som det skal […] at plejeforældrene opfylder deres… lever op til 
forventningerne, ikke. Plus, at det selvfølgelig også er en støtte til hvis der er nogle 
problemstillinger som de synes er vanskelige eller så noget ikke, så kan man godt snakke om det, 
men hvor supervision der går man lidt mere ind i problemstillingen og ligesom prøver at finde ud af 
’hvad er det der gør, at du lige præcis har svært ved at løse, eller ved den her konflikt, og hvad er 
det det gør ved dig?’ 
 
[om supervision i grupper, som ikke er kommet op at køre endnu] 
 
[om strukturændring] 
 
19:27 
[…] når vi er ude og snakke med dem om at blive plejeforældre, så er der jo mange af dem der har – 
og det spørger vi jo også ind til – ’hvilket type barn kunne I godt tænke jer’. Og der er jo nogen der 
siger ’vi vil helst ikke have nogen som har været udsat for seksuelle overgreb, det har vi svært ved 
at håndtere’ eller ’ vi vil ikke have nogen hvor forældrene er meget voldelige, truende’ eller ’vi 
ønsker ikke et barn med anden etnisk herkomst’ eller ’vi ønsker ikke et barn der ikke må spise 
svinekød, fx er muslim’, altså der kan være mange ting de siger på forhånd, ikke, og så kan man 
sige, at så ser virkeligheden nogen gange lidt anderledes ud, men det er jo vigtigt at de får sagt det 
og vi får en drøftelse af det og vi så også vurderer om vi synes at der skal et barn, altså, om det vil 
være hensigtsmæssigt, ikke, og placere et barn hos dem, som fx ikke, som fx er muslim, hvis de 
først har ytret ønske om, at det har de ikke, altså… det er i hvert fald vigtigt at få det op, altså, at få 
snakket om det, for der er ikke noget der sådan er… rigtigt eller forkert lige i den sammenhæng, der 
er det bare vigtigt at man ligesom får sagt… hvad der er… 
SP: Ja det er klart 
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SB: Og så er der selvfølgelig i… lige i forhold til matchning, og så noget, så handler det 
selvfølgelig også en lille smule om løn: ’Hvor mange vederlag kan vi få for det her?’ og ’hvad kan 
vi ellers få hjælp til?’, ’kan vi få hjælp til?’ altså og det vil i hvert fald også være efter de er 
placeret, ikke, der kommer det også til at handle lidt om nogle penge en gang imellem i forhold til: 
’kan vi tage på ferie og hvor kan vi tage på ferie henne?’ og altså ’kan vi have børnene med og må 
vi tage dem med, og kan vi få økonomisk dækning for det?’ 
 
[generelt tilsyn: revurdering af godkendelse, en gang om året. Kontra specifikt tilsyn: trives barnet] 
 
22:25 
Så derfor så slipper vi dem jo ret tit, altså, lige efter matchningen. 
 
22:48 
SP: Hvor har de reelt mulighed for at indflyde, altså, kan de godt gå ind i, i en eller anden 
lønforhandling fx? 
SB: Nej 
SP: Nej fordi der er vel særlige vederlag? 
SB: Ja, der er særlige vederlag, de kan godt gå ind og sige: ’vi vil gerne have så og så meget’, men 
det er overhovedet ikke sikkert de opnår det. Altså så det er… på den måde kan man sige, de har 
ikke nogen krav eller rettigheder, på samme måde som et almindelig… altså på ingen måder som et 
almindeligt lønarbejderforhold.  
SP: Okay 
SB: Og man kan også sige, det underlige er i virkeligheden, at i starten kan man sige: ’den her 
dreng skal anbringes og han har det rigtig skidt, så derfor så, og han reagerer rigtig meget, så derfor 
udløser det syv vederlag’, som ligesom er toppen her i Københavns Kommune i hvert fald. 
SP: Ja 
SB: Så går man ind et par år efter og ser ’jamen nu går det jo rigtig godt, så sætter vi jer ned til fem 
vederlag.’ […] vi hører mange gange dem sige, plejeforældrene, at de føler, jo bedre de bliver til 
deres arbejde, jo mindre løn får de, hvor det er jo lige modsat af hvordan det fungerer, eller… 
SP: Sådan omvendt resultatløn? 
SB: Ja lige præcis, omvendt resultatløn. Så altså, så derfor er det en lidt… og der er jo ikke noget 
pensionsopsparing, der er ikke noget ferie, øh, så det er jo anderledes på den måde.  
 
24:06 
SP: Hvad med sådan noget som forhold omkring samvær med de biologiske forældre, har de nogen 
muligheder for at gå ind og påvirke det?  
SB: Nej, egentlig ikke. Altså, de har jo selvfølgelig mulighed for, og bør og skal også, sige hvordan 
de oplever at barnet reagerer på et samvær. Eller i det hele taget hvordan de opfatter situationen 
omkring det her samvær. […] Det skal de så sige til sagsbehandleren, ikke, eller børne-unge-
konsulenten, som fører tilsynet. Og mange gange vil jeg sige, de lytter jo selvf… ofte til hvad 
plejeforældrene siger, men, men det er ikke dem der har det sidste ord. Det er dem der ligesom, de 
er ansat af, og det er socialcentrene. Så det er ligesom i sidste ende dem som beslutter hvordan 
samvær skal forløbe, og det er ikke altid plejeforældrene er enige i, at det skal være sådan. 
 
25:35 
Altså, vi har faktisk sådan seks kompetencer som vi har opstillet her i Center for Familiepleje […] 
som ligesom er dem som vi – udover selvfølgelig, at de skal have alle de her fysiske ting i orden og 
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så noget… [remser kompetencerne op] det er sådan nogle ting i hvert fald, som vi lægger rigtig 
meget vægt på […] 
 
[fortæller om spørgsmålene i forundersøgelsen] 
 
28:29 
SP: Hvad betyder det, at plejefamilier de sådan skal være professionelle? I jeres opfattelse… 
SB: Det er lidt interessant du spørger, fordi jeg har faktisk lige fremsat et forslag om, at vi kunne 
lave et projekt omkring sådan øh… diskursen i det offentlige… og med det menes også, sådan 
nogle udtryk som netop den professionelle plejefamilie, hvad ligger der i virkeligheden i dem? Så 
det er ret interessant du lige spørger mig, fordi jeg ved det ikke, jeg forstår den ikke […] altså jo, 
jeg ved godt nogenlunde hvad der menes, men det… og det der menes med det det er, at en 
professionel plejefamilie, det er nogen der har meget erfaring og har haft en del plejebørn tidligere. 
SP: Okay 
SB: Og det bliver opfattet som professionel, så er det bare jeg går ind og siger […] fordi jeg tænker, 
jamen professionel, skal man være det som plejeforælder? Det ved jeg ikke… Og professionel i den 
forstand i hvert fald, skal man være… altså, kræver det at man har meget erfaring før man er en god 
plejeforælder? Jeg ved det ikke…  
 
29:54 
SP: Ved du hvor mange plejefamilier, der bliver plejefamilier igen, altså hvis de for eksempel, hvis 
der er et barn der flytter eller kommer tilbage til deres forældre? 
SB: [evaluering af tilsyn med plejebørn] nå, men det er bare lidt interessant, fordi jeg troede faktisk 
det var rigtig mange og jeg har lige læst det i denne her og det er faktisk forbløffende få. 
 
31:21 
SP: Nu er der jo meget tale om det her Barnets Reform, hvordan forholder I jer til den herinde? 
SB: Jeg ved godt der har været en del kritik af den også, men sådan umiddelbart synes jeg egentlig 
det er et meget godt tiltag fordi den i hvert fald siger… det den i hvert fald går ind og siger er, at nu 
skal der være minimum to samtaler med det anbragte barn, årligt, hvor det tidligere kun var ét, en 
samtale. Og man kan så sige, der er nogen der siger, jamen hvis der står hvor mange der skal være, 
så bliver det måske kun det, men det er jo et minimumskrav, og jeg vil håbe at det så ikke kun 
bliver de to samtaler om året […] men der er ingen tvivl om, at specielt med de mindre børn, er det 
ret væsentligt at der ikke går et halvt år imellem, vil jeg mene… 
 
34:14 
Det jeg ser som kan være en væsentlig årsag til, at plejeforældrene måske ikke vælger at fortsætte, 
det er at de måske ikke har fået et barn som passede ind i deres familie, det har måske været en lidt 
for stor mundfuld for dem. Øh… Og der kommer vi lidt tilbage igen, med det der med at være 
professionel/ikke professionel, fordi jeg kan godt se at det jo selvfølgelig også giver lidt, altså… at 
de måske bliver bedre til at takle det, altså, næste gang de så får et barn som måske har nogle 
udfordringer ikke… 
SP: Jo 
SB: Men jeg tænker i hvert fald også, at det er vigtigt, at forholdet mellem plejeforældrene og den 
tilsynsførende skråstreg socialcentret fungerer. Og at det fungerer godt og de føler der er støtte, og 
der er opbakning, øh, de føler sig respekterede i deres… i det arbejde de udfører, og altså… det tror 
jeg faktisk er det aller aller væsentligste næsten, fordi jeg tror det med børnene det skal de nok finde 
ud af, hvis de så har den rette støtte og opbakning, mange gange i hvert fald. 
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35:48 
Der hvor vi har en udfordring, det er det som, som I også allerede ved, det med at få dem i 
Københavnsområdet og nord for København til at melde sig på banen. Og at finde plejeforældre 
som kan lidt mere end bare – i gåseøjne – og være en sød og kærlig familie. Fordi mange af de her 
plejebørn har altså virkelig nogle særlige vanskeligheder, som man er nødt til at gøre noget ekstra 
for at hjælpe dem på vej med […] plus at det rigtig tit er meget godt at plejeforældrene er yngre, 
fordi de børn plejeforældrene selv har, og så må der jo heller ikke være mere end 45 år imellem, så 
det er nogle store krav i virkeligheden, at stille, ikke… De skal være enormt erfarne med børn, de 
må gerne selv have mange børn, de skal bare helst være næsten flyttet hjemmefra, og de skal helst 
være… ikke være ældre end fyrre […] det er helt klart en udfordring at finde dem […] Vi har valgt 
at sætte den der ved de 45, fordi det er det samme i forhold til hvis man skal have hjælp til at blive 
gravid… 
 
37:27 
Og vi tænker jo gerne, en anbringelse, altså barndommen ud, når vi placerer et barn, med mindre 
der er andet der er foreskrevet, men ellers er det jo ligesom den vi skal, i hvert fald have i tankerne, 
ikke, at det kan bliver en anbringelse for barnets øh… til det er 18 år. Og derfor er det vigtigt også, 
at det ikke er nogle der kaste håndklædet i ringen fordi de er blevet for gamle. 
 
38:57 
SP: Jeg synes vi læste et sted at, der stod at målet var at anbringe barnet med henblik på senere 
hjembringelse? 
SB: Med tiden er det jo… sådan er det jo kan man sige, formuleret i lovgivning, at det skal være 
sådan. Og det er også en af de ting som barnets Reform går ind og ændre på. Fordi nu bliver det 
sådan, at man skal kigge på relationen, og nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl om det har været sådan 
tidligere […] om det også er lavet sådan om med anbringelsesreformen, der kom i 2006. […] Men 
at man nu skal kigge på, hvor er relationen i virkeligheden, så hvis et barn er blevet anbragt fra det 
blev født til det er blevet fem fordi mor eller far har haft et stort alkoholmisbrug og de så melder sig 
på banen der og siger at nu er de blevet ædru, så er det så sådan nu, at så skal man kigge på, jamen 
hvor er relationen i virkeligheden, altså, er der en relation til faren og moren, nytter det noget, vil 
det være et overgreb igen og ligesom, anbringe barnet hos sine biologiske forældre igen… 
 
40:25 
Det særlige det kræver, det er, at man virkelig dedikerer sig til det. Det kræver, at man ikke har lyst 
til at gå i teatret, i biografen, hver uge. Altså, det kræver at man ligesom dedikerer sig til det og 
siger, jamen nu er jeg hjemme her, du ved. Det kræver et meget, meget robust forhold til, altså, sin 
ægtefælle, altså. På en måde hvor man ligesom kan være fælles om det, tror jeg, altså at gå ind i og 
så være plejeforældre, på den måde. Det er ikke sådan at man skal isolere sig, men jeg tror bare at, 
for at være plejeforældre, er man i hvert fald nødt til – mere end da man selv fik børn, altså, og der 
tror jeg bare jeg er sådan en type: jeg syntes i forvejen det var svært at få børn, i forhold til ikke at 
kunne gå i biografen hele tiden eller i teatret eller hvad jeg nu havde lyst til – jeg tror bare, det 
kræver endnu mere, at der er meget struktur og faste rammer og… Det skal man være, det skal man 
være indstillet på. (41:35) Og man skal også være indstillet på, at man bliver en form for offentlig 
familie. At der kommer nogen og kigger en i kortene hele tiden, og spørger en om nogle meget 
personlige spørgsmål og stiller spørgsmålstegn ved hvorfor man nu lever sådan som man gør og 
hvorfor man ikke gør det på en anden måde […] 
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44:22 
De gode de kan være åbne og kærlige og… rummelige og omsorgsfulde overfor det her plejebarn 
og bare se det her plejebarn som det er og ikke som et barn… som har… brug for dem og brug for, 
nogle har måske nogle særlige vanskeligheder som det skal hjælpes på vej med. Men at det er… se 
barnet som det er og ikke, uafhængigt af hvor det i virkeligheden kommer fra, uden at glemme 
fortiden, fordi den skal selvfølgelig være med og respekteres og anerkendes også. 
 
45:54 
Jeg mener ikke nødvendigvis at en plejefamilie kun er professionel – som i mine ører lyder ligesom 
lig god – fordi de har haft en masse plejebørn. Jeg tror godt man kan være en super god og kærlig 
og rummelig plejefamilie, selvom man kun vælger at have et plejebarn […] jeg tror ikke 
nødvendigvis at man bliver bedre af at have haft x antal. 
 
46:41 
Der er mange diskurser i, i sådan den kommunale verden, som ligesom bare er, fordi sådan har det 
måske altid været… 
 
48:03 
Måske skal jeg lige sige til sidst, jeg ved ikke om, men det fordi jeg sidder lige nu og er ved at 
skrive sådan en vejledning i det specifikke tilsyn, til medarbejderne i Københavns Kommune. Og 
det er så også fordi at der er nogle plejeforældre som har efterspurgt, eller ikke, men der er nogle 
plejeforældre berettet om, at der har været meget få tilsyn eksempelvis, hjemme hos dem […] der er 
også nogen der har berettet om at det har været, de ikke rigtig synes de har fået noget ud af 
tilsynet… 
 
49:16 
Det skal så også siges, at børne-unge-konsulenter selv i Københavns Kommune har også sagt at der 
foreligger ikke nogen, altså… det er fuldstændig hver enkelt tilsynsførendes objektive opfattelse af 
hvad der er det gode tilsyn. Fordi man kan sige, lovgivningen udstikker rammer for tilsynet, men 
ikke hvad rammerne skal indeholde. Og det er så det jeg prøver at sidde og skrive ned i en manual. 
 
50:15 
CL: Hvad er det meningen at plejefamilierne skal få ud af de tilsyn der? 
SB: Okay, det er både, fordi det specifikke tilsyn har ligesom, kan man sige, to funktioner, det er 
både en kontrol af, altså for socialcentrets vedkommende, at alt er som det skal være, at der ikke 
foregår noget, som ikke er godt for barnet. Og at barnet trives bedst muligt, ikke. Så er der så også 
det som er en støttefunktion til plejeforældrene, og man kan sige, det er også dem plejeforældrene 
skal ringe til hvis der opstår et problem som de ikke ved hvordan de skal løse, i forhold til barnet, 
det kan ligesom være deres sparringspartner. Men man kan sige at, det at de får en god støtte og 
opbakning, er jo også med til at få barnet til at trives bedre i plejefamilien og at plejefamilien trives 
bedre i det at være plejeforældre. 
Bilag VIII 
 29013 - Rekrutteringsstrategi for flere plejefamilier – Forundersøgelser og 
kommunikationsstrategier 
 
Et stigende behov for pleje- og aflastningsbehov gør det relevant at revidere strategien for 
rekruttering af nye pleje- og aflastningsfamilier. De økonomiske og menneskelige omkostninger 
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ved anbringelse af udsatte børn på institution er nemlig store og der søges derfor metoder kan øge 
antallet af kompetente plejefamilier.  
  
Velfærdsministeriet har bebudet ’Barnets reform’ som skal give samfundet mulighed for at gribe 
hurtigere ind i sager med truede børn. Det kan betyde at langt flere børn vil blive anbragt uden for 
hjemmet - enten i plejefamilier eller på institution, der både er dyrere for samfundet og ringere for 
barnet.  
  
Rekruttering af aflastnings- og plejefamilier går imidlertid trægt og for at sikre den størst og bedst 
mulige pulje af familier til anbragte børn, er Københavns Kommunes Center for familiepleje i 
samarbejde med virksomheden Public Pondus, ved at få foretaget en segmentanalyse (baseret på 
kvantitative data) af de nuværende aflastnings- og plejefamilier. Formålet er at kortlægge hvilke 
segmenter vi har fat, egnede segmenter vi ikke har fat i herunder deres karakteristika, med henblik 
på en målrettet rekrutteringsindsats og kampagne i 2009/10.  
  
Forslag til videre studier 
Vi søger derfor kandidatstuderende, der vil se på en eller flere områder: 
-         evaluering af den hidtidige rekrutteringsstrategi 
-         kvalitative og kvantitative undersøgelser af nuværende og potentielle plejefamilier 
-         undersøgelser af den interne kommunikation i relation til rekrutteringsindsatsen 
  
Rekvirenten er Københavns Kommunes Center for Plejefamilier sammen med virksomheden Public 
Pondus. Sidstnævnte stiller sig til rådighed mht. rådgivning om projekt design, research, 
kommunikationsstrategier. Center for plejefamilier stiller sig i (begrænset omfang) til rådighed når 
det gælder om at skabe kontakt til nuværende plejefamilier samt ansatte i centret med henblik på 
interview.  
Center for Familiepleje 
Godt 100 københavnerbørn nyanbringes hvert år i familiepleje. Det er Københavns Kommunes 
ansvar at sikre at børn som ikke kan bo hjemme, får de samme muligheder som andre børn, trygge 
rammer og rum for udvikling. Center for Familiepleje skal medvirke til at kvaliteten i kommunens 
indsats forbedres til gavn for anbragte børn og plejefamilierne. Centeret skal bl.a. rekruttere og 
uddanne plejefamilier, og bistå socialcentrene med at anbringe børn.  
Public Pondus er en enmands-virksomhed der har ’den gode sag’ som omdrejningspunkt og som 
bistår Københavns Kommune med forberedelserne til en ny kommunikationsstrategi samt fremtidig 
rekrutteringskampagne. 
  
Henvend dig i Videnskabsbutikken hvis du er interesseret i dette projektemne. 
 
 
 
 
